



SEGUN EL  MÉTODO
CON QUE LA ENSEÑAN  LOS  PADRES
DE LAS ESCUELAS PIAS 
á los niños que f eqüentan sus escuelas. 
DISPUESTA
en forma de diá ogo entre maestro 
y discípulo
i
POR EL PADRE CAYETANO 
de San Juan Bautista, Sacerdote 
de dichas escuelas pías.
Corregida en esta impresión de va­
rios errores que tenían las 
anteri res. 
Valladolid: 1814
 En la Imprenta de Roldan.
EXPLICACION 
DE  LA
2E PROLOGO.xtrafiarás,lector mió, que salga 
á luz esta explicación de la doctri­
na cristiana, después de tantas que 
se han impreso, y andan en las ma­
nos de todos. Pero si consideras que 
ésta sale de las escuelas pías, insti­
tuidas principalmente para enseñar 
la doctrina cristiana á la juventud, 
cesará tu admiración, reflexionan­
do que es muy justo dé al público al­
gún testimonio impreso de su doctri­
na, la que por instituto hace voio y 
profesión solemne de enseñarla. Ins- 
tituyóaquel ilustre aragonesS. Josef 
de Calasanz sus escuelas pias para 
instruir la juventud en elespíritude 
inteligencia y de piedad en la vir­
tud y en las letras; pero de suerte 
que ocupase el lugar mas digno en el 
zelo de sus piadosos profesores 
educación de la virtud y doctrina 
cristiana. Conoció muy bien el dis­
creto zelo de mi gran padre,que que- 
rercongregar para sola lainstruccion 
cristiana los jóvenes, era pretender
de nuestra viciada inclinación un im­
posible. Puso, pues, como cebo las le* 
tras, y con este atractivo logró inspi-, 
raren los tiernos pechos aquellas pa­
labras que proceden de la boca de 
Dios, y de que vive el hombre, que 
no puede vivir con solo pan. Dexó á 
sus hijos por instituto esta misma in­
dustria, que continúan infatigables 
con no pequeño beneficio de la re­
pública cristiana. Imprimen en la 
blanda cera de la inocencia con la Vi­
va voz esta doctrina. Pero no dudan­
do que esta explicación misma dada 
á luz pública por medio de la prensa, 
hade producir mas copiosos frutas* 
ofrecen gustosos á sus niños esta nue­
va Ocasión de su aprovechamiento.
No ignora la escuel i pía que hay 
impresas muchas y muy u tiles expli­
caciones de la doctrina cristiana; 
pero una sola sirve pira los que se 
contentan con lo preciso, y con una 
noticia confusa de algunos divinos 
misterios.Otras expenden abundan­
te doctrina y buenajpero tanpocodi»-
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tribuida, y con unas respuestas tan 
largas, que los niños se quedan mas 
ayunos quanto mas las leen: y solo 
puede servir este bello pan para los 
que ya son hombres. Deseosa, pues, 
la escuela piaque los niños que q se­
daren á su cuidado tengan también 
su espiritual alimento,les ofrece es­
te pan copioso; pero partido y des­
menuzado,casi actuado y convertido 
en leche; de modo que aun el parvu- 
liJíoá quien no han salido los dientes, 
podrá mamarle. Va destilando este 
néctar divino con tanta pausa, y tan 
de gota en gota en tan menudas pre­
guntas y respuestas, porque son los 
niños como aquellos vasos de angos­
to cuello, que si les echáis el licor 
degolpe,nati-i reciben,todo se vier­
te; pero destilándole hilo á hilo, al­
ternando pausas, vienen al fin á lle­
narse sin que se pierda gota.
Dirás que es muy difuso este im- 
preso, y que hay en él doctrina cu­
ya inteligencia excede la capacidad 
de les niños. Convengo ea todo; pe-
s
ro respondo á lo primero: Quegual- 
quiera que presenta un convite, tiene 
por menor inconveniente que sobre, 
que noque falte. Fuera de que expli­
cación casi igualmente difusa apren­
den los niños de nuestras escuelas 
sin estudiarla, solo con la viva voz 
de sus maestros, y continuación de 
oiría á los mas adelantados cendiscí- 
pulos. Pues si esto consigue la fre- 
qiiencia de oir, por qué se negará á 
la continuación de leer? Respondo á 
lo segundo, que esta explicación se 
ofrece á los niños que no han de ser 
niños siempre, sí que con el tiem­
po pasarán á mayores; y ha parecido 
justo darles un alimento que le ma­
men en la niñez, y le rumien en la 
mayor edad. Ves, lector mió, que 
la intención de la escuela pia en dar 
á la luz pública esta obrita es recta 
y sana. Si con todo eso nuestra idea 
y método no te satisface, ni hemos 
legrado la felicidad de enervar tus 
objeciones, abunda en hora buena 
en tu sentido, y dexa que nosetros 






JDf / nombre y señal del cristiano.
M. Decidme, niño, sois cris­
tiano'< D. Sí Padre, por la gra­
cia de nuestro Señor Jesucristo.
M. Por qué decís por la gracia de 
nuestro Señor Jesucristo?
D. Porque no soy cristiano por mis 
merecimientos, sino por los de 
mi Señor Jesucristo.
M. Qué cosa es ser cristiano?
D. Ser discípulo de Cristo.
M. A qué está obligado el cristiano 
por discípulo de Cristo?
D. A saber y seguir su santa ley, 
é imitar sus virtudes.
M. Qué dignidad recibe el hombre 
quando le hacen cristiano?
D. Hácese hijo adoptivo de Dios^
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y heredero del cielo.
M. Qué tanto se debe apreciar esta 
dignidad?
D. Mas que ser heredero de todos 
los rey nos del mundo.
M. Quái es la señal ó divisa del 
cristiano? D. La santa cruz.
M. Por qué?
D. Porque en ella nos redimió nues­
tro Señor Jesucristo.
M. De quintas maneras debe usar el 
cristiano de esta señal? D.De dos.
M.Quálessor.iD.Signary santiguar.
M. Qué cosa es signar?
D. Hacer tres cruces con el pulgar 
de la mano derecha: la primera 
en la frente , la segunda en la 
boca, la tercera en los pechos.
M, Mostrad cómo ?
D. Per la serial de la santa ciuz^ de 
nuestros enemigos, líbranos Señor, 
Dios nuestro.
M. Por qué os signáis en la frente?
D. Porque nos libre Dios de los 
malos pensamientos.
M, Por qué en la boca ?
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)D* Porque nos libre Dios de las
malas palabras.
IVl.For qué en los pechos? D. Porque 
nos libre Dios délas malas obras,
M. Qué cosa es santiguar? D. Hacer 
una cruz larga desde la frente 
b .sta la cintura, y desde el hom­
bro izqui rdo hasta el derecho, 
diciendo: En el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo.
IV! Per qué se hace de esta manera?
D. Para significar dos grandes mis­
terios , el uno de Ja Santísima 
Trinidad, y el otro de la Encar­
nación del Hijo de Dios.
M. Para qué se hace la forma de la 
cruz? D. Para significar la pasión 
y muerte de nuestro Señor.
M. Para qué decís en el nombre, y 
no en los nombres? D. Para signi­
ficar que Dios es uno en esencia.
|W. Por qué decis del Padre y del 
Hijo, y del Espíritu Santo?
D. Para significar que Dios es tri­
no en personas.
M. Por qué nombras al Padre al
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signar en la frente ? D. Para 
significar que el Padre es princi­
pio del Hijo y del Espíritu Santo.
M. Por qué luego nombras al Hijo?
D. Porque es el primero que pro­
cede del Padre á nuestro modo 
de entender.
M Y por qué le nombras al signar 
en la cintura?
D, Para significar que se encarné en 
las entrañas de María Santísima.
M. Por qué nombras al Espíritu. 
Santo al pasar la mano del hom­
bro izquierdo al derecho?
D.Porque el Espíritu Santo procede 
del Padre, y del Hijo;.y es. amor y 
unión estrechísima entre los dos.
M, Por qué se pasa la mano del 
hombro izquierdo al derechcij y 
no al contrario?
D. Porque por la cruz, y ley evan­
gélica, fuimos trasladados de las 
tinieblas á la luz, del pecado á la 
gracia, de la muerte á la vida»
M. Según eso, con gran devoción 
debemos formar las cruces?
AS
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D. Sin duda; y por eso son muy dig­
nos de reprehenderse los que en 
lugar de cruces forman garava- 
tos y dan gran risa á los demonios.
M. Quántas veces usará el cristia­
no de esta señal ?
D. Siempre que comenzare alguna 
buena obra, ó se viere en alguna 
necesidad ó peligro.
M. Por qué tantas veces?
D. Porque en todo tiempo y lugar 
Dios nos libre de nuestros ene­
migos 4 todos los cristianos.
M. De dónde tenemos el nombre 
de cristianos? D. De Cristo.
M. Qué quiere decir Cristo?
D. Ungido.
M. Por qué ?
D. Porque fué ungido con la pleni­
tud de la gracia de la divinidad.
Al. Por qué nosotros nos llamamos 
cristianos? D. Porque participa­
mos (como miembros de su cabe­
za ) de la plenitud de la gracia 
de Cristo nuestro maestro.
M. Por qué llamáis á Ciisto núes-
¿teariña cristiana. I r
maestro? D. Porque nos enseñó 
el camino del cielo con su ex.m- 
pío y doctrina cristiana.
M. Quál es la doctrina cristiana* 
D. Es la que Cristo nos enseñó, y 
la que ahora nos enseña la santa, 
iglesia católica romana..
M. Hay obligación de saber la doc­
trina cristiana? D, Sí Padre,debe 
saberla el cristiano, y entenderla. 
M. Por qué? D. Porque es el cami­
no dil cielo, y el que ignora el 
camino, mal podrá ir al cielo, 
iví. Hay obligación de enseñarla 1 
D. Sí Padre..
M. A quién incumbe esta obliga­
ción? D. A los padres respecto 
de sus hijos, y al párroco resr 
pecto de sus feligreses.
M, A quién mas? D. Al maestro 
respecto de sus discípulos, y á 
los amos respecto de sus criados. 
M. Por que así? D. Porque el que n&> 
tiene cuidado de sus domésticos^ es. 
peor que el infiel, dice san Pablo. 
M. Cómo pecan todos los sobredi-
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cbos? D. Gravemente los supe­
riores, si ro se aplican á ense­
ñarla, y también los súbditos, si 
no se aplican á aprenderla.
IW. _L/ecid, pues, qué cosa es doc­
trina cristianad D. Es un com­
pendio ó suma de lo que debe­
mos creer, esperar, obrar y recibir» 
IW. Quántaá partes tiene la doctri­
na cristiana ? D. Quatro , que 
son como quatro ríos que fecun­
dan el paraíso cristiano* 
ZM.Quálesson?D Credo, Padre nues­
tro, Mandamientos y Sacra roe utos. 
M. Qué se enseña en tilas al cris­
tiano? D, Quatro cosas necesa­
rias para salvarse.
W.Quáit s son? D. Lo que debe creer, 
lo que debe pedir, lo que h1 de 
obrar, y lo que ha de recibir, 
M, A qué virtudes pertenecen?
D. A la fe, esperanza y caridad, 
y demás virtudes.
M En dónde se enseña lo que habe­
rnos de creer! D. En el Credo*
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M. En dónde lo que habernos de 
pedir 1 D. En el Padre nuestro 
y demás oraciones.
M. En dónde io que habernos de 
obrar? D. En les Mandamientos? 
M. En dónde lo que habernos de 
recibir? D. En los Sacramentos.
CAPITULO 1.
De la fe y sus artículos; primera 
parte de la doctrina cristiana.
§• I.
De la fe en particular, y del credo
Qen común,ué se enseíía en la primera parte de la doctrina cristiana?
D. Lo que debemos creer,
M. Con qué virtud creernos?
D, Con la fe.
M. Quién es la fe? D. La primera¡ 
de las virtudes teologales.
M. Por qué es la primera?
D. Porque es el principio y funda*' 
mentó de la vida sobrenatural, J 
M. Por qué otra razón?
D. Porque sin fe bo se puede dar1
...... - '
ii\ explicación ae la 
esperanza, ni caridad, y sin ellas 
se puede dar fe.
M. Qué cosa es fe en coman?
D. Creer lo que no se ve.
M. De quántas maneras es la fe?
D. De dos, divina y humana.
M. Qué cosa es fe humana? 
D.Crecr loque no vemos, porque los 
hombres lo dicen, como el que 
cree que hay Madrid 6 Roma. 
M. La fe humana es falible?
D. Sí Padre.
M. Por qué?
D. Porque se funda en el falible 
testimonio de los hombres.
M. Qué cosa es fé divina?
D. Es una luz sobrenatural que nos 
inclina á creer lo que Dios ha re­
velado, y la iglesia nos propone. 
3VL Puede faltar lo que enseña la fé 
divina? D. No Padre.
M- Por qué? D Porque se funda en 
el testimonio infalible de Dios. 
M. En qué mas se divide la fe?
D. En fe viva, y en fe muerta.
M. Quáles la fe viva?
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D.La que está junta cotila caridad.
M. Y la muerta ?
D. La que no se anima de la cari­
dad, y se halla en el hombres que 
está en pecado mortal.
M. Es bastante la fe muerta para 
justificarse y salvarse el hombre?
D.Nopadre;y lo contrario eserror#
M. En que mas se divide la fe?
D. En explícita é implícita.
M. Qué cosa es fe explícita?
D. Creer los misterios en particu­
lar, y con distinción.
M. Haz actos de fe explícita.
D. Creo que Dios es uno en esen­
cia y trino en personas.
M. Qué cosa es fe implícita?
D. Creer los misterios en común, y 
sin distinción.
M. Haz actos de fe implícita.
D. Creo todo lo que Dios ha reve­
lado: creo todo lo que la santa 
iglesia nos propone.
M. La fe implícita es necesaria pa­
ra salvarnos? D. Sí padre, y sil 
ella es imposible agradar á Dios
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M. Y bastará ella sola sin la fe 
explícita ?
D, No padre: es necesario creer en 
particular, y entender los princi­
pales misterios de nuesta sta, fe.
M. En dónde se contienen esos mis­
terios? D. En el credo,
M. Qué cesa es credo *
D. Es una suma de los principales 
misterios de nuestra santa fe.
M, Quién hizo el credot
D. Los doce apóstoles quando es­
taban para salir á predicar el 
evangelio por todo el mundo.
M. Para qué lo hicieron?
D. Para instruirnos en la fe.
M. Qué artículos comprehende?
D. Los doce principales de nuestra 
santa fe.
M. A quién pertenecen?
D, El primero al Padre, les seis que 
siguen al Hijo, y los cinco últi­
mos al Espíritu Santo.
M. Hay obligación de saber los. ar­
tículos del credo? D. Sí padre, to- 
des les fieles los deben saber,á lo
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menos quanto á la substancia.
M Que quiere decir: quánto á la 
substancial
D De suerte que sepan responder á 
las prudentes preguntas del cura.
M. Cómo los deben saber los curas, 
y los demas que deben enseñar á 
otros ? D. De manera que pue­
dan explicarlos.
M. Cómo les señores obispos? 
D.Demodeque puedan defenderlos.
$ II.
^Explicación del primer artículo.
M. TTXecid el primer artículo del 
JLJ credo? D. Creo en Dios 
Vadre todo poderoso, criador del 
cielo , y de la tierra.
M. Qué quiere decir creo1. D. Tengo 
por mas cierto quanto en el credo 
se contiene, que si lo viera con 
los ojos, y tocara con las manos,
M Por qué asi? D. Porque los ojos 
y las manos pueden engañarse, 
y engañarme; Dios no.
M, Por qué ro puede engañarse 
Dios ?
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D. Porque es infinitamente sabio.
M. Por qué no puede engañarme?
D. Porque es infinitamente veraz.
M. Por qué decís: creo en Dios?
D. Para significar que Dios es nues­
tro ultimo fin.
M.Por qué decís creo en Dios, y no 
en los dioses ? D. Porque solo 
hay un Dios verdadera.
M.Pues no habéis oido decir el dios 
Júpiter, el dios Apolo, y el dios 
Buco? D. Sí padre; pero esos fue­
ron unos hombres viciosos, que 
adoró por dioses, la ciega gen­
tilidad.
M, Por qué no hay sino un Dios 
verdadero? D. Porque si hubiera 
muchos dioses ninguno sería ver­
dadero Dios.
M. Por qué ninguno sería verda­
dero Dios? D, Porque ninguno 
sería infinitamente perfecto.
M. Pues qué perfección le faltaría á 
cada uno? D. Aquella por la qual 
el ©tro se distinguiría de él.
M. Qué entendéis por Dios.
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D, L^> cosa mas perfecta que se 
puede pensar, ó imaginar.
M. Tiene Dios cuerpo? D. No padre.
M. Tiene ojos? D No padre.
M, Pues con qué vé las cosas?
D. Con su divino entendimiento.
M. Tiene manos? D. No padre.
D.Puesconqué ha criadod mundo?
D. Con su omnipotencia.
D. Tiene Dios alma? D. No padre.
M. Por qué? D. Porque el alma es 
criada , y Dios es criador.
M. Pues si no es cuerpo} ni alma, 
qué cosa es Dios ?
D. Es un espíritu purísimo, infi­
nitamente bueno, sabio, pode­
roso, principio y fin de todas las 
cosas, premiador de buenos, y 
castigador de malos.
M, Quántas naturalezas hay en 





M, Quántas memorias? D. Ninguna;
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en Dios no hay memoria.
M. Por qué? D. Porque la memoria 
es para acordarse de lo pasado: 
y para Dios nada hay pasado, 
todo le está presente.
M. Quintas personas hay en Dios?
D. En Dios, que es lo mismo que 
la Santísima Trinidad, hay tres 
. personas.
M. Cómo se llaman ?
D. La primera Padre, la segunda 
Hijo, y la tercera Espíritu Santo.
M. El Padre es Dios? D. Sí padre.
M. El Hijo es Dios? D. Sí Padre.
M. El Espíritu Santo es Dios?
D. Sí Padre.
M. Son tres Dioses? D. No padre; 
porque aunque son tres personas 
distintas, tienen una misma esen­
cia y naturaleza divina.
M. Por qué se dicen distintas?
D. Porque la una no es Ja otra.
M. La persona del Padre es la del 
Hijo? D, No Padre.
M. La del Hijo es la del Padre?
D. No padre.
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M, La del Espíritu Santo es la del 
Padre y del Hijo ?
D. No padre; cada una es realmen­
te distinta de la otra.
M. Y la naturaleza del Padre es U 
del Hijo? D. Sí padre.
M. Y la del Espíritu Santo es la 
del Padre y del Hijo.
D. Sí padre: la naturaleza.» el en­
tendimiento y la voluntad es una 
misma en las tres personas.
M, Con qué símil me darás á enten­
der que Dios, siendo trino en 
personas, es uno en esencia?
D. Con el de nuestra alma, que tie­
ne tres potencias, entendimiento, 
memoria y voluntad, y el alma 
no es mas que una,
M. Cómo se llama la primera Per­
sona? D Se llama Padre; y por 
eso decimos en este primer ar­
tículo, Creo en Dios Padre.
M. Por qué se llam i Padrel 
D. Porque tiene un H jo, que es la 
segunda Persona.
M. De quién procede el Padre?
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D. De nadie \ porque es primer 
principio.
M. De quién procede el Hijo?
D, Del Padre.
M, Y el Espíritu Santo de quién 
procede ? D. Del Padre y del 
Hijo, como de un principio.
M. Cómo procede el Hijo del Pa­
dre? Por el entendimiento.
M. Explicad como.
D. Mirándose el Padre eterno en 
su divinidad, como en un espejo 
clarísimo, produce una imagen 
del todo semejante á sí mismo, 
comunicándole su mismo ser y 
naturaleza.
M. Cómo procede el Espíritu San­
to del Padre y del Hijo?
D. Por voluntad.
M. Explicad como, D- Amándose 
el Padre y el Hijo mutuamente, 
producen un impulso, á quien 
comunican su misma naturaleza, 
atributos y perfecciones; y este 
impulso es el Espíritu Santo.
M. Ptus si el hijo procede del Padre,
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será antes el Padre que el Hijo?
D. No Padre: igualmente es eterno 
el Hijo que el Padre, y el Espí­
ritu Santo es igualmente eterno
que el Padre y que el Hijo.
M. Con qué símil me lo daréis 3 
entender?
D. Con el del sol, de quien procede 
la luz; y del sol y la luz procede 
el calor; y con todo eso no es 
antes el sol que la luz; ni el sol, 
ni la luz son antes que el calor.
M. Pues no decís que el Padre es la 
primera persona,el Hijo la segun­
da, y el Espíritu Santo la tercera?
D. Sí Padre; pero solo en razón de 
origen en el órden de contar: no 
en duración.
M. Por qué, pues, el Padre se pinta 
en figura de viejo, y el Hijo en 
la de jóven ?
D. Porque no conocemos las cosas 
sobrenaturales sino por las na­
turales, y en lo natural el Padre 
es mas viejo que el Hijo.
M. En todo son iguales las tres
24 Explicación de Ib 
divinas personas? D. En todo, 
como las tres bolitas de santa 
Clara de monte Falcó , de las 
quaies una pesaba tanto como la 
otra, y la otra tanto como las 
dos, siendo las tres de una misma 
figura, color, qnantidad y peso.
M. Qué se le atribuye al Padre?
D, El poder,
M. Al Hijo ? D. La sabiduría.
M Yal Espíritu Santo? D. El amor.
M Por qué se atribuye el poder 
al Padre ?
D. Porque es primer principio.
M. Por qué la sabiduría al Hijo?
D. Porque procede del entendi­
miento.
M, Por qué al Espíritu Santo el 
amor? D. Porque procede de la 
voluntad.
M. Qué quieren decir aquellas pa­
labras: Todo poderoso?
D. Que la primera persona, que es 
el Padre, todo lo puede, sin que 
ninguna cosa le sea dificultosa.
M. Puede acaso pecar? D. No padre.
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M. Puede mentir? D. TNo Padre.
M. Pues ya no ¡o puede todo.
D. Sí padre, todo io puede, porque 
el pecar y el mentir no arguye po­
der sino defecto y falta de poder*
M El Padre es todo poderoso?
D. Sí Padre.
M. El Hijo es todo poderoso?
D. Sí padre.
M. El Espítitu Santo es todo po­
deroso? D. Sí Padre.
M. Pues por qué en el credo soto 
el Padr* se dice todopoderoso?
D. Porque el poder se atribuye al 
Padre.
M. Y son tres todopoderosos?
D.No padre, porque tienen una mis­
ma esencia y naturaleza divina.
M. El Padre es sabio? D. Sí padre.
M. El H'jn es sabio? O. Sí p dre.
M„ El Espíritu Santo es sábic?
£*• Sí pidre.
M. Son tres sabios?
D. No padre; porque las tres Per­
sonas tienen una misma esencia y 
naturaleza divina.
B
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1V1.EI Padre es criador? D. Sí padre.
M. El Hijo es criadera D. Sí padre.
M. Y el Espíritu Santo es criador? 
D. Sí Padre.
IV1. Pues por qué en el credo solo 
el Padre se dice criador?
D. Porque el criar es obra del poder, 
y el poder se atribuye al Padre.
M Ha criado Dios todas las cosas?
D. Sí padre.
Itl. Pues por qué se dice solamente 
criador del cielo y de la tierral
D. Porque en el cielo y en la tierra 
se contienen las demas.
M. A quién crió Dios en el ciclo?
D. A los ángeles:
1V1. Qué cosa son los ángeles?
D. Unas criaturas espirituales.
M. Timen cuerpo? D. No padre.
]ML Por qué ?
D. Porque son espíritus.
M. Tienen alma? D. No padre.
M, Por qué1' D. Porque el alma fue 
¿riada para unirse con el cuerpo, 
y los ángeles no le tienen.
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D, Para que le sirviesen y adorasen; 
y también destina á cada hombre 
un ángel Custodio apenas nace.
M. Quién crió al demonio?
D. Dios le crió ángel, y él se hizo 
demonio por su soberbia.
M. Y en la tierra qué crió Dios!
D. Las plantas, las aves, y todas 
las demas cosas.
M. También crió al hombre?
D. Sí padre, á semjinza suya.
M. Lo crió , ó lo foimó ?
D. Lo crió en quanto al alma, y 
formó en quanto al cuerpo,
M. Qué cosa es criar ?
D. Hacer una cosa de n?da.
M. Qué cosa es formar?
D* Hacer una cosa de otra.
M. Cómo formó Dios al hombre?
D. Formó un cuerpo de un po:o de 
tierra, crió un alma racionadla unió 
al cuerpo, y resultó el hombre. 
I. Qué cosa crió el demonio? 
D. Nada.
Pues quién cria las culebras, 
sapos y otras sabandijas ?
q8 Explicación de la
I>. Dios nuestro Señor.
Pues qué, Dios crió cosas malas?
SD. No padre: las culebras y demas 
sabandijas no son malas, antes 
conducen para la hermosura del 
universo, y para otros fines de la 
divina providencia.
JV1, Qué fines son estos ?
D Entre otros, uno es que sirven 
de medicina del cuerpo, y mu­
cho mas del alma.
M. Cómo del alma.
D. Para que viéndolas los hombres 
tan feas y horrorosas, tuvieran 
horror al pecado, que es mas fe o 
qué ellas,y no ofendiesen á Dios.
|VT. En donde está Dios? D En el cie­
lo, eH la tierra, y en todo lugar.
M. Y an'fe^que criara el cielo y la 
tierra, en dónde estaba? D. En sí 
mismo,1'sin nléesítar de nadie.
JVL Y en dónde está el Padre? .
D, En el cielo, en la tierra, y en 
todo lugar, porque es Dios.
M. Y el Hijo y el Espíritu Santo 
están también en todas partes.
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D. Sí Padre, porque son un mismo 
Dios con el Padre.
M. Está Dios en ei agua? D.Sí Padre. 
M. Se moja ? D. Nó padre.
M. Está en el fuego? D. Sí Padre. 
M. Se quema? D. No padre.
M, Por qué? D. Porque es espíritu 
purísimo,impasible é inalterable, 
M.Dádmeloá entender conunsímil. 
D. Así como el sol, ó la luz están 
en el fuego y en el agua, y no 
se queman ni se mojan.
M. De quántas maneras está Dios 
en todas partes? D. De tres,
M, Quáles son ? D. Por esencia, 
presencia y potencia.
Cómo está Dios por esencia? 
D. Dando el ser, y conservando 
todas las cosas.
Cómo por presencia ?
Porque todo le está presente,aun 
los más secretos pensamientos.
1- Cómo por potencia?
Porque todo lo puede hacer y 
deshacer como Señor absoluto 
de todo lo criado.
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M. Está Dios en alguna cosa con 
modo mas especial?
F. í Padre:está en las almas de los 
justos per gracia, y en ks de les 
bienaventurados per gloria.
§ III.
Explicación del segundo articula.
*1. f^erid *1 segundo artículo.
±J D. Y en Jesucristo, su 
único Hijo , nuestro Señor.
1V1 Qué debernos creer en este artí­
culo' D Q e Jesucristo es ver­
dadero Dios,y k segunda perso­
na de la Santísima Trinidad.
!\1 Debemos creer en Jesucristo 
ccmo en ú'timo finí D. Sí padre.
M. Por qué ?
D. Porque es verdadero Dios.
M Q ién es Jesucristo?
D. Es el Hijo de Dios Padre, el 
qui! se hizo hombreen las en­
trañas de María Santísima.
IV1 Por qué se dice Hijo único?
D. Porque el Padre eterno no tie­
ne otro hijo natural.
M. Pues qué los justos no son hijos
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de Dios? D. Los justos sen hijos 
adoptivos , no naturales.
M. Por qué el Verbo divino es hijo 
natural t D. Porque el Padre le 
comunica su misma naturaleza.
M. Por qué los justos son hijos 
adoptivos? D. Porque siendo per­
sonas extrañas, de distinta na­
turaleza, los hace herederos con 
Jesucristo por gracia.
M. Cristo es igual al Padre?
D. En quanto Dios sí padre: igual­
mente sabio, bueno, poderoso, 
criador,salvador, y glorificador.
M. Y en quanto hombre ?
D. F.s menor que ti Padre. El 
mismo Señor dixo: El Padre es 
mayor que yo,
M. Por qué título se dice Jesucristo 
nue tro Señor ? D- Porque nos 
crió, y conserva con el Padre y 
el Espíritu Santo, y especialmen­
te porque nos compró con su 
preciosa sangre, y nos redimió 
del pecado y del demonio.
3t Explicación Je la 
§ IV.
Explicación del tercer articulo»
M l^ecid el tercer artículo.
D, Fué concebido por el 
Espíritu Santo ^ y nació de Santa 
Masía Virgen.
M Qué quiere decir: Fué concebido?
D, Qué se encarnó.
M. Quién se encarnó ?
D. El Hijo de Dios Padre, segunda 
persona de la santísima Trinidad.
M. Se encarnó el Padre!
D. No padre.
M. Se encarnó el Espíritu Santo?
D. No Padre.
2,1. Por qué se encarnó el Hijo, y no 
el Padre, ni el Espíritu Santo?
D.Porque nuestros primeros padres 
pecaron por la ambición de ía 
sabiduría y semejanza de Dios; 
y como la sabiduría y semejanza 
se atribuyen al Hijo, por eso con­
vino que se encarnase el Hijo, y 
no el Padre, ni el Espíritu Santo.
M. Qué cosa es encarnarse ?
D. Vestirse la carne humana, y ha­
berse hombre.
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M. En dónde se encarnó? D. Ea 
las entrañas de María Sutilísima.
M. Cómo se hizo esto ?
D. No por obra de varón, sino por 
obra del Espíritu Santo.
M. Concurrió á la encarnación el 
Padre ? D. Sí padre,
M. Concurrió el Hijo? D, Sí padre.
M. Concurrió el Espíritu Santo?.
D. Sí padre.
M. Pues cómo se encarnó solo et 
Elijo? D. Porque solo el Hijo> 
unió á sí la naturaleza humana.
M. Explicad esto con un símil.
D. ó sí como quando dos ministros 
concurren á vestir á un sacerdo­
te, tres concurren, y solo el Sa­
cerdote queda vestido.
M. Si concurrió toda la Trinidad á 
la obra de la encarnación, por qué 
se dice obra del Espíritu ¿santal 
Porque la encarnación fue obra, 
de amor, y el amor se atribuye 
Espíritu Santo*
Es Padre de Cristo el Espíritu 
Sawo 1 D. No padre*
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M. Por qué¿ D. Porque no le co- 
muni ó su misma substancia; sí 
que formó el cuerpo de la sangre 
de la Virgen.
M. Es padre de Cristo el Padre 
eterno ?
D. Sí padre* y asi le llama Crista 
muchas veces en su evangelio.
M. Según eso Cristo es Hijo det 
eterno Padre? D. Así es.
M. Es Hijo adoptivo? D. No padre»
JM. Por qué ?
D. Porque la persona del Hijo no 
es extraía al Padre; y eso se re­
quiere para la adopción*
M.Por qué no esextraña? D. Porque 
el mis<7io padre la engendró.
ÍV1. Pues qué hijo es Cristo?
D. Natura k
M Por qué? D. Porque el Padre 
engendró ía persona de Cristo 
comunicándole su mismo ser.
M. 7 María Santísima es verdadera 
madre de Cristo i D. Sí Padre* 
porque concurrió con su sangre 
para la formación del cuerpo»
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M. Explicadme en breve el modo 
* con que se obró la encarnación 
del Verbo divino.
D. Tomó Dios una porción de san­
gre de la purísima virgen Ma­
ría , y de ella formó un cuerpo; 
crió un alma ; y esta alma y 
cuerpo uniólos á la segunda per­
sona de la santí íma Trinidad; 
y de esta suerte el que antes tra 
solo Dios , quedó juntamente 
Dios y Hombre.
M. En quánto tiempo se hizo toda.
esta obra ? D. Én un instante.
M. Por qué?
D- Porque Dios, que la obraba, 
era * y es de virtud infinita.
IX Cómo se llamó el Verbo divino 
después que fue b.cho hombre? 
D. Jesús CristOy ó todo ¿unto Jesu­
cristo,
Quién es Cristo ? ]
t). Verdadero Dios y Hombre. 
M. Quantas, naturalezas hay tm 
Cristo? D. Dos: divina y humara* 
M. La divina de quién se le ccmuui-
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ca? D, Del Padre en la eternidad. 
M. Y la humana 1 
D. De María santísima en tiempo. 
M. Quántos entendimientos i 
D. Dos; divino y humano,
M. Quántas voluntades?
D„ Dos: divina y humana.
IVI. Quántas memorias?
D.Una huma na, porque es hombre. 
M. En quanto Dios, tiene memoria? 
D. No padre, porque todo le está 
presente.
M. En Cristo quántas personas hay? 
D. Una.
M. Divina ó humana ? D. Divina. 
M, Qué persona es?
IX La segunda, que es el Hijo*
IVI, Cristo tiene cuerpo.
D. Sí padre.
M. Y ojos? Q, Sí Padre,
M. Y manos? D* Sí Padre, porque 
es verdadero hombre.
M. La humildad de Cristo está en 
todas partes? D, No Padre.
M. Está en el fuego? O. No padre* 
M. Está en el agua? D. No padre*
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M, Pues en dónde está ahora CrjS1- 
to? O. En el cielo, y en el San­
tísimo Sacramento del altar / tan 
alto y tan poderoso como está 
en los cielos.
M. Y loego que se encamó, en 
dónde estaba ? D. En el vientre 
de Marta santísima.
M. Quinto tiempo estuvo allí?
D. Nueve meses.
M. Y después de los nueve meses?
D. Nació.
M. Quién nació? D. Jesucristo.
M. En quanto Dios ó en quanto 
hombre? D. En quanto hombre.
M. Y en quanto Dios nació ?
D. No Padre.
M. Por qtié? D. Porque en quanto 
Dios es eterno.
M. Pero se puede decir Dios naciól
D. Sí Padre.
Por qué? D. Porque nació un 
hombre que es Dios.
Qué cosa es nacer ?
Salir á la luz del mundo,
Y cómo nació Cristo ?
3 9 Explicación de la
D. Como los demas hcmbres.
M. Pues en qué se distinguió el par­
to de la Virgen del de las de- 
nm mugeres? O. En que la Vir­
gen parió milagrosamente.
M- Qué quiere decir milagrosa- 
mente? Ó. Que parió sin dolor y 
sin perder la virginidad, de 
suerte que María Santísima fue 
Virgen antes del parto , en el 
parto, y después del parto.
Mi Cómo pudo ser esto l D. El 
que nació de ella bien lo pudo 
hacer, pues es todo poderoso.
M.Fué esto maravilla? D.Si padret 
aquella que profetizó Isaías, 
quando dixo con admiración t 
Concebirá y parirá una Virgen.
M. Hay caso semejante en la es­
critura ? D. Sí padre ; así salió 
Cristo del sepulcro sin levantar 
la losa, y así entró en el cená­
culo sin abrir las puertas.
M. Pero entónces el cuerpo de 
Cristo era glorioso?
D. Lo que Dios hace con el dote
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de sutileza, lo puede hacer sin él» 
M. Pues qué no pudo comunicar 
Cristo á su cuerpo el dote de 
sutileza para nacer i D. Bien pudo 
como le comunicó el de agilidad 
quando anduvo sobre las aguas 
del mar, y el de claridad en el 
Tabor.
M» Explicadlo con un si mil natural» 
D. Así como el rayo del sol entra 
y sale por un cristal sin romper­
lo ni mancharlo* antes lo dexa 
toas resplandeciente.
M. Aplicad ei símil» D. Así Cristo, 
sol de justicia, salió del vientre 
de su Madre purísima sin que­
branto de su virginal pureza»
M. Por qué quiso nacer Cristo de 
Madre virgen?
D. Por dos motivos.
M. Decid el primero.
D. Porque así como en quanto Dios 
es engendrado por el Padre eter­
no sin corrupción del entendi- 
m ento,así convenia que en quan­
to hombre naciese de Malla sin
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lesión de su virginal pureza*
3VL Decidme el segundo.
D. Porque la incorrupción hace se­
mejante áDios, y era conveniente 
que la madre se asemejase al Hijo.
M. En qué año nació Cristo?
D. En el tiempo señalado por los. 
profetas.
M. En dónde nació?
D, En la ciudad de Belén.
M. En qué parte de Belén?
D. En un portal ó establo.
M. En dónde le reclinó la Virgen?
D. En un pesebre.
M. Per qué siendo Dios quiso nacer 
en un lugar tan pobre y baxo?
jD. Porque desde niño quiso ense*^ 
fiarnos la humildad, y el desa­
precio del mundo..
M. A qué hora nació ?
D. A la media noche.
M. Por qué nació á la media noche?
D.Porque como sol de justicia venia 
á desterrar las tinieblas del pecado.
M, Quién le visitó aquella noches
D. Les pastores,
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M. Quién avisó á los pastores?
D. Un ángel.
M. Quándo fue circuncidado?
£).A los ocho dias de su nacimiento. 
M. Qué nombre le pusieron?
I>. Jesús.
M. Qué quiere decir Jxtus.
D. Salvador.
M.Por qué le pusieron ese nombre? 
D. Porque venia á salvar y redimir 
a! mundo con su sangre.
M. Quién mas le visitó en el portal? 
D. Los tres reyes Magos.
M. Qué le ofrecieron?
D. Incienso, oro y mirra.
M. Por qué le ofrecieron incienso? 
L>. Porque era Dios,
M. Por qué oro?
D. Porque era rey.
Por qué mirra?
D. Porque era hombre mortal. 
Quánto tiempo estuvo en el 
portal? D. Quarenta dias.
Pasados los quarenta dias, a 
dónde le llevaron? 
f ué presentado en el templo, y
Explicación ele la 
la virgen María cumplió con la 
ley de la purificación,
M. Estaban obligados á esta ley la 
Madre ó el Hijo ? D. No Padre.
M. Por qué no el Hijo?
D. Porque no necesitaba ser redi­
mido el que era redentor.
M, Por qué no la Madre ?
D. Porque no necesitaba purificarse 
la que era purísima, y parió sin 
quebranto de su virginal pureza.
M. Pues por qué cumplieron con 
la ley? D. Para darnos exemplo 
de obediencia y humildad.
M. A dónde fué llevado el niño 
Dios después de la presentación.
D. A Egipto.
M. Con qué motivo?
D. Para librarle de las manos de 
Herodes, que mandó matar ios 
niños inocentes,
M. Quanto tkmpo estuvo en Egip­
to? D. Siete anos.
M> Quánto tiempo vivió Cristo 
en este mundo?
D. Treinta y tres años.
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M. Quántos tenia quando empezó 
á predicar? D. Treinta anos.
M. En qué los empleó?
D. En servir y obedecer á su pa­
dre , y á su madre.
M. Quién era su padre? D. S. José.
M. Era padre natural? O. No padre.
M. Por qué? D. Porque no le en­
gendro, ni le dió el ser.
M. Pues qué padre era? D. Putativo.
M. Qué quiet e decir putativo i
D. En la opinión de los hombres le 
tenían por padre.
M Quién era su Madre?
D. María santísima.
M. Y es verdadera madre?
D. Sí padre, porque le dió el ser, 
y le parió.
M. Es Madre de Cristo en quanto 
Dios, ó en quanto hombre?
En quanto hombre.
Y en quanto Dios?
D. En quanto Dios tiene Padre, y 
no tiene Madre,
Pues no decís: Santa Morra ma~ 
¿re de JUios'i D. Sí padre, se dice,
«2
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y es María madre de Dios.
M. Per qué? D. Porque es madre de 
un hombre que juntamente es Dios.
M. Por qué quiso Cristo nacer de 
madre desposada? D. Porque no 
peligrase la honra de su madre.
M. Por qué quiso nacer en quanto 
hombre de madre desposada con 
artííice humano 1
D. Porque en quanto Dios es Hijo 
del padre artífice divino.
M. Los otros tres años, en qué los 
empleó? D. En hacer milagros, 
predicar la doctrina cristiana, y 
corregir los vicios de los hombres. 
. Y qué resultó de eso?
Lo que se dice en el quarto ar­
tículo del credo,
§. V.
Explicación del quarto artículo.
M. r\ecid el quarto artículo, 
D. Padeció debaxo del 
poder de Pondo Pílate^ fué cruci­
ficado , muerto y sepultado,
M. Por qué los apóstoles pusieron 
este artículo inmediato al na-
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cimiento, siendo así que media­
ron treinta y tres afios?
D. Porque Cristo nació para pa­
decer y morir, y apenas nació 
empezó á padecer.
M. Quién padeció? D. Cristo.
IM. En quanto Dios, ó en quanto 
hombre? D* En quanto hombre.
M. Por qué no padeció en quanto 
Dios? D. Porque en quanto Dios 
es impasible.
M. Se puede decir que Dios pade­
ció y murió? D. Sí padre.
M, Por qué? D. Porque pideció y 
murió un hombre que es Oios.
IVl. Pues de qué sirvió á Cristo tn 
su pasión ser persona divina?
D. De dar fuerzas á la naturaleza 
humana para padecer mas por 
nuestro amor.
Y de que mas ?
De hacer mss apreci ible su pa­
sión , dándole valor infinito.
Pues qué es de valor infinito Ja 
pasión de Cristo? D. Sí padrej lo 
es qualquiera de sus obras.
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M. Por qué? D. Porque son obras 
de una persona divina.
M, Y estas obras las necesitaba 
Cristo para sí? D. No padre.
M. Pues por qué padeció tanto?
D.Por redimir y salvar los hombres#
M. Qué cosa es redimir?
D. Dar precio por cosa propia.
M. Pues qué nosotros eramos de 
Cristo ? D. Sí padre.
M. Por qué? D. Porque nos crió, y 
dió el ser en quanto Dios.
M. Y de quién eramos esclavos?
D. Del pecado y del demonio.
M. Y hay méritos en Cristo bas­
tantes para salvar todos los hom­
bres del mundo?
D. Sí padre, superabundantes, aun­
que hubiera infinitos mundos, é 
infinitos hombres.
M. Cómo pues se condenan tantos?
D. Poique no se aprovechan de los 
méritos de Cristo por las bue­
nas obras hechas en gracia.
M. Sabréis dármelo á entender con 
un símil? D. Sí padre: con el de
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Un redentor que fuese á Argel,y 
ofreciese precio para redimir to­
dos los esclavos; y con todo eso al* 
gunos,bien hallados con la escla­
vitud! no quisiesen valerse de él. 
M. Padeció Cristo en quanto al 
cuerpo 1 O. Sí padre.
M. Y en quánto al alma? D. Tam­
bién; pues e! mismo Señor dixó: 
Triste está mi alma hasta la muerte* 
M, Pues qué el alma de Cristo no 
era bienaventurada?
D. Sí padre, desde que fue csncebi- 
do por obra del Espíritu Santo.
M. Cómo, pues, pudo padecer?
D. Impidiendo con un milagro,que 
el gozo de la voluntad se difun­
diera en el apetito sensitivo.
M. Hizo algún otro milagro para 
poder padecer?
D. Sí padre: impidió que su alma 
F'-oriosa comunicase al cuerpo el 
dote de impasibilidad.
óegun eso, no padeció Cristo 
forzado sino porque quiso?
D, Así es, y así 1® aseguró Isaías:
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Fué ofrecido , porque él misma 
quiso ofrecerse.
M, Por qué, pues, decís: Debaxo del 
poder de Pondo Pilato1. D. Porque 
Pondo Pilato fué el iniquo juez 
que le condenó á muerte.
M. Y antes de condenarle Pilato, pa­
deció Cristo algunos tormentos?
D. Sí padre, muchos.
M. Decidlos. D. Primeramente pa­
deció en el huerto agonías de 
muerte hasta sudar sangre.
M, Quintas fueron las causas de 
tan mortales agonías?
D. Dos principalmente.
M. Decid la primera. U. La repre­
sentación de los tormentos que 
luego habia de padecer.
M. Decid la segunda.
D. Lo poco que se habían de apro­
vechar muchos hombres de los 
merecimientos de su pasión.
WL Qué mas padeció? O. Le entregó 
Judas, loque sintió mucho Cristo.
M. Por qué lo sintió tanto? D, Por­
que era apóstol y discípulo suyo»
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M. Y por qué otra causa? D. Porque 
le entregó con ósculo de paz.
M. Y en dónde le entregó?
D. En el huerto de Getsemaní.
M. A dónde llevaron á Cristo d«s-< 
de allí? D. A casa de Anas.
M. Cómo le llevaron?
D. Atado como á un malhechor.
M. Qué padeció en casa de Anas?
D. Un cruel ministro le dió una 
terrible bofetada.
M. A dónde le llevaron al Señor 
desde casa de Anas?
D. A casa de Caifas.
M. Qué padeció allí?
D. Le escarnecieron y maltrataron 
toda la noche,
M. A dónde le llevaron de casa da 
Cayfás ? D, A casa de Pilato, 
gobernador de Judéa.
Y éste á dónde le envió?
D. A casa de Heredes , príncipe 
de Galilea,
^•Qué padeció en casa de Heredes?, 
Yistióle Herodv-s como á loco, 
y ^ remitió á PiLto.
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M. Y Pilato cómo le trató ?
Í). Le mandó desnudar y atar á 
una columna para azotarle,
M. Qué mas padeció en casa de 
Pilato? D. Fue coronado de es­
pinas, y hecho rey de burlas,
1VI, Qué mas? D. Le sentenció, y 
mandó fuese crucificado.
M. Qué quiere decir crucificado^
D. Puesto ó enclavado en cruz.
M. Por qué quiso Cristo morir en 
cruz? D, Para que, pues un árbol 
fué causa de nuestra perdición,lo 
fuese otro de nuestrra redención, 
M. Quántas horas estuvo en la 
cruz vivo? D. Tres horas.
RL Padeció en ellas algún nuevo 
tormento? (). Sí Padre: le die­
ron á beber hiel y vinagre.
M, Y después de ella*? D. Murió* 
M. Qué cosa es morir?
D. Separarse el sima del cuerpo. | 
M. Por qué se dice, que padeció^ 
am es de morir? D. Porque pudo 
morir sin padecer, corno se leí 
de su Madre santísima.
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M. Por qué inclinó la cabeza antes 
de morir? D. Porque según san 
Agustin, estaba al pie de la cruz 
la cabeza de Adan,
M. Y qué quiso significar c®n eso) 
D. Que moría por Adan y sus 
descendientes.
D. Quintas horas estuvo en la 
cruz muerto? D. Tres horas.
M. Qué sucedió en ellas?
D. Le atravesó un soldado el cos­
tado con una lanza.
M. Según eso , mucho padecí» 
Cristo por los hombres?
D. Sí padre, mudísimo.
M, Pues no podía habernos redi­
mido con menos trabajos?
IL Sí padre, una sola gota de su 
sangre bastaba.
Pues por qué quiso padecer 
tinto ? D. Principalmente por 
tres motivos.
Decid el primero.
D. Para mayor gloria de su 
^1* El segundo. D. Para que nue-~ 
tra redención fuese mas. copie ,
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M. El tercero. D. Para que quedá­
semos mas obligados á sus finezas.
M, A dónde fue llevado el cuerpo 
de Cristo después de muerto?
D Primero á los brazos de su Ma* 
dre afligidísima.
M. Y después? D. Fue sepultado en 
un sepulcro nuevo.
M. Por qué se dice que fue sepul­
tado ? D. Para que se entienda 
que su muerte fue real y verda­
dera, no aparente y fantástica.
M. Por qué se dice era nuevo el 
sepulcro? D. Porque no habían 
enterrado en él cuerpo alguno.
M. Qué sucedió después de se­
pultado? D Lo que se dice en 
el quinto articulo del credo.
S vi.
Explicación del quinto artículo,
Hl, I^Xecid el quinto artículo del 
XJ credo, D Descendió Á 
¡os infiernos t y al tercero día re* 
suciió de entre los muertos.
1W, Quién baxó á los infiernos.
O. Cristo señor nuestro.
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M. Baxó el cuerpo de Cristel 
D, No padre, se quedó en la cruz, 
y luego en el sepulcro.
M. Pues cómo decís que baxó Cris­
to? D. Porque baxó lo principal,
el alma uniáa á la divinidad.
M, Quedó también la divinidad 
con el cuerpo? D, Sí padre.
M. Cómo es eso, estando alma y 
cuerpo tan distantes?
D. Porque la divinidad es inmensa.
M, Declaradlo con un exemplo.
D, Con el de un hombre, que des- 
embayna una espada: espada y 
bayna están separadas entre sí, 
pero no del hombre.
Eso no es mucho, pues la es­
pada y bayna están cerca. 
Tampoco el cuerpo y alma de 
Tristo estaban lejos para la di­
vinidad, que es inmensa.
Qué quiere decir que es in­
mensa? D. Que todo lo ocupa, y 
e$ta á un mismo tiempo en todo 
*ugar, en el cielo y en el abismo. 
La persona de Cristo baxó tara*
54 Explicación de la 
bien á les infiernos? D. Si padre, 
en aquel sentido en que se pue­
de decir que una Persona divina
br xa.
B-l. Qtándo se dice que una Per- 
so-a divina baza ?
D. Qvando causa algún especial 
tf. cto en algún lugar.
M, Proponiente hablando, baxa, 6 
sube? D, No padre, no baza, ni 
sube, ni se mueve»
M. Por qué? O. Porque la persona 
divi a está en todas partes,
IV? Por qué, pues, se dice, que laxó 
ó los infiernos?
D. Por los efectos que allí causó.
M. Qué entendtis per infiernos?
U. Ciertos lugares en el centro de 
la tierra.
IV1. Quántos son? D. Quatro.
M. Cómo se llaman?
D, Seno de Abraham, limbo, pur­
gatorio, é infierno de los conde­
nados , que es el que absoluta­
mente se llama infierno.
M. Quiénes van al infierno?
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D, Las almas de les que mueren 
eQ pecado mortal*
M. Qué penas padecen allí?
D, Pena de daño, y pena de sentido, 
M. Qué cosa es pena de daño?
D. Estar privadas de ver á Dios, 
M Y la de sentido?
D, Padecer atroces tormentos en 
sus sentidos y potencias.
M. Quál d: estas penas es mayor?
D. La de daño.
M. Por qué ?
D. Porque las priva de un bien in­
finito, para que fueron criadas. 
M. Qué es d segundo lugar?
D. El purgatorio.
M. Quiénes van al purgatorio? 
tb Las almas de los que mueren en 
gracia de Dios, y no han satis­
fecho en todo por sus pecados. 
Qué penas padecen allí?
Pena de daño y pena de sentido. 
Según eso padecen las mismas 
penas que en el infierne?
Si padre; pero con una notable 
diferencia.
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M. En qué está ja diferencia? D. En 
que las del infierno son eternas, 
y las del purgatorio temporales*
M. Por qué las del infierno son 
eternas?
D Porque no tendrán jamas fin,
M. Por qué las del purgatorio son 
temporales? D. Porque tendrán 
fin en algún día.
M Qué dia será ese? D. Aquel en 
que las almas, habiendo satisfe­
cho lo que debían por sus peca­
dos, pasarán á la gloria.
M. Qual es el tercero lugar?
D. El limbo.
M. Quiénes van al limbo?
D. Las almas de les niños que mue­
ren sin bautismo?
IW. Qué penas padecen allí?
3D. Pena de daño,
BL Y pena de sentido?
D. No padre.
BL Por qué? D, Porque no come­
tieron pecado persona!.
1VL Quál es el quarto lugar?
D. El limbo de los santos padres
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6 el seno de Abrahan.
M. Por qué se dice seno de Abra- 
han ? D. Porque Abrahan fué el 
padre de los fieles.
M. Quiénes van allí? D. Ahera en 
la ley de gracia nadie.
M. Y en la ley antigua quiénes 
iban? D. Las almas de los que 
morían en gracia de Dios y es­
taban enteramente purgadas.
M, Pues por qué no subían ai cielo?
D. Porque estaban cerradas las 
puertas por el pecado original.
M. Qué penas padecían allí?
D. Ningunas, antes gozaban de un 
dulce reposo.
M. Con qué txemplo lo probáis?
D. Con el del santo mendigo Lá- 
zaro^ de quien habla san Lucas
en su evangelio.
Pues qué no carecían de la vista 
de Dios? D. Sí padre, pero sin 
aflicción ni pena.
Por qué? D. Porque el hallarse 
siQ culpa, y sin disposición pro- 
pia? y cqq certeza infalible de 
CS
J Explicación de la
ia bienaventuranza, los llenaba 
de una inalterable alegría
M. A quál de los quatro infiernos 
baxó el alma de Cristo?
D. Al seno de Abrahan con su pre­
sencia real.
M. Para qué baxó? D. Para sacar 
las almas de los santos padres, 
que estaban esperando su santo 
advenimiento.
M. B;xó al purgatorio?
D. Algunos santos afirman que 
baxó al purgatorio.
M Sacó las almas díl purgatorio?
D. Santo Tomás dice que sacó al­
gunas : san Buenaventura , que 
las sacó todas,
Al. Y las almas que sacó, fueron 
desde luego bienaventuradas?
3D. Sí padre, y eso significa lo que 
dixo Cristo al buen íadion: Hoy 
serás conmigo en el paraíso.
M Quánto tiempo estuvo la alma 
de Cristo en los infiernos?
D. Hasta la mañana del domin^ 
go} en que volvió at sepulcro.
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M. Y las almas que habla libertado?
D, Las llevó en su compañía.
M, Qué cosa especial obró en el 
sepulcro? D. Resucitó.
M. Quién resucitó ? D. Cristo.
M. En quanto Dios, ó en quanto 
hombre? D. En quanto hombre.
M. Por qué no resucitó en quanto 
Dios? 0. Porque en quamo Dios 
no habla muerto.
M. Qué cosa es resucitar? D. Vol­
verse á unir el alma con el cuerpo.
M. Quál quedó su cuerpo?
D. Mas resplandeciente y hermoso 
que el sol.
M. Lázaro resucitó también?
D. Mejor se dice que fué resucitado»
M. Por qué? D. Porque su resur­
rección fué por virtud agena.
Y Cristo resucitó ?
Sí padre, ron toda propiedad.
M. Por qué? D Porque como era 
Dios , resucitó con su propia
virtud.
Por qué decis que resucitó al 
Uvcero dia>\
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D* Porque así es la verdad.
M. Resucitó después de tres dias?
$>. No padre.
M. Por qué? D. Porque no estuvo 
muerto tres dias enteros.
M. Quinto tiempo estuvo muerto.
D. La tarde del viernes, y todo el 
sábado , hasta la mañana del 
domingo.
M. Por qué no resucitó antes del 
tercero día ? D. Porque no se 
presumiese que había sido des­
mayo, y no muerte verdadera.
IW. Por qué no tardó mas? D. Por 
cumplir su palabra , pues había 
dicho: Al tercero día resucitaré.
JVT. Por qué se dice : resucitó de 
entre los muertosl
P, Para significar que la muerte 
y resurrección de Cristo no fue­
ron aparentes y fantásticas, sino 
reales y verdaderas.
M. Quintos dias estuvo Cristo ea 
este mundo despu.es de su resur­
rección? D. Quarcnta dias.
^1, Qué hizo en tilos? D. Aparecióse
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Varias veces, primero á su santí­
sima Madre, después á la Mag­
dalena, a san Pedro, y á los de­
más apóstoles.
M. Para qué apareció tantas veces?
D. Para confirmarlos en la verdad 
de su resurrección.
M. Y para qué mas?
D. Para enseñarles é instruirlos.
M. Y después de los quarenta dias 
qué hizo? D. Lo que se dice en 
el sexto artículo del credo.
$ Vil.
Explicación del sexto artículo.
M. |!~\ecid el sexto artículo del 
JsL/ credo. D. Subió á los 
cielo', y está sentado á la diestra 
de D:as Padre.
M. Quién subió ? D. Cristo.
M. En quanto Dios ó en quanto 
hombre? D, En quanto hombre.
M Por qué no subió en quanto Dios? 
Porque ya estaba allí.
M. Pues no baxó el Verbo á encar­
narse? D. En un sentido, sí pa­
dre* en otro ? no padre>
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M. En qué sentido baxó?
D. En quanto baxar significa que 
se humilló á unir á sí la natura­
leza humana.
M. En qué sentido no baxó?
D. En quanto baxar, significa de- 
xar un lugar, y ocupar otro.
M. Según eso, quando baxó al 
mundo no dexó el cielo?
D. Así es verdad.
M. Ni quando subió al cielo dexó 
al mundo? D. Así es hablando 
de Cristo en quanto Dies.
M. Y en quanto hombre?
D. En quanto hombre dexó el 
mundo quando subió al cielo, en 
quanto á la presencia visible.
M. Y en quanto á la presencia in­
visible? D. Quedó con nosotros 
en el augusto Sacramento.
M. Cómo subió?
D. Con su propia virtud y poder.
M. Le subieron los ángeles?
D- No padre.
M. Y á María santísima la subie­
ron los ángeles? D, No padre;
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e$ vulgaridad decir eso.
Pues no pintan á María santí­
sima cercada de ángeles» que U 
suben al cielo?
D. Sí padre; pero aquellos ángeles 
no la suben, sino que la acom­
pañan y obsequian.
M. Según eso María santísima su* 
bió también con su propiavirtud 
y poder.
D. No padre, con virtud agena,
M. Qué virtud a ge na es esa?
D El dote de agilidad, que es 
den de Dios.
M. Por qué la subida de Cristo se 
dice Ascensión^ y la de s& Madre 
Asunción1 D. Para significar que 
Cristo tenia la agilidad de sí, 
por ser Dios: María santísima la 
tenia de Dios,porque María san­
tísima era criatura.
Desde qué lugar subió Cristo 
a los cielos?
IX Desde el monte Olívete.
Cómo sucedió ?
IX Estando juntos sus apóstoles y
6áf 'Explicación de la 
discípulos, empezó á levantarse 
su santísima humanidad por el 
ayre á vista de todos, hasta que 
le ocultó una nube.
M. Por qué se dice á los cielos, y 
no al cielo? D. Porque pasó por 
todos,tomando posesión de ellos, 
hasta llegar al trono de su Padre.
M. Cóqsio está Cristo en el cielo?
D. Está sentado á la diestra de Dios 
Padre.
M. Está sentado ó en pie?
D. Como place á su Magestad. 
San Esteban lo vió en pie.
M. Pues por qué se dice que está 
sentado? D. Por dos motivos.
M. El primero. D. Para significar 
que su gloria no es de paso, sino 
de asiento, y para siempre,
M. El segundo. D. Para significar su 
autoridad suprema,nosolo enquan- 
to Dios, sino en quanto hombre.
M. El Padre eterno tiene diestra 
ó siniestra?
D. No padre ; porque no tiene 
cuerpo; es espíritu purísimo.
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Bí, por qué pues se dice que está 
sentado á la diestra del Padreé 
D.Para significa queenquanto Dios 
está en igual gloria y grandeza. 
M. Y en quanto hombre?
D. Cristo Dios y hombre está en 
un mismo lugar, altura y trono. 
M. Cómo, si en quanto hombre es 
menor que el Padre? D. Porque 
es igual en quanto Dios, á quien 
está unida la naturaleza humana, 
M. Me lo sabréis explicar con un 
símil? D. Sí padre, con el de la 
púrpura que viste el rey. Esta 
ocupa igual lugar que el rey, 
aunque es inferior.
M. A dónde ha de venir Cristo 
desde la diestra del Padre?
D. Ese se dice en el séptimo ar­
ticule del credo,
§ VIH.
Explicación del séptimo artículo. 
pXecid el séptimo artículo 
A/ del credo.
D, Desde allí ha de venir a juzgar 
a Iqs vivos y 4 los muertos.
66 'Explicaden ¿te la
M. Vino ya Cristo al mundo?
D. Sí padre.
M. Quándo?
D. En el dia de su encarnación,
M. Subió al cielo? D. Sí padre.
M. Quándo?
D. En el dia de la ascensión.
M. Ha de volver á este mundo?
D. Sí padre; vendrá desde allí don­
de está; esto es, desde la diestra 
del Padre,
M Quándo? D, En el dia de! juicio,
M. Qué cosa es juicio?
D, Es una residencia que Dios to­
mará de todas las obras de los 
hombres, buenas y malas.
M. Quintas han de ser estas resi­
dencias ó juicios? D. Dos: juicio 
particular, y juicio universal.
M. Quándo se hace el juicio par­
ticular? D. En la misma hora 
que el hombre muere.
M. Quándo se hará el juicio uni­
versal?
D. En el último dia del mundo.
M. Cómo se hace el juicio partí-
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cuUr? D. En el mismo instante 
que el alma se separa de su cuer­
po , elevando Dios el entendi­
miento de aquella alma, le hace 
ver todas sus obras, y el premio 
ó castigo que merece por ellas. 
M. En el juicio particular se dá 
sentencia? D. Sí Padre.
M. Y se espera al juicio universal 
para su execucion? L). Desde lue­
go se executa en quanto al alma. 
M. Las almas de los que mueren 
en gracia de Dios, desde luego 
se van al cielo? ^
D. Sí padre, si no tienen algo que 
purgar en el purgatorio.
M. Y si tienen que purgar, quándo 
subirán?
D. Lu go que hayan purgado.
Y las de los que mueren en pe­
cado mortal?
Desde luego van al infierno sin 
esperar al juicio universal.
"L La sentencia del juicio parti­
cular se puede revocar en el 
juicio universal.
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' D. No padre: es irrevocable.
M. Por qué? D. Porque no puede 
errar Cristo juez,
M, Por qué no puede errar?
D. Porque es infinitamente sabio.
M. Para qué pues es el juicio uni­
versal? D. Para dos cosas prin­
cipalmente.
M. La primera. D. Para manifes­
tar Dios á todo el mundo su rec­
titud y justicia.
ÍV1. La segunda.
D. Para que sea juzgado todo el 
hombre en cuerpo y alma.
M. Quién ha de hacer ese juicio?
D. Dios.
M. Ha de juzgar el Padre?
D. Sí padre.
M.Y el Espíritu Santo? D.Sí padre.
M. Pues por qué en este artículo de 
solo Cristo se dice que vendrá 
á juzgar? D. Porque solo Cristo 
en quanto hombre será juez vi­
sible á los ojos corporales.
M, En dónde se hará el juicio 
universal ? D. En el valle de
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Josa fot, según el profeta Joet.
M, En dónde está ese valle?
D. Cerca de Jerusalén, entre los 
montes Olívete y Calvario.
M. Por qué el juicio será allí?
P. Para que á vista de aquellos 
santos lugares sea mayor el gozo 
de los buenos, y la rabia de los 
malos.
M, Cómo vendrá el juez?
D. Con grande poder y magestad
en el trono de una nube.
M. Quien le acompañará ?
D. Millares de ángeles y santos.
M, En dónde estarán los buenos* 
D. Saldrán á recibir al Seño* ea 
el ayre,
Y los reprobos?
En el valle de Josafit, en tier- 
rai cubiertos de fuego.
V1, Cómo han de caber todos en el 
valle? D, Ocuparán también los
montes vecinos.
■h Por qué, pues, se dice, que el 
juicio será en el valle de Jo- 
safat i D. Porque allí colocara
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su trono el supremo juez.
M, Quándo será este juicio?
D. Nadie lo sabe.
M. Cómo pues decis que vendrá á 
juzgar vivos y muertos; quiénes 
se entienden por los vivos?
D. Los que estarán en gracia,
M. Qué sentencia dará á estos 
Cristo? D. De eterna gloria.
M. Por qué? D. Porque guardaron 
sus mandamientos.
M. Y quienes se entienden por 
muertos? D. Lss que estarán en 
pecado mortal.
¡M. Qué sentencia dará á estos?
D, De infierno para siempre.
M. Por qué 1
D, Porque no tos guardaron.
$. IX.
Explicación del octavo artículo,
M. T^ecid el octavo artículo 
jLJ del credo.
D. Creo en el Espíritu tanto.
M. Quién es el Espíritu santo?
D.Verdadero Dios^ la tercera per­
sona de la santísima Trinidad.
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M. Creeis en el Espíritu santo co­
mo en último fin? D. Sí padre; 
porque es verdadero Dios.
M. El Espíritu santo es criador?
D. Sí padre.
M. Es salvador y glorificador?
D. Sí padre,
M Es redentor? D. No padre, sola 
Cristo es nuestro redentor.
M. Por qué? D. Porque solo Cristo 
dió su sangre por nosotros.
M. Quién crió al Espíritu Santo?
D. Nadie : no fue crhdo.
M. Quién es su padre?
D. Nadie: no fue engendrado. 
M. Pues cómo procede el Espíritu 
santo? D. Fue aspirado.
Por quién? D. Por la voluntad 
del Padre y del Hijo.
L/* En dónde está el Espíritu santo!
* En el cielo, en la tierra, y en
TX lu^r*
* * en dónde está especialmente? 
En las almas de los justos.
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son templos del Espíritu santo.
M. Quántos espíritus santos hay?
D. Uno solo.
M. Pues que, los ángeles, y las 
almas de los justos no son espíri­
tus santos? D. Sí padre, son san­
tos espíritus; pero el Espíritu 
Santo lo es por excelencia.
M. Pues qué el Espíritu santo ex­
cede á los demas espíritus?
D. Sí padre , y tanto que en su 
comparación los ángeles y las 
almas son como materiales.
M. En qué está el exceso?
D. En que la tercera Persona de la 
santísima Trinidad es espíritu 
purísimo, increado, omnipotente, 
eterno, substancialmente santo, 
y los otros no,
M. Y el Padre y el Hijo no son es­
píritus santos con todas estas 
circunstancias? D. Sí padre.
M Por qué pues no se llaman es­
píritus santos? D. Porque tienen 
nombre mas particular con que 
conocerse y distinguirse.
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M. Y el Espíritu santo? D, No tie­
ne nombre particular, y se le 
apropia el común , porque pro- 
cedede los dos.
IV!. Sabréis dar otra razón que lo 
comprenda todo? D. Sí padre.
JVI, Quál es?
D, Que el Padre, el Hijo, los án­
geles y las almas solo son espíri­
tus, en quanto espíritu significa 
cosa que no tiene cuerpo
M. Y el Espíritu Santo lo es de ese 
modo? D, Sí padre, y de otra 
mas particular.
M Quál es?
D. Es espíritu, en quanto espíritu 
es lo mismo que aspirado, ó pro- 
duc'do por aspiración.
Y de esa suerte lo es el Padre, 
Hijo, los ángeles, y las olmas?
D, No padre; solo el Espíritu San­
to, y así es su nombre propio.
Tiene cuerpo el Espíritu Santo? 
IX No padre.
M.Pues por qué le pintan en figura 
de paloma?
P
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D. Porque así baxó sobre Cristo 
al bautizarse en el Jordán.
M. Y por qué mas ?
D. Para significar Ja fecundidad de 
sus dones, y su amor á los fieles.
Itl. Ha baxado alguna otra vez el 
Espíritu santo? D. Sí padre, de 
la manera que puede baxar una 
persona divina por sus efectos.
M. Quándo baxó? D. En el día de 
Pentecostés sobre Vlaría santísi­
ma, apóstoles y discípulos.
JVT. En qué figura?
D. En lenguas de fuego.
M. Por qué así?
D. Porque venia á fervorizarlos, y 
habilitarlos para la propagación 
de la santa iglesia.
M. Qué cosa es la santa iglesia?
D Lo diremos en el articulo nono 
del credo.
s. x.
Explicación del nono artículo.
M. jjrVcid el nono artículo del 
del credo.
D. La santa Iglesia católica , la
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Comunión de los Santos.
TW. Qué cosa es la santa iglesia?
D. Es la congregación de los fules 
cristianos baxo la obediencia dU 
sumo pontífice,vicario de Cruto.
M. Es de fe que hay santa iglesia?
D, Sí padre.
M. Cómo así? Lo que es de fe no 
se vé, y la iglesia se vé.
D Se vé una cosa, y se cree otra.
M. Qué es lo que se vé?
D. La congregación de los fieles 
cristianes,
M. Qué es lo que se cree?
D. Que esta congregación es la 
iglesia de Dios,
M. Hay cosí s.tru jante en la divi­
na escritusu?
D. Si padre, la adoración de santo 
Tomé8^ que vió y creyó.
M. Qué vió ?
!)• La humanidad de Cristo.
| M- Qué creyó? O. Qué Crido horn- 
r^,era t:inTden Dios; y así dixo: 
Señor mió, y Utos mió.
M. Son la santa iglesia las paredes»
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jos altares &c. I D. No padre, 
eso propiamente se llama templo.
M. Por qué pues la llaman iglesia?
D. Porque en el templo se congre­
gan los fieles, que son la verda­
dera iglesia.
M. Quién es la cabeza de la iglesia?
D. Cristo es la cabeza invisible.
M. Por qué se di:e invisible?
I). No porque no pueda verse, sino 
porque influye sin que le veamos.
M. Quién es la cabeza visible?
I>. El Papa.
M. Es de fe que san Pedro fué ca­
beza de la iglesia?
D. Sí padre, y asimismo todos sus 
legítimos sucesores.
M, Quiénes son el cuerpo y miem­
bros de la santa iglesia?
D. Todos los fieles cristianos, jus­
tos y pecadores.
M. También los pecadores están efl 
el gremio de ^iglesia? D. Sí p3' 
dre, así como en la hera no sold 
está el grano, sí también la pajaj
M. Los infieles están dentro de ^
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iglesia ? D. No padre.
M. Por qué 1
D. Porque no están bautizados, 
ftfi. Y los heregesí ü. No padre. 
M. Por qué?
D. Porque no tienen fe divina.
M. Y los judíos? D- No padre.
M. Por qué? D. Porque no creen 
que ha venido Jesucristo.
M. Y los cismáticos? D. No padre. 
M. Por qué? D. Porque no recono­
cen al sumo Pontífice.
M.Los excomulgados? D. Tampoco. 
M. Por qué? D. Porque son miem­
bros cortados d». 1 cuerpo de la 
iglesia por su contumacia.
M. Y son cortados para siempre? 
D. No padre t hasta que se reco- 
n°zcan.
Ouantas son las notas ó señales 
de la verdadera iglesia ?
P¡- Qua.ro.
•Quales son? D. Ser una, ser santa,
ser católica, y ser apostólica. Vi pA , * * a1 t or que es una sola*
7 8 Explicación de la 
fe , y uno su bautismo.
M. Cómo, pues. san Juan escribió 
á las site iglesias del Asm, si no 
Iny mas que una?
X) Esas eran miembros de una sola 
iglesia universal.
M Explicadlo con exemplos.
D. Con el del cuerpo, que siendo 
uno túne muchos miembros Con 
el del sol, que siendo uno, tiene 
muchos rayes. Con el de un rey- 
no, qve tiene truvh s ciudades, 
villas y aldeas,y el rey no es uno.
IV*, Y la iglesia militante, purgan­
te y triunfante?
D. No son tres iglesias.
) 1. Pues qué son?
D. Tres estados diversos de una 
misma iglesia.
IV!. Por qué no son tres iglesias?
D Porque la cabeza, que es Cristo, 
es una misma.
3Vl Quál es la iglesia militante ?
D La congregación de ios fieles 
que vmn en este mundo.
M. Por qué se dice militante?
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D. Porque su oficio es pelear coa 
el demonio , mundo y carne.
M. Quál es la iglesia purgante?
D. La congregación de las almas 
d 1 purgatorio.
M. Por qué se dice purgante"1.
D. Porque se están purgando de 
las manchas de las culpas.
M. Quál es la triunfante?
D. La congregación de los bien­
aventurados en el cirio.
M. Por qué se dice triunfante?
D. Porque los que allí están, triun­
faron ya de la carne, del mundo 
y del demonio.
M. Por qué se dice santal
L>. Porque su cabtza es sarta, 
santos sus sacramentos, y santa 
su doctrina.
Se dice santa% porque ccnten- 
8a a solos les predestinados?
padre: tr mbit n están en 
^ iglesia los reprobos, como la 
z,z.aña entre el trigo.
' santidad es invisible?
^n sí misma , sí padre.
8e Explicación ele la
M. Cómo, pues, es nota de la
iglesia ?
JTX Porque es visible por sus efectos.
M Declaradlo por un exemplo,
D. Con e! de nuestra alma, que en 
sí es invisible; pero en sus efec­
tos es manifiesta.
M. Por que se d ice católica! 9. Por­
que se extiende por todo el mundo.
M. Qué quiere decir que se ex­
tiende por todo el mundo.
D.Que en qualquiera parte que esté 
el fiel, pertenece á esta iglesia.
ill. Se puede salvar alguno fuera 
de ella? D. No padre; así como 
ninguno se salvó fuera del arca 
de Noé.
M Por qué se dice apostólica?
D. Porque fué fundada y enseñada 
por los apóstoles.
M. Quién la enseña y gobierna 
ahora?
D. Los sucesores de los apóstoles.
M, Se ha conservado en la iglesia 
esta sucesión sin interrumpirse?
D. Sí padre; la del Papa sube hasta 
san Pedro.
os
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* Y Ja de los obispos?
► Siempre fueron ordenados unos 
de otros, y aquellos de otros, 
hasta llegar á los apóstoles.
M. Hay otra iglesia que pueda bla­
sonar de esta sucesión?
D. No padre: sola la de CiistO.
IW. Por qué se dice romana?
D. Porque en Roma colocó S. Pedro 
su cátedra suprema.
M. Y por qué mas? D. Porque la 
iglesia romana es la madre de
todas las demas iglesias.
M. Por qué después de la santa 
iglesia añadís luego: La comu­
nión de los ¡anios?
D. Para significar que las obras y 
oraciones de la iglesia son en 
cierto modo comunes?
X) pl)°r son comunes?
* °rque unos participan de las 
e otros, como miembros de 
jy.Up ü;ismo cuerpo.
arttcipan los judíos, infieles y 
^Jeges? D. No padre. 
u* "or qué? j£>, Porque no soct
D &
8S 'Explicación de ¡a 
miembros de la iglesia,
M. Participan los excomulgados i t 
D No padre. ¿
IVJ, Por qué? D. Porque son micm# \ 
bros cortados, y separados del 
cuerpo de la iglesia.
M Participan los pecadores?
D. Sí padre, porque son miembros» 
M Pero son miembros muertos?
D No son muertos del todo.
1VL Qué vida viven? D. Vida im­
perfecta por la fe y esperanza. 
M. Por qué, pues, decís: La comu­
nión de los sanios’i 
D. Porque los justos son los que 
mas principalmente participan. 
1V1 En qué está esa diversidad?
I>. No puede explicarse t sin saber 
los varios efectos de las buenas
obr?s.
M, Decid, pues, quantos son esos 
efectos'# D. Tres: mérito, satis­
facción é impetración. 
jM, Qué cesa < s mérito? D. Es un 
iftcto de la buena obra en quan- 
id por ella se da aumento de gra-
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cía con derecho á mayor gloria.
M.Yeste efecto puede comunicarse?
D. No padre; es personal del que 
hace la buena obra.
M Quién puede merecer?
D. Solo el viador , que está en 
gracia de Dios.
M. Por qué decís en gracia de Dios? 
D. Porque solo puede aumentar la 
gracia el que está en gracia.
M. Por qué decís solo el viador?
D. Porque los del cielo y del pur­
gatorio r,o están en estado de me­
recer , aunque están en gracia.
M. Qué cosa es satisfacción!.
D. Es un efecto de b buena obra* 
en quanto por ella se remite la 
per a temporal que corresponde
Ma l‘s culpas.
* *n dór.de se ha de pegar esa 
pena? D. En el purgatorio, si
^cn esta vida no se satisface.
‘ Qvién puede satisfacer?
"cl° el viador que está en gracia, 
^as almas del purgatorio satis*- 
facen? D. Propiamente no satis-
$4 Explicación de la 
facen , sino satispadecen.
M, Y los que están en pecado mor­
ral ? D. No padre ; porque no 
son dignos de que los perdone 
Dios la pena, los que se hallan 
enemigos suyos por la culpa.
¡M. La satisfacción puede comuni­
carse? D. Sí padre, á los vivos 
que están en gracia.
M Y á las almas del purgatorio?
IX Sí padre, pues ciertamente están 
en gracia de Dios, y tienen que 
satisfacer,
M. Cómese hace esta comunicación?
XX Aplicando la satisfacción de las 
buenas obras por aquel por quien 
se desea satisfacer.
M. Qué cosa es impetración?
IX Es un efecto de la buena obra % 
en q-urmto por ella se alcanza de 
Dios algún bi.n.
M. Quién puede impetrar?
I), En rigor solo los justos.
M. Por qué?
D. Porque solos los justos tienen 
algún derecho para ser oídos.
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M. En qué se funda este derecho?
D, En la amistad que tienen con 
Dios.
1VI. Cómo entendéis este derecho?
D. En quanto es congruo y razona­
ble que Dios haga la voluntad 
de sus amigos, que harén la de 
su Magestad.
M. Pueden impetrar los pecadores?
D. Sí padre, con impetración me­
nos rigurosa.
1VI. Cómo se entiende eso?
D. En quanto con movimientos im­
perfectos de fe y esperanza se 
disponen á la gracia y amistad 
de Dios , y la suplican.
1VL En qué se funda esta impe­
tración de los pecadores? D. En 
la divina bondad y miseri­
cordia»
* “s comunicable este efecto?
padre, á justos y pecadores,*
* ^ á los judíos, fie reges é in- 
fic’esi D. También se puede im­
petrar para estos su conversión»
^ á los excomulgado:
86 Explicación de la
D. También se puede rogar por 
ellos, é impetrar que dexen su 
pertinacia.
M. Pues de que están privados es­
tos? D. De las oraciones públi­
cas de la iglesia.
M. Ruega alguna vez la iglesia por 
los judíos, hereges y cismáticos»
D. Sí padre, en el viernes santo»
M# Pues que diferencia hay entre 
los fieles y los que no lo son?
D. Que los que no son fieles, no go­
zan de esta comunicación.
M. Pues no dixisteis, que se puede 
impetrar para ellos?
M. Sí padre, quando en particular 
se ruega por ellos.
M. Y los justos participan de las 
buenas obras, aunque no se les 
apliquen? D.Sí padre; porque son 
miembros de un mismo cuerpo.
M. Explicadme esto mas.
P, Así como quando la boca come,, 
y el estómago cuece, todos los- 
demas miembros participan; asi 
quando el justo hace una buen»
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obra, todos Jos justos participan, 
M. Quántas maneras hay de obras? 
D. Tres: vivas, muertas y mortifi-
cadas.
M. Quáles son oirás vivas? D. Las 
que hace el hombre en gracia,
M. Quáles son muertas?
D. Las que hace el hombre en pe­
cado mortal,
IV1. Y estas son de algún provecho!
D. No sirven para merecer, ni 
satisfacer.
IVL Pues para qué sirven?
D. Para que Dios use de misericor­
dia, y convierta al que las hace.
M. Quáles son mcrttfi<adas'Í
B. Las que habiéndose hecho en 
gracia, se mortifican por la si­
guiente culpa mortal.
Y estas reviven? O. Sí padre,, 
si el hombre vuelve á la gracia. 
Qué comunión es la de que 
bemos hablado? D. La comunión
M de los santos entre sí.• Hay otro modo de comunión de 
¿antín'l D. Sí pudre.
f 83 Explicación ele la 
M. Quál es? D. La que tienen los 
justos con Cristo y con los bien­
aventurados,
M. En qué consiste la comunión 
con Cristo? D. En que Cristo 
como Cabeza influye gracia y 
favores en sus miembros,
M. En qué consiste la comunión 
con los bienaventurados?
D. En que los santos* especialmen­
te María santísima, alcanzan á 
los justos aumento de gracia. 
M. Y á los pecadores?
D. Auxilios para que logren el per- 
don de sus pecados.
M. Qué cosa es el perdón de los 
pecados? D. Lo diremos en el 
décimo artículo del credo.
s XI.
Explicación del décimo artículo, 
M. Z~Xuál es el décimo artículo 
del credo.
D. El perdón de los pecados.
M. Qué eréis en este artículo.
D. Que en Ja iglesia de Dios dex6
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Cristo medios para perdonar to­
dos los pecados.
M. Hay algún pecado para el que 
no haya remedio? D. No padre, 
todos tienen remedio.
M. Por qué? D. Porque los méritos 
de Cristo exceden á todos los 
pecados.
M. Pues no habéis oido, que los pe­
cados contra el Espíritu Santo 
no se perdonan en esta ni en la 
otra vida? D. Sí padre; pero eso 
se dixo por la dificultad que los 
pecadores tienen en ¿«.testarlos.
M. Y si los detestasen, ios perdo­
naría Dios?
D. Es de fe que los perdonaría.
M. Hay algún pecado que no se 
perdone en esta, ni en la otra 
vida? D. $í padre, la impeni— 
tencia final?
Qué es impenitencia final?
Morir en pecado mortal, sin 
quererse doler de él el hombre.
Y esto no tiene remedio?
No padre ; pero no p°r falta
5® E x plica cien de la
de los méritos de Cristo,
M. Pues por qué motivo?
D. Porque se junta con la muerte, 
después de la-qual no hay lugar 
de arrepentimiento.
M. Qué cosa es pecado?
D. Lo que se piensa, desea, dice, 
ó hace contra la ley de Dios,
M.De quintas manerases el pecado? 
D. De dos, original y persona!,
M Quál es el original?
D, El que contraemos por ser hi­
jos de Adán.
M. Qué remedio hay en la iglesia 
para el prcado original?
D. El sacramento del bautismo.
M Qué cosa es el personal?
D. El que se comete por propia 
voluntad ; v. gr. un hurto.
M El pecado persen; 1 de quintas 
mareras es? O, D„ dos: de omi­
sión y de comisión.
ZVJ.Qué cosa es pecado de emisión?
D. No hacer lo que se nos manda, 
v, gr. no honrar á les padres.
M.Que cosa es pecado de comisión?
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D. Hacer lo que se nos prohíbe, V. 
gr. hurtar.
M, De quántas maneras es el peca­
do de omisión y de comisión.
t). De dos : mortal y venial.
M. Qué cosa es pecado venial!
D. Hacer lo que se nos prohíbe, 6 
no hacer lo que se nos manda en 
cosa leve.
M Qué cosa es pecado mortal1
D. Hacer lo que se nos prohíbe, ó 
no hacer lo que se nos manda en 
materia grave,
3V1 Qué efectos tiene el pecado ve­
nial? D. Entivia la caridad, pe­
ro no mata el alma.
M. Qué efectos tune el pecado 
mona ? D. Tres principalmente. 
primero.
rv Vriva al alma de la gracia.
^ Segundo.
* La hace enemiga de Dioc.
P'ercero- D* La destina al in- 
según la presente justicia. 
1 Que remedios hay en la iglesia 
para perdonar el pecado venial?
92 'Explicación de la 
D. Los sacramentos y sacramentales, 
M. Quántos son los sacramentales. 
D. Nueve.
M, Quáles son? D. i, Oir misa. 
2, La comunión. 3. Oir la pala­
bra de Dios. 4. Bendición epis­
copal. y. El Padrenuestro. 6 La 
confesión genera!. 7. El pan ben­
dito. 8. El golpe de pechos. 9. 
Agua bendita.
M.Y qualquicra de estas cosas basta? 
D. Sí padre acompañada de detes­
tación interior de los veniales, 
M. Qué remedios hay para perdo­
nar el mortal? D. Si se cometió 
antes del bautismo, la atrición 
ó contrición con el bautismo.
M. Y si después?
D. La contrición ó atrición con el 
sacramento de la penitencia, 
M. Y si no hay confesor? D. La con­
trición con propósito de confesar, 
§. XII.
Explicación del undécimo artículo» 
M. l~\ecid el undécimo artículo 
JLJ del credo,
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Dt Creo la resurrección de la carne, 
m. Qué entendéis por la resurrec­
ción de l*t carne 1 
D Que ha de venir dia en que to­
dos han de resucitar.
M.Qué cosa es resucitar? D. Volver 
á unirse el alma con el cuerpo, 
M. Cada alma se unirá con su 
mismo cuerpo? D. Sí padre, con 
el mismo, y en el mismo sexo 
que tuvo en este mundo.
M. Por qué así ?
E). Para que sea compañero en los 
gozos, si lo fue en los trabajos. 
M. Y si fue compañero en los pe­
cados? D. Lo será también en 
los tormentos.
M*Y los que se hubieren convertido
e0 substancia de otros animales? 
Volverán á formarse de nuevo, 
y serán los mismos cuerpos.
]V* Cómo puede ser eso?
■ Quien crió las cosas de la nada
podrá hacer eso y mucno mas 
L En qué estatura resucitarán, 
de mozos, ó en la de vk
$4 Explicación de la
D. En la estatura varonil, que vie­
ne á ser de treint» y tres años.
M. Resucitarán cojos los que fueron 
cojos, y ciegos los que fueron 
ciegos? D. No padre: todos resu­
citarán perfectos en lo natural,
M. También los condenados?
D. También.
M. Por qué así? D, Porque la re­
surrección será obra de solo 
Dios, y estas son perfectas.
M. Pues en qué se distinguirán los 
buenos de los reprobos?
D. No en lo natural, sino en lo so­
brenatural.
M. Cómo se entiende eso?
D. Que los cuerpos de los bien­
aventurados , como gloriosos , 
brillarán mas que el sol.
M. Cómo se ha de hacer la resur­
rección ? D. Juntas las cenizas 
por ministerio de ángeles, man­
dará Dios á un ángel que dé una 
grande voz diciendo: Resucitad 
muertos.
M.Y bastará esa voz? D. Sí padre,
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asi como para criar el cielo y la 
tierra basto un fictt.
TV1. por qué se dice la resurrección 
de la carne.
D. Porque sola la carne resucita. 
M. Por qué solo resucita la carne? 
P. Porque solo la carne muere.
M. Y el alma? D. Es inmortal.
M. Pues no decis ha muerto un 
hombre? D. Sí padre; porque se 
separa el alma de la carne, mue­
re ésta y dex i de ser hombre. 
M. Para qué se hará esta resurrec­
ción ? O, Para que el cuerpo 
acompañe al alma para siempre, 
sin volver á morir.
1V1. En dónde le acompañará?
D. El cuerpo del reprobo en el in­
ferno, en una vida que será una 
_. p®rPetua muerte.
J el del justo?
‘ n el cielo, en una vida verda- 
jV¡ ^ra^ente vida perdurable?
• yué cosa es vida perdurable? 




Explicación del último artículo»
M. ITXecid el duodécimo y úí- 
JL/ timo artículo del credo.
D. Creo la vida perdurable.
M. Qué cosa es vida perdurable?
D. Es una duración eterna de glo­
ria para los que mueren en gra­
cia , ó de infierno para los que 
mueren en pecado mortal.
M. Qué cosa es bienaventuranza?
D, Es un estado en que falta todo 
mal, y se halla todo bien.
M. Por qué se pone la bienaventu­
ranza por último artículo 3
D. Porque es el último fin para que 
crió Dios al hombre.
M. A todos crió Dios para este fin?
D. Sí padre.
M. Crió alguno para el infierno?
D. No padre.
ZV1. Pues cómo se condenan tantos?
D. Su perdición nace de ellos, no 
de Dios.
M. En qué consiste la bienaventu­
ranza ?
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D. En ver á Dios, y gozarle.
M. Quál de las tres personas dá la 
gloria? D. Todas tres.
1V1. El Padre es gíotificador ?
D Sí padre.
M- El Hijo es glorificado^
P_ Sí padre.
¡VLE1 Espíritu santo es glorificador?
IVI. Sí padre.
M. Quál de las tres Personas se vi 
y se goza? D. Todas igualmente.
M. Todos tendrán igual gloria ea 
el cielo? D. No padre, se dife­
renciarán los bienaventurados 
como las estrellas,
M, Quién tiene y tendrá mis g’o- 
ria después de Dios? D. La hu­
manidad deCristoSeñor nuestro. 
Y después de la humanidad de 
Cristo? x
;D. María santísima su madre.
^ entre los bienaventurados?
* Aquel tendrá mas gloria, que 
^vo mas gracia.
1 endrá envidia el que tiene me- 
nos que tiene mas? D, No pa-
E
§)8 Explicación cte la 
dre: en la gloria no hay envidia, 
pues dexaria de ser gloria.
M. Todos estarán contentos?
D, Sí padre; porque cada uno co* 
neccrá que la dá Dios á medida 
de sus merecimientos.
M. Sabréis explicarlo con un símil?
D. Sí padre; con ti de un padre, 
que viste á dos hijos, mayor y 
m„ ñor, de una misma tela ; tan 
contento está el pequeño con su 
vestido, como e! grande con el su­
yo, aunque en este entró mas tela.
M. Se dá desde luego al bienaven­
turado toda la gloria?
D. La esencial, que está en ver a 
Dios , sí padre.
M.Y la accidental? D. No padre, irá 
creciendo hasta el fin del mundo.
M. Cómo puede crecer la gloria 
accidental sin que crezca la esen­
cial? D. No lo sabré decir, pa­
dre, sino con un símil.
1VJ. Decidlo. D, Supongamos que 
entra un hombre en un estanque, 
y le liegá el agua á la cintura»
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guantes mas hombres entren,tanto 
toas subirá el agua hasta la boca, 
aunque no se ai m.nte d agua.
M. Explicad el exempio.
D. A este modo. Aunque la gloria 
esenci 1 es la mbma , guantes 
mas bienaventurados ertran ctl 
el cielo, va creciendo por la a'c- 
gría grande que se recibe ccn 
los nuevos compañeros.
M, Gozará de la gloria el alma> ó 
también el cutrpc?
P, Después de la resurrección uri* 
versal, alma y cuerpo tendrán 
su gloiia y sus dotes.
M.Quántps son los detes de! a'ma?
D. Tres. Vtsicn , com¡rebonsion y 
fruición.
M. F.n qué consiste la v¡¡ton%
D. En ver á Dios cara á cara.
A qué virtud corresponde?
D A la virtud de la fe que tuvo el 
hombre en este mundo.
jIVI. E) qu¿ consiste la com'rensiou’l
!D. En la posesión de Dios. sumo
bmn.
igo "Explicación de la
M. A qué virtud corresponde?
D. A Ja esperanza.
M. En qué consiste la fruición?
D. En la suma complacencia que 
resulta al alma de ver á Dios,
M. A qué virtud corresponde?
D. A la caridad.
M. Quintos son los dotes del cuer­
po bienaventurado? D, Quatro.
M. Quáles son? D. Claridad, agi­
lidad , sutileza é impasibilidad, 
contenidos en esta voz casi.
IW. Qué logrará con el dote de 
claridad?
D. Brillará mucho mas que el sol#
M Qué con el de agitidad’l D. Vo­
lar con mas velocidad que un rayo#
IV1, Qué con el de sutileza^
D. Podrá penetrar por qualquier» 
cuerpo,aunque sea mas duro que 
el diamante.
M. Qué con la impasibilidad?
D. Podrá pasar v. gr, por el fueg5
sin quemarse,
M. Ven los bienaventurados las c°é 
sas de este mundo? D. Sí padre*
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ven en Dios todo lo que quieren, 
y no pueden querer cesa mala.
M, Oyen nuestras oraciones?
D. Sí padre, aunque sean mentales.
M. Pues no es propio de Dios co­
nocer los pensamientos?
D. Es propio de Dios por natura­
leza conocerlos: los bienaventu­
rados los conocen quando Dios 
les hace esta gracia.
M, Quánto tiempo ha de durar esta 
gloria? D. Para siempre; pues 
por esto se dice vida perdurable.
JV1. Qué quiere decir amen al fin 
del credo? D. Así es como lo creo.
CAPITULO II.
De la esperanza y oración: segunda 
parte de la doctrina cristiana.
§ I-
la esperanza en particular , y 
de la oración en coman.
tal es la segunda parte de 
^ la doctrina cristiana? 




T02 Explica den de lü
JV1. Qué se contiene en tila?
D. Lo que debemos < sperar y pedir. 
M. Con qué virtud esperamos?
IX Con la esperanza.
M. De quó itas maneras es la espe­
ra rzi ? D. De dos,
M Q. ales son? D. Esperanza hu­
mana y esperanza divina.
M. En qué s f.nda la esperanza 
humana 3 D. En la bondad y 
p o n sas de los hombres.
M, En que * se funda la esperanza 
divina? D. En la bondad y pro- 
m sas de Dios.
M. Es infalible la esperanza huy 
mana ? D, No padre,
JVL Por qué? D. Porque pueden fal" 
tar, y muchas veces faltan lo* 
hombres á su palabra.
M, Es infalible la esperanza diviy 
na ? D. Si padre.
M, Por qué 3 D. Porque no pued* 
faltar Dios á su palabra y ant^ 
faltarán el cielo y la tierra. ( 
IV!. Qué cosa es esperanza divifl*1’ 
D. Es una virtud sobrenatural, ^
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que esperamos de Oios la glot is, 
y ios méritos para alcanzarla.
M. De quintas maneras es la espe­
ranza divina? D, De dos.
M. Quáles son? D. Viva y muerta, 
M- Quál es la esperanza viv, ?
D. La que va acompañada con la 
caridad., y se h lia en ios justos, 
M- Quál es la esperanza muerta? 
D. La que está sin caridad, y se 
halla en los pecadores.
M. Qué efectos tiene la esperanza 
divina? D, Tres entre otros.
M, Quál es el primero? D. Nos dá 
fuerzas para caminar al cielo, 
M. Quál es el segundo? D. Nos 
consuela en las tribulaciones.
M. Quál es el tercero? D. Templa 
las congojas en la muerte.
M, Es necesaria la esperanza para 
salvarnos? D. Sí padre; porque 
nadie se puede justificar sin ella.
Es lícito obrar con la esperan- 
Za del premio?
^ Si padre: ssí lo hacia David, 
M. Basta esperar la gloria, y los
104 Explicación ¿te la 
méritos para alcanzarla? D. No 
padre.
M. Qué mns es menester?
D. Pedirlo á Dios.
M. Quál es el medio para pedir y 
alcanzar las cosas que esperad- 
mes ? D. La oración,
M. Qué casa es oración? D. Es una 
suplica que hacemos á Dios de 
colas decentes y buenas.
M. Por qué deeis de cosas buenas\
D.Porque pedir á Dios cesas malas, 
no sería oración, sino blasfemia.
M Cómo habernos de pedir á Dios 
las cosas necesarias para sal­
varnos? D. Absolutamente, y sin 
condición alguna.
IW. Cómo habernos de pedir las 
demas cosas?
D. Con la condición de que con­
vengan para nuestra salvación.
M. A quién se debe encaminar la 
oración ? D. A Dios.
M» Podemos hacer oración á los 
santos? D. Sí padre; pero de di­
verso modo que á Dios.
02
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. Cómo oramos á Dios?
Como aquel que nos ha de ha­
cer la gracia.
M. Cómo á los ángeles y santos?
D Cómo aquellos que han de in­
terceder y mediar con Dios para 
que la conceda.
M Cómo decimos á Dios?
D. Tened misericordia de nosotros, 
M. Cómo á los santos?
D. Rogad por nosotros.
M. De quintas maneras es la ©ra­
ción? D- De dos: mental y vocal. 
M. Qué cosa es oración mental ?
D Una súplica que se hace á Dios 
con el entendimiento y voluntad 
sin palabras.
M Qué cosa es ©ración vocal ?
D. La misma suplica interior ex­
plicada por palabras.
W»* Y la que se hace con solas pala- 
bras sin acto interior? D Esa no
Merece el nombre de oración. 
Necesita Dios de palabras para 
entendernos? D No padre. 
M'Pues de qué sirven las palabras?
E 5
Io5 "Explicación cíe la
D. Para excitar tes fectos del co­
razón, y psra alabarle no solo 
con el alma, sino con el cuerpo,
M. Qué oración es la mas perfecta; 
la mental ó la vocal?
D. En iguales circunstancias la vo­
cal. que lleva consigo la mental.
M. Quál es regularmente mas útil?
X). La mertal.
M. Por qué? D. Porque regular­
mente se hace con mayor aten­
ción, y afectos mas fervorosos.
M. En qué mas se divide la ora­
ción? D. En pública y particular#
M, Qué es oración pública?
D. La que hacen tos fieles juntos 
en las igíeshs.
M. Qué cosa es oración particular?
D. La que cada uno hace en su 
retiro,
M. Qual es mas agradable á Dios, 
y mis eficaz? D. En iguales cir- 
cunstancias la pública.
M, Por qué?
D. Porque se ayudan recíproca" 
mente los ruegos do muchos, /
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Cristo ofreció estar en medio de 
ellos,
Quál de las oraciones públicas 
es la mas perfecta?
D. El santo sacrificio de la misa.
M. Por qué? O. Porque comprende 
la adoración, la alabanza, la ac­
ción de gracias, la petición y 
ofrecimiento.
M. Y por qué mas?
D. Porque en él es ofrecido el 
mismo Cristo, autor de todas las 
gracias y beneficios.
M. Hay precepto de orar?
B. 'í padre, pues Cristo dixo: Pe- 
did, y recibiréis,
M. A quiénes obliga?
A los que tienen uso de razón» 
Con qué oración se cumple? 
Con qualquiers, sea mental, sea 
vocal.
Qué circunstancias debe tener 
H oración?
* Ha de ser atenta y devota,
• Qué cosa es atención ?
Una aplicación de la mente á le
I08 Explicación de ht
que se dice, se pide, e s quien 
se pide,
M. Es necesaria la atención?
D. Si falta voluntariamente , la 
oracien es inútil.
M. De quántas maneras puede fal­
tar la atención? D. De dos, vo­
luntaria é involuntariamente.
M. Quándo falta voluntariamente?
D. Quando advertida la distrac­
ción, el que ora la quiere, y con­
tinúa en ella.
M.Qvándofalta involuntariamente?
D. Quando conocida la distracción, 
el que ora trabaja en apartarla, 
y volver á la atención.
JV1. Y en este caso será útil la ora­
ción? D. Sí p-tdre, con tal que 
la haya empezado atentamente,
M. Cómo, si está actualmente dis­
traído ?
D, Porque persevera para con Dios 
aquella primera voluntad.
IV5. Qué cosa es divociotú D. Es una 
prontitud de voluntad á todo lo 
que es del servicio de Dios,
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M, Qué efectos tiene la devoción?
D. Hace fáciles, suaves y deleyta- 
bles las cosas del servido de 
Dios.
M. Consiste la devoción en senti­
miento, ternura y lágrimas.
D. Suelen ser efectos de ella; pero 
falibles.
M. Por qué decís falibles*!
D. Porque á veces nacen de la 
complexión del sugeto, no de la 
devoción.
M. Qué efectos tiene la oración 
atenta y devota? D. Tres: Mé­
rito , satisfacción é impetración.
M, Quál es mas propio de la ora­
ción? D. La impetración.
De dónde tiene la oración la 
eficacia de impetrar?
D. De la liberalidad de Dios, y de 
*a promesa de Cristo, que dixc: 
^Malquiera cosa que pidiereis al 
Pudre en mi nombre, os la dará,
^ V es infalible conseguir lo que 
£? pide por la oración ?
D. Si padre, concurriendo quatro
IIO Explicación Je la
condiciones, que señala el angé­
lico doctor santo Tomás,
M. Quál es la primera i 
D. Que el que ora, pida para sí. 
M. Quál es la segunda ? D. Que 
pida lo necesario para salvarse. 
M. Quál es la tercera ?
D. Que pida con afecto de piedad 
y veneración.
M, Quál es la quarta?
D. Que pida con perseverancia.
Sí.
Explicación del Padre nuestro. 
M. Z~Xuál de las oraciones voca- 
les es la mas perfecta? 
D. La oración del Padre nuestro. 
M, Por qué?
D. Porque su autor fue el maestro 
soberano Jesucristo.
M. Por qué otra razón? D. Porque 
en pocas palabras se compendia 
lo que debemos pedir, y el ór- 
den con que debemos pedir.
M. Por qué ia compuso el Señof 
tan breve? D Por dos razones# 
M. Decid la primera*
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D. Para que fácilmente se pudiera 
retener en la memoria.
M. Decid la segunda.
D. Para que pudiese rezarse con 
mayor freqiiencia.
M. Condenó el Señor las oraciones 
largas ? D. No padre.
M. Pues no dixo su Mágestad, que 
qnando oráremos, no hablásemos 
macha! D. Sí p^dre; pero aña­
dió: como lo hacen los gentiles.
M. Pues cómo lo hacen los gen­
tiles? D. Juzgando que quanto 
mas hablan es mas conocida de 
Dios su causa.
M„ Conviene decir esta oración 
muchas veces?
D. Conviene repetirla , dice saa 
Agustin, todos los dias.
Por qué motivo?
Jorque es remedio para los pe- 
c3dos de todos los dias.
Qué se enriende por pecados de 
todos los dias?
* Los pecados veniales.
“L Pues qué se perdonan diciendo
11 £ "Explicación de la 
«1 Padre nuestro ? 0. Sí padre; 
porque es uno de los sacramen­
tales.
M. Y basta decir el Padre nuestro 
para que se perdonen?
D. No padre ¿es menester detesta­
ción, y dolor de ellos.
M. Por qué así ?
D. Porque sin penitencia interior 
ninguna culpa se perdona.
M. De qué se compone esta ora­
ción? D. De un preludio, y siete 
peticiones.
M. Quál es el preludio ? D. Padre 
nuestro, que estás en ¡os cielos.
M. Quáles son las peticiones?
D. Santificado sea% y lo demas has­
ta el fin.
M. A quién pertenecen?
D. Las tres primeras á Dios,
M. Y las otras quatro?
D. A nuestro provecho.
Explicación del preludio.
1W, T)or qué llamamos á Dios 
jL Padre ? D. Porque lia-
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toándole Padre nos acordamos 
dei amor que nos tiene; y así le 
pedimos con mayor confianza.
M. A quién llamamos en esta ora­
ción Padreé
D. A todas tres Personas divinas.
M.Pues qué las tres Personas divinas 
son Padre nuestro? D. Sí padre.
M. Por qué título i D. Por el de 
creación, conservación y adopcic»,
M. Decidlo mas claro. D, Porque 
toda la Trinidad nos dió el ser, 
nos le conserva, y nos hace hijos 
de Dios por gracia.
M. Por qué decimos Padre nuestro 
y no mio\ D. Porque es Padre de 
todos, y todos somos hermanos. 
Por qué otra razón!
D. Para significar que oramos en 
nombre de todos y por todos.
J1 por qué así?
para obligar á Dios nos conce- 
por los otros lo que por nose- 
tr°s no merecemos.
lJ* Está Dios en todas partes!
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M. Por qué pues decís que estás en 
los cielos?
D. Porque allí tiene el trono de su 
gloria, y se dtxa ver de los bien­
aventurados cara á cara.
M. Por qué otra razón? D. Para 
excitarnos á solicitar silla en el 
cielo en donde habita nuestro 
Padre, donde se comunica á los 
santos con tanta magnificencia.
Explicación de la primera petición.
¡VI. Z”X ál es la primera petición?
D. Santificado sea el tu
nontlre,
M. Pedimos en esta petición, quz 
Dios reciba algún nuevo grado 
de santidad? D. No padre, pues 
no puede tener mas de la que 
tiene.
M. Por qué no puede tener mas 
santidad ?
D Porque es infinitamente santo.
M. Pues qué pedimos?
D Que el nombre de Dios sea co­
nocido , adorado y glorificado 
en todo el mundo.
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M. Qué se encierra en esta peti­
ción? D.Otras muchas peticiones.
M. Decid la primera. D. Que sea» 
convertidos los infieles.
M. Decid la segunda. D. Que sean 
destruidas las hercgías, y los 
hereges abracen la verdad.
M. La tercera. D. Que se acaben 
los pecados, y los pecadores ha­
gan verdadera penitencia.
M. La quarta. D.Que se practiquen 
las virtudes, y se adelante cada 
dia la perfección cristiana.
M. Por qué pedimos todo peto?
D. Porque sin esto no puede el 
nombre de Dios ser santificado; 
esto es, conocido, adorado y 
glorificado en todo el mundo.
Quiénes principalmente se epo- 
tlen á la santificación del nom­
bre de Dios? D. Los blasfemos, 
Porque estos le profanan, 
Podrán decir estos el Padre 
nuestro? D, Sí padre; pero no 
les servirá si no timen algún 
sentimiento de sus culpas.
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Explicación de la segunda petición,
M. /'"Vial es ia segunda petición?
D, Venga á nos el tu reyno,
IW. Qué pedimos á Dios en esta 
petición?
D. Que reyne en nosotros aquí por 
gracia, y después por gloria.
M. De quántas maneras es el rey- 
no de Dios? D. De tres.
M, Quáles son? D. Reyno de gra­
cia , de gloria y de naturaleza,
M. Qué cosa es reyno de gracia?
D. Es aquel modo especial con que 
Dios rey na en los justos.
M. Qué cosa es reyno de gloria?
D. Aquel modo especial con que 
Dios reyna en los bienaventu­
rados.
M. Y el de naturaleza? D. Aquel 
modo general con que Dios está 
en todas las criaturas, por esen­
cia, presencia y potencia.
M- Quál de estos reynos pedimos 
á Dios? D. El de gracia y glo­
ria; porque de estos necesitamos.
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M. Para qué necesitamos del reyno 
de gracia?
D. Para estar en amistad de Dios,
M. Para qué el de gloria? D. Para 
verle y gozarle para siempre.
M. Pedimos el reyno de naturaleza?
D.No padre; porque ya le tenemos.
IVÍ. Y el que está en gracia pide el 
reyno de gracia ? D. Le pide 
para otros, y para sí su aumento 
y conservación perpetua.
M. Por qué, pues. no pedimos la 
conservación perpetua de este 
reyno de naturaleza? D. Porque 
impediría nuestro último fin, que 
es ver á Dios para siempre.
M. Cómo así?
L>* Porque nadie puede ver á Dios, 
y gozarle en este mundo.
**or qué pedimos que venga el 
reyno á nosotros, y no que no­
sotros vayamos á él? D, Porque 
Para ir nosotros al reyno de la 
gloria, ha de venir antes á neso- 
tros sí reyno de gracia.
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Explicación de la tercera petición.
M. /'"'Xuál es la tercera petición?
D. Hágase tu voluntad 
así en la tierra como en el cielo.
M. Qué pedimos en esta petición?
D. Que hagamos la voluntad de 
Dios los que vivimos en la tierra 
como la hacen los bienaventura­
dos en el cielo.
M. Qué mas le pedimos?
D. Que nos ilumine para conocer 
su voluntad.
Para qué fin? D. Para confor­
marnos con ella, mediante su 
gracia.
M. Con qué voluntad debemos con­
formarnos? D. Con la significada 
en sus mandamientos.
M. Qué queréis decir con eso?
D. Que debemos querer se haga lo 
que Dios manda, y se omita lo 
que Dios prohíbe,
1M. Explicaos mas todavía.
D. Que debimos amar á Dios : 
honrar á los padres: practicar
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las virtudes: huir los vicios; por­
que así es la voluntad de Dios 
significada en sus mandamientos.
M. Y podemos suplicar de esta vo­
luntad? D. No padre; antes bien 
debemos pedir se cumpla en no­
sotros.
M. Y en las enfermedades, adver­
sidades y tribulaciones?
D. Podemos suplicar á Dios que nos 
libre de ellas, si conviene.
M. Por qué así ?
D. Porque en estas cosas no nos ha 
significado ni declarado Dios su 
voluntad.
M. Cómo reglaremos bien nuestra 
petición en semejantes casos?
D. Con el exemplo de Cristo, quan- 
do pidió dispensa del cáliz de 
su pasión.
l^ues qué hizo en ese caso? 
D* A§a(jj6 luego: Pero no se haga, 
voluntad, sino la tuya. 
*_ ÓRio se hará la voluntad de 
0s *n la tierra como se hace 
en el cielo?
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D. Haciendo lo que Dios dispone 
pronta , entera y alegremente.
Explicación de la quarta petición.
M, Z~Xuál es la quarta petición?
D. El pan nuestro de cada 
dia dánosle hoy,
M, Que pedimos á Dios en esta 
petición? D. Que nos dé el man­
tenimiento corporal y espiritual.
M. Solo pedimos el mantenimiento 
corporal? D. En el mantenimien­
to se incluye la habitación, ves­
tido, y todo lo demas necesario.
M, De quántas maneras es este pan 
que pedimos? D. De tres: mate­
rial, espiritual y sacramental.
M. Quál es el pan material?
D. El que alimenta el cuerpo.
M. Quál es el pan espiritual?
D. La gracia y la doctrina.
M. Quál es el pan sacramental?
D. El santísimo cuerpo de Cristo 
sacramentado, que es pan del 
cielo.
M. Quál de estos panes pedimos?
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D. Todos tres; porque de todos 
tenemos necesidad.
M. Por qué decimos el pan nuestro^ 
D. Porque Dios nos le dá con tanta 
liberalidad como si fuera nuestro.
Por qué otra razón?
D. Para significar que no queremos 
el a geno adquirido con medios 
injustos.
M, Por qué decimos de cada dia^
D. Para significar la necesidad coa 
que le p< dimos,
M. Por qué otra rszon?
D. Para significar que pedimos a 11- 
mentó ordinario, no regalos.
M, Por qué le p.dimos para hoy, y 
y no para mañana5 D. Para sig­
nificar que solo pedimos lo que 
de presente necesitamos.
M. Qué otra cosa significamos?
D Que no queremos embarazarnos 
d i cuidado del dia siguiente.
Por qué nos prohibió su Ma­
gostad este cuidado?
^ Para que nos acostumbrásemos 
3 depender de su providencia»
F
122 Éxplicación de la
M. Condenó Cristo en esta peti­
ción la providencia de lo futuro?
D. No padre, pues aun en su cole­
gio había depósito común.
IW. Pues qué es lo que su Magestad 
reprueba?
D La inquieta solicitud, y descon­
fianza en su providencia.
M. También p dimos nos dé todos 
los di ¡s el pan eucarístico?
t). No padre, porque regularmente 
no necesitamos recibirle todos 
los dias,
M Pues qué pedimos en órden á 
este pan? D. Qué estemos dis­
puestos todos los días á recibirle 
en gracia.
Explicación de la quinta petición.
M. /"Vial es la quinta petición?
D. Perdónanos nuestras 
deudas, asi como nosotros perdo­
namos á nuestras deudores.
M. Q té pedimos en esta quinta 
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• Quáles son nuestras deudas? 
Los pee. dos y las penas mere­
cidas por ellos.
. Por qué se llaman deudas los 
pecados? D. Porque nos hacen 
deudores á la divina justicia.
. Los que no conocen en sí cul­
pa , están desobligados de esta 
petición? D No padre, poj mu­
chas razones.
. La primera. D. Porque no es 
lo mismo no conocerla , que no 
tenerla; y el que nos ha de juz-
es' Dios.
M. La segunda. D. Porque hiy 
p cados ocultes, y aun el justo 
cae machis veces cada dia.
M. La tercera D. Porque si deci- 
mos que no tenemos pecados, 
m otimas, dice san Juan.
$L La quarti. D Porque no solo 
pe dimos perdón de la culpa, sino 
de la pen3<
M. La quinta. D. Porque no pedi* 
niOS solo perdón para nosotros, 
sino pata nuestros hermanos.
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M. Se alcanza el perdón de las cul­
pas diciendo el Padre nuestro?
D. Sí padre, de las veniales, rezán­
dole con dolor de ellas.
M. Y de las mortales? D. No pa­
dre; pero se dispone para alcan­
zarle si se dice como se debe.
M. Por qué decis asi como nosotrosI 
perdonamos ti nuestros deudores?
D. Para mover á Dios á que nos; 
perdone , representándole que 
nosotros perdonamos á nuestros 
próximos.
M. Por qué otra razón? D. Para 
significar que al que no perdón*' 
á su próximo, no le perdonar* 
Dios.
M, Qué deudas debemos perdona* 
á nuestros próximos?
D. Las injurias y malos tratamiefl' 
tos que nos hubieren hecho.
M. Cómo las debemos perdonar?
D. No solo de palabra, sino de 
do corazón.
M. El que tiene odio á otro, puc^ 
y debe decir esta oración?
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D. Sí padre; no con ánimo de qvie 
Dios le perdone, como él per­
dona.
M. Pues con qué ánimo?
D. Con el de que Dios le perdone, 
como él debe perdonar, ó como 
perdona la iglesia, en cuyo nom­
bre ora.
Explicación de la sexta petición.
M. ZAuál es la sexta petición?
D. No nos dexes caer en 
la tentación,
M. Qué pedimos á Dies en esta 
petición? D. Que nos dé su gracia 
para no consentir en la tentación,
M. Pedimos que no seamos tenta­
dos? D. No padre;porque tal vez 
nos son útiles las tentaciones.
Para qué fines? D. Para mani- 
festar el poder de la divina gra- 
C1a, que sabe vencer cen solda- 
dos flacos enemigos fuertes.
• Para qué mas? D. Para conser* 
varnos humildes y vigilantes.
Para qué mas? D. Para obli—
126 Explicación He la 
gamos á recurrir á Dios por 
socorro.
M. Quién tienta si hombre?
D. Les tres enemigos del alma.
IV1 Quiénes son ?
itl, ¡Mundo , demonio y carne.
M. Cómo tienta el mundo?
D, Con sus malos ex^mplos.
¡M. Cómo tienta el demonio?
D. Con sugestiones.
M Cómo tienta la carne?
ÍL Con sus malas inclinaciones,
M. Quál es el peor de estos ene­
migos ? D. La carne.
M. Por qué? D Porque no nos po­
demos apartar de ella.
1M. Dios tit nta alguna vez?
D. Propiamente hablando no tienta 
Dios.
M. Qué cosa es tentar propiamente?
D. inducir al pecado, y Dios no 
hace eso.
M- Pues no se dice que Dios tentó 
á Abrahan?
P, Quitre decir: que hizo prueba 
de su fe y obedincia.
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M. Y de esa suerte prueba Dios 
les hombres?
D. Sí padre , con enfermedades, 
tribulaciones y trabajos.
M. Para qué fin prueba Dios?
D. Para mayor mérito de los justos, 
y para que se arrepientan los 
pecadores.
M. Permite Dios que alguno sea 
tentado mas de lo que puede re­
sistir? D. No padre, ninguno es 
vencido sino por su culpa.
M. Qué debe hacer el que se hulla 
tentado? D. Aplicar les medios 
oportunos, según fuere la ten­
tación.
M. Cómo se vencen las tentaciones 
del demonio? O. Con la señal de
la cruz, é invocación del nom­
bre de Jesús y de Ma ía- 
Cómo las de la carne? D. Con 
la fuga de las ocasiones: morti- 
fi°acion del cuerpo y sus senti­
dos; y con la invocación de la
^udre de la pureza María San­
éala.
12?) 'Explicación de la
M. Cómo las del mundo?
D. Considerando la insubsistencia, 
de las cosas, y que todo se acaba 
en i a muerte.
M. Cómo tod¿s generalmente?
D, Con la meditación de la pasión 
de Cristo , y de los novísimos 
muerte, juicio, infierno y gloria.
Explicación de la séptima petición*
M, Z'Xuál es la séptima petición?
*>• Librónos de mal,
M, Qué pedimos en esta petición?
D. Que nos libre Dios de todo mal,
M, Quintos géneros de males hay?
D- Dos: mal de culpa y mal de pena.
M. Quál es el mal de culpa?
D. Toda ofensa de Dios nuestro 
Señor.
M. Qaál es el mal de pena?
D Todas laspenalidades déla vida.
M. Expresad algunas.
D. Enfermedades, pobreza , ham­
bre , peste y guerras.
De quál de estos males pedi­
mos á Dios que nos Ubre?
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D. Absolutamente del pecado, que 
es el mayor de los males.
M. Y de las penalidades"? O. Solo en 
quanto ser libres de ellas pueda 
conducir para nu.stra salvación* 
M. Por qué asi? D. Porque para 
nosotros solamente es mal tcdo 
aquello que pos aparta de nues­
tro ultimo fin,
M* Según esto, para muchos son 
mal la prtsperidad, la salud y 
las riquezas? D. Sí padre: para 
los que abusan de estas cosas 
para el pecado.
M. Y estos piden en el Padre nues­
tro que Dios les quite 1 s rique­
zas, salud y prosperidad?
^ Así si oran como deber; pero 
fitiuchos de ellos no saben lo que 
piden.
^ Qué quiere decir amertl
sea. Bagase así ccmo lo pido.
M.
§ II!.
Fxf'licítcicn del Ave María.
Docíeme , después de Dios tenéis deve^ion á ct.os
Fí
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Santos ? Q. Sí p idre , k María 
santísima, al ángel de mi guar­
da, y santo de mi nombre.
M, Qué oraciones les rezáis? D, El 
Ave María, salve, letanía y otras.
M. Qué cosa es el Ave María?
ü. Es una oración con que implora­
mos el auxilio de nuestra Señora.
M. Quién es nuestra Señora?
D. Muría madre de Dios, reyna 
di 1 cielo, y abogada nuestra.
M Hay muchas nuestras Señoras?
D. No padre, una sola que está en 
el ci lo.
M. Y aquella que está en la iglesia?
D. Es imagen de la que esta en el 
cielo, y por eso la hacemos re­
verencia.
M. Pues por qué decís nuestra se­
ñora del Pilar, del Portillo, de 
la Porteril, y otros títulos?
3>. Es llamada con tantos nombres, 
por los mu hos y diversos bene­
ficios que nos alcanza.
IWL Qué oración oye ron mas gusto 
nuestra Señora? D. El Au&María»
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M. Por qué? D. Porque con ella ia 
saludó el ángel en nombre de la 
santísima Trinid. d.
M Quántas partes tiene la Ave 
Mari*?: D. Tres.
M. Decid la primera. D. Dios te 
salve María, llena eres de gracia^ 
el Señor es contigo * bendita tú 
eres entre todas las mugeres,
M. Quién dixo esta prim ra parte? 
D. El arcángel san Gabriel»
M„ Quándo la dixo? D Quando 
anunció á Vlaría el misterio de 
la encarnación.
M D cid la segunda parte.
D. Tbendito es el f uto de tu vientre, 
M. Quién la dixo? O. banta '.abe!, 
madre de san Juan Bvalista, y 
también repit'ó aqu. Has palabras 
ángel; Bendita tú, <f-V.
Q á do U dixov D. Quif do, la. 
vi-itó Marta nuestra señora, 
^ecid la tercera parte 
IJ* Matia madre de Dios, y
demas h.ist.i el fin.
Quién la compuso? D. La igle.-
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sia guiada del Espíritu canfO.
M Por qué después del Padre nues­
tro se dice el Ave María?
D. Para legrar per María lo que 
pedimos á Dics nuestro padre,
JW Qué quiere decir Oios te salve?
D. El gozo sea contigo , alégrate 
María.
M. Por qué debe alegrarse?
D, Porque es llena de gracia: por­
que el Señor está en su alma : 
porque es bendita etitre las mu­
ge res; y porque es bendito Jesús, 
fruto de su vientre,
M. Por qué mas?
D. Porque es Hija de Dios padre, 
Madre de Dios Hijo, y Esposa 
dei Espíritu santo.
M. Qué significa el nombre de Ma­
ría? D, Significa iluminadora,
Itl. Le conviene este nombre?
D. Sí padre.
M. Por qué? D. Porque nos dió á 
Cristo luz del mundo.
M. Qué otra cosa significa?
D, Señara,
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M. La conviene este nombre?
D. Sí padre.
M. Por qué? D. Porque es Sefiora 
y Reyna de todo lo criado.
M. Quién puso en esta oración el 
nombre de María? D. La iglesia.
M- No lo pronunció el angtl?
D. Lo calló al principio por reve­
rencia , dice Marcando.
M. Por qué así? D. Para que apren­
diésemos los hombres á pronun­
ciarlo con veneración, y r,o por 
juego como hacen muchos.
M. Qué quiere decir: ihna eres de 
gr acial
D. Que María tuvo mas gracia que 
todos los ángeles y santos.
M. Fueron llenos de gracia algu­
nos santos? D. Sí padre, según 
su capacidad y su destino.
M. Y con todo eso fué mayor la 
grada de María?
Sí padre; oorq e su capacidad 
fué casi infinita, por la dignidad, 
Casi infinita, de Madre de D:cs, 
Qué efectos causó en Mana es*
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ta gracia ? D. La preservó de 
toda culpa original, actual, y 
aun venial, y aun de la misma 
imp rfeccion,
M. Qué mas? O. Se le comunicaron 
con ella excelentísimas virtudes, 
y los dones del Espíritu santo, 
en tan alto grado, que no la 
iguala alguna pura criatura.
M. Qué quiere decir: EL señor es 
contigo'1. D. Que María es de un 
especial modo templo de la san­
tísima Trinidad.
M. Cómo está en María el Padre?
D, Elevándola á Madre de su mis­
mo Hijo.
M Cómo el Hijo? D.Conservando su 
virginal pureza antes dd parto, 
en el parto, y después del parto.
M. Cómo el Espíritu samo?
D.Santifícandosu vientre y corazón.
M. Cómo mas está la santísima 
Trinidad en María?
D, El Padre como en su Hija, eí 
Hijo como en su Madre, el Es­
píritu santo como en su Esposa*
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M. Qué quiere decir : Benita tú 
eres ertte todas las mugeresí 
D. Que ninguna inuger recibió de 
Dios tantas y tan singulares ben­
diciones como ¡Vlar¡la«
M. Cómo asi? D Porque María re­
cibió las bendiciones de Madre 
virgen, en lo que ni ha tenido, 
ni t< ndrá son jar te.
M. Qué qviere decir: Bendito es el 
fruto de tu vientre} D, Bendeci­
mos á la Madre en su Hijo.
M. Por que así? D. Porque las glo­
rias del Hijo redundan en la 
Madre.
M. Por qué no se dice bendito 
( fisto entre los hombres. como- 
María entre las mugeres2 
D. Porque la bendición de Cristo
n° admite límite.
Por qué se explica con nombre
definió} Q. Pita significar, qt e
naci6 sin lesión de la Vírgcnv < d- 
1110 el fruto sin lesión del árbol. 
Por qué se dice fruto del viente ti 
Para significar que ti.cuerpo de
I ¡$6 Explicación de la 
Cristo no fue amo, sino forma­
do de la sangre de la Virgen.
M. Quién añ dió el nombre de 
Jesús ? D. La iglesia.
M. Por qué no le pronunció Santa 
Isabel? O. Porque quando la visi­
tó María, ri habia nacido Cristo, 
ni se le habia puesto nombre.
M. Qué quiere decir: santa Marta*
D. Confesamos la santidad de Ma­
ría sobre todos los santos.
IVf. Por qué decís Madre de Di oí?
D. Porque Verdaderamente lo es, y 
eneso la dárnosla mayor alabanza.
M. Por qué otra razón? D. Porque 
llamándola Madre de Dios sig­
nificamos el gran poder de sus 
ruegos á favor de los pecadores.
M* Por qué nos llamamos pecado­
res? D. Para excitar su compa­
sión con la representación ríe 
nuestras miserias.
M. Por qué decís ahoral D. Porque 
no hay instante sin peligro
M. Por qué a fiady en la hora de
nuestra merte’i
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D. Porque entonces son mayores 
los asaltos del demonio.
M. Por qué son entonces mayores?
D. Porque sabe que le queda poc$ 
tiempo, dice san Juan.
M, Qué quiere decir amen?:
D. Hágase así como lo pido,
§. IV.
Explicación de la Salve.
M, Z~Xné otra oración rezáis á la 
x^vírgen María? D. La Salve*
M. Con quién habíais en ella?
D. Con la misma Virgen María.
M. Qué decís en ella?
D. Otras alabanzas de la misma 
nuestra Señora.
Por qué nos llamamos deste­
rrados^. O. Porque estamos fuera 
del paraíso, nuestra patria.
M. Por qué decís detterrados hijos 
de Eva, y no de Adán?
Porque Eva y no Adán fué for­
ro da en el paraíso, de donde 
fuimos desterrados.
^1- Por qué otra causa?
Porque Eva faé el origen de
igS Explicación de la 
nuestro destierro , alargando á 
Adán la fruta del árbol prohibido, 
M. Por qué otra razón? D. Hace­
mos mención de Eva, y no de 
Adán, porque eramos á María, á 
quien se atribuye el ser reparado­
ra de los daños que ocasionó Eva, 
M. Qué peáis á nuestra Señora en 
esta oración? D. Nos alcance au­
xilios para vivir de modo que 
nos hagamos dignos de las pro­
mesas de Jesucristo.
M. Qué promesas son estas?
D. La vida eterna de la gloria,
M Qué quiere decir amen?
D. Hágase así como lo pido.
CAPITULO Iir.
De la calidad y mandamientos de 
Dios, y de su santa iglesia: tercera 
parte de la doctrina cristiana.
§ I.
De la caridad y mandamientos de U 
ley de Dios.




M. Qué se ensena en ellos?
D. Lo que debemos obrar y omitir.
M, A qué virtud pertenecen?
D. Principalmente á la caridad.
M. Por qué? D. Porque el que 
cumplió con la caridad, cumplió 
con la ley de Dios.
M Qué cosa es caridad?
D. Es una excelentísima virtud con 
que amamos á Dios por sí, y al 
próximo por Dios.
M. Por qué decis excelentísima ?
D. Porque es la reyna de todas 
las virtudes.
Mi Puede haber caridad sin fe ó 
sin esperanza? D. No padre.
M. 1 or qué? D. Porque' nadií pue­
de amar á quitn no conoce, y 
en 9uien no espera.
M. Putde haber fe y esperanza 
S]n caridad? D Sí padfcé, peíd 
sin ella están .muertas.
M. El que muere con fe y espe­
ranza, se salva?
D. Si le falta la caridad» no padre.
T40 Explicación de la
M. El que muere en caridad, se 
salva ? D, Sí padre.
M. Por qué? D. Porque el que tie­
ne caridad, esta en Dios, y 
Dios en él.
M. Qué son las demás virtudes sin 
caridad ?
D. Son como un cuerpo sin alma.
M. Por qué así ? D. Porque como 
la caridad las vivifica , sin la 
caridad están muertas.
M Hay obligación de amar á Dios?
D. Sí padre, este es el primero y 
máximo mandamiento.
M. Cómo debe ser este amor?
D. Sobre todas las cosas.
M. Qué quiere decir sobre todas 
las cosas? D. Que debemos estar 
dispuestos á perderlo todo; la 
hacienda, la honra y la vida, 
por no perder á Dios.
M. Quién se dirá que ama á Dios?
D. El que se complace de que sea 
tan bueno, tan sabio, é infinita­
mente perfecto.
M. Quién mas? D. El que guarda
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sus mandamientos: y esta es 
la prueba real del amor de Dios.
M. Por qué es esta la prueba real?
D. Porque la señaló el Señor, quan- 
do dixo: El que me ama, guarda­
rá mis mandamientos.
M, Quántos generes hay de man­
damientos? D. Des.
M. Quáles son? D. Mandamientos 
de la ley de Dios, y mandamien­
tos de la iglesia.
M. Qué cosa son los mandamientos 
de la ley de Dios?
D, La ley natural y divina com- 
prehendida en diez preceptos.
M. Por qué decis natural ?
D. Porque todo lo que en estos 
mandamientos se contiene, lo 
dicta la naturaleza.
M. Por qué decis divinal
D. Porque el mismo Dios les en­
tregó á Moyses, escritos de su 
divina mano en dos tablas.
^ues qué antes de Moyses no
kabia mandamientos?
D. Sí padie, estos mismos, dicta-
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dos por la naturaleza.
M. Pues qué necesidad había de 
que Dios los diese y promulgase 
de nuevo? D Porque la ley na­
tural estaba obscurecida por los 
vicios de los hombres.
M. En donde dió Dios á Moyses 
estos mandamientos?
D, En e! monte Sinaí.
M. Con qué aparato?
D. Con muchos relámpagos, true­
nos y rayos,
M. Por qué así? D, Para que en­
tendiesen los mortales, que quien 
daba la ley, era poderoso para 
castigar á los que no la guar­
dasen.
M. Quántos son los mandamientos 
de la ley de Dios? D Son diez.
M Quántos estaban escritos en la 
primera tabla?
D. Los tres primeros.
M. A quién pertenecen?
D. Al honor de Oios.
M, Quántos en la segunda.
D, Los otros siete.
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M. A quién pertenecen?
D. Al provecho del próximo.
M. De quántas maneras son estos 
preceptos ? D. De dos.
M. Quáles son? D, Unos son afir- 
m ti vos y otros negativos.
M, Quál es el precepto afirmativo? 
l>. El que manda lo que debemos 
hacer.
M. Dadme exemplos. D. Amarás 
á Dios: honrarás padre y madre, 
1VI Quál es el negativo?
D. El que prohíbe hacer la cosa. 
M. Dadme exemplo.
D. No matarás: no hurtarás.
M.Q viándo obligan los afirmativos? 
D. Siempre; per© no por siempre. 
M Que queréis decir con eso? 
D.Que siempre tenemos obligación 
v Sr- de honrar á los padres; pe- 
ro °o estamos obligados á estar 
honrándolos todas las horas y 
todos los instantes.
• Ouándo pues?
* ^Uando lo pida la ocasión.
Quándo obligan los negativos?
T44 Explicación de la
D. Siempre y por siempre.
M. Qué queráis decir con eso?
D. Que no hay instante en que sea 
lícito hurtar; y así pl no hurtar 
obliga en todo tiempo y ocasión.
M. Cómo se quebranta el precepto 
afirmativo?
D. Por omisión; esto es, no hacien­
do lo que se manda , v. g. no 
honrando á los padres.
M. Cómo el negativo? O. Por co­
misión; esto es, haciendo lo que 
se prohíbe, v. gr. hurtando.
M. Debe guardar el hombre estos 
mandamientos para salvarse?
D. M padre, así lo dixo el Señor; 
Si quieres salvarte, guarda los 
mandamientos'1.
M. Yes necesario guardarlos todos?
D. Sí padre, sin quebrantar uno.
M. Por qué así?
D. Porque son como un puente cU 
diez arcos para pasar al cielo; i 




Explicación del primer precepto.
M. r^xecid el primer manda—
& 3 miento. D. simarás <k
Vi&s sobre todas /as cosas.
M. Qué nos manda Dios en este 
precepto?
D. Que le amemos y reverenciemos 
con toda nuestra alma, memotia, 
entendimiento y voluntad,
. Qué nos prohíbe?
. Que no adoremos dioses falsos. 
M, Por qué debemos á Dios este 
amor y reverencia? D. Porque 
le debemos todo lo que somos en 
lo natural y sobrenatural,
M. Qué virtudes son necesai i s pa­
ra ese amor y reverencia? D. Fey 
esperanza, caridad y religión.
Per qué es necesaria la fe? 
Porque no podemos amar , ni 
reverenciar á Dios, si no le co- 
• conocemos.
. • Por qué la esperanzad
Porque nuestra naturaleza in­
gresada no dá culto Á aquel 
G
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de quien nada espera.
M. Por qué la caridad?
V. Porque sin caridad no hay 
amor ni culto perfecto.
M. Por qué la religión?
D. Porque la religión es la virtud, 
por la qual damos á Dios el de­
bido culto,
M, Qué cosa es fe?
D Queda explicado pág, 13.
M. Quién peca contra la fe?
D. Lo primero, el que niega, ó 
duda positivamente de algún ar­
tículo de fe, como el herege.
RL Lo segundo. D. El que ente­
ramente se aparta de nuestra 
santa fe, como el apóstata,
M. Lo tercero.
1). El que teniendo suficiente noti­
cia de nuestra santa fe , no la 
abraza , como el infiel.
M. Lo quarto.
D. El que admitiendo la ley anti- 
gui, no cree haber venido Jesu­
cristo , como el judío.
M. Lo quinto. D, El que no hace
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actos de fe á sus tiempos.
M. Haced actos de fe. D. Creo que 
Dios es uno en es.ncia, y trino 
en personas. Creo quanto tiene 
y cree la santa iglesia.
M. Qué cosa es esperanza?
D„ Queda explicado pag. IOl.
¡VI. Quién peca contra la esperanza?
p. Lo primero el que desespera de 
la misericordia de Dios por sus 
muchos pecados , pareciéndole 
que Dios no podrá, ó no querrá 
perdonarlos.
¡VI. Lo segundo. D El que preten­
de alcanzar la gloria sin Ij gra­
cia de Dios y sin auxilios.
¡VI, Lo tercero. D. El que intenta * 
lograr la gloria por la gracia de 
Dios, sin hacer por su parte lo 
que debe.
(M. Lo quart0f D E1 que v¡ve
1 ^ esPera temerariamente á
1 a 10ra de la muerte para ha4*r
penitencia.
M. Lo quint0 D. El qu» no hace 
actos de esperanza á sus tiempos.
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M Haced actos de esperanza.
D. Dios mió, yo espero en vuestra 
infinita bondad y misericordia 
que me perdonareis mis pecados 
y me daréis el cielo.
M. Qué cosa es caridad?
D. Queda explicado en la pdg. 139.
M. Quién peca contra la caridad?
D, El que tiene odio á Dios, y le 
pesa de que sea tan perfecto; de 
que se ame, y le amen sus cria" 
turas.
M, Quién mes? D. El que no hace 
sc?os de amor de Dios á su* 
tiempos. Del amor del próxirflt 
se dir'a en el quima precepto.
M Haced actos de amor de Dios-
D. Dios mió, yo os amo sobre toJ^ 
las cosas, mas que á mí mismoi 
primero morir que ofenderos.
M. En qué tiempos hay obligacio*1 
de hacer actos de fe, esperan?^ 
y caridad? D. Obliga por sí 
muchas ocasiones.
M Primero. D Quando el homb^ 
llega al uso de razón, i
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M. Por qué obliga entonces?
IX Porque entonces debe el hombre 
buscar su fin sobrenatural, cre­
yendo t esperando) y amándole»
M. Segundo.
D. En el artículo de la muerte»
M. Por qué entonces?
D. Porque se acerca á su últi­
mo fin, y se debe asegurar de 
todos modos su logro.
M. Y en lo demas de la vida?
D. Unos dicen que una vez al afio, 
otros que algunas veces al año, 
ó los dias de fiesta.
M. Y vos qué decís? D. Que pues 
en repetirlos no hay peligro, an­
tes mucho provecho, conviene 
repetirlos muchas veces.
M. Qué cosa es religión! D. Una 
virtud sobrenatural, con que da- 
mos culto á Dios, como á pri- 
mcr principio de todas las cosas.
D p^°r se ^ama reHg*on*
* °0rque liga y ata nuestros co- 
razones con Dios.
actos tiene la religión1.
TgO "Explicación de la
D. Oración, d vocion, adoración, 
jnrrrmTto y voto. Qué sea ora- 
cien y devoción, véase en la pág* 
104.
M. Qué cosa es sdoracion?
D. Es un acto (xterior de la reli' 
gion, en que con alguna indi', 
nación dd cuerpo significamos 
nuestra sumisión para con Dio* 
y sus santos.
M De qua tas maneras es la a do" 
rárion ? D, De dos.
M. Quáhs sen?
D. Absoluta y respectiva.
M. Qué es adoración absoluta?
D. l a que se dá al sugeto en s* 
mismo.
M. Qué es adoración respectiva?
D. La que se dá á la imagen 
sugeto.
IV!. Quinta6 especies hay de adoy 
ración ? D. Tres.
M. Quáles son?
D. Latría , hyperdtVía y dulía. L
M. A qi ién debemos adoración df 
latría absoluta ? D. Primero ?
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Dios , como Señor supremo.
M, Segundo. D. A la humanidad 
de Cristo unida al Verbo.
M. Tercero. D A Cristo Señor 
nuestro en la Eucaristía ó en el
augusto Sacramento del altar.
M. A quie'n de latría respectiva?
D. A la cruz en que murió Cristo 
y á qualquiera parte de ella.
M. A quiénes mas? D. A los cla­
vos, lanza, y demas instrumen­
tos de la pasión del Señor.
M. Por qué motivo?
D. Por razón del contacto del
cuerpo dtl Señor.
M, Y á las demas cruces?
D. También, porque nos represen­
tan 4 nuestro Señor con los bra- 
*°s extendidos.
Y á los demas clavos, lanzas, 
D. No padre , porque no 
_ tienen esa representación.
* A quién debemos adorar con 
hyperdulía absoluta? D. A María 
Saritísima, Madre de Dios.
M. Y con hyperdulía respectiva
Tgs Explicación de la
D. A sus imágenes.
M. A q iénes con dulía absoluta?
D, A los ángeles y santos, por 
sus exedentes virtudes y per­
fecciones,
M. Y con dulía respectiva?
D. A sus imágenes.
M. Qué quiere decir respectiva?
D. Que no ha de parar la adora­
ción en la imagen, sino que ha 
de pasar al santo á quien repre­
senta.
M. Quiénes pecan contra la reli­
gión? D, Los que adoran ídolos, 
y htteen otras supersticiones y 
bechicerías-
Explicacion del segunda manda­
miento.
M. T^ecid el segundo manda- 
jkJ miento. D. No jurarás 
el santo nombre de Dios en van9>
M» Qué se nos prohíbe en este 
mandamiento? D. Todo juramen- 
to sin las debidas circunstancias*
M. Qué cosa es jurar?
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D. Traer á Dios por testigo, afir­
mando , ó negando alguna cosa.
M; Es juramento decir: Por Diosy 
voto á Dios, sin afirmar, ni ne­
gar cosa alguna?
D. No es juramento, pero es irre­
verencia al nombre de Dios,
M. Es pecado jurar?
D. Si se hace con las debidas cir­
cunstancias , no padre.
M. Quántas circunstancias ha de 
tener el juramento? D. Tres.
M. Quátes son?
D. Verdad, justicia y necesidad.
M. Qué cosa es jurar con verdad?
D. Traer á Dios por testigo de una 
cosa verdadera.
M- Qué pecado es jurar con men— 
tira ? 1), pecado mortal. 
y la mentira es leve ó jocosa? 
^ambien es pecado mortal, por­
gue el agravio que á Dios se ha-
M%e!grave'
‘ * el que jura con duda. 6 sin 
estar Sfguro de la verdad, cómo
ftloitalirente, poique
G f
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se expone á jurar con mentira.
IM. Qué cosa es jurar con justicia?
D. Traer á Dios por testigo de una 
cosa li ira y honesta.
M. Poned txcmplo. O. Juro de 
dar cien reales al hospital.
M. Y se debe cumplir lo que se» 
jura ? D. Sí padre.
IV!. Qué pecado es no cumplirlo?
D Si la cosa jurada es leve, venial: 
si grave , mortal.
IW. Quindo filiará á la justicia?
D. Quando se jura hacer una cosa 
mala ; v. gr. vengarse.
M. Qué pecado es faltar á la jus­
ticia %
D. Si el mal que se jura hacer es 
leve, será pecado venial, y si es 
grave, será pecado mo;tal.
M. H-y obligación de cumplir el 
juramento de cosa mala?
D No padre; es pecado cumplirlo.
M, Q¡ é cosa es jurar con necesi­
dad? D. Jurar con justa causa.
M. Qué p cado es jurar sin nece- 
sida di D. Pecado venial.
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M. El juramento hecho con todas 
las circunstancias es bueno ?
D. Sí padre 4 es acto de la virtud 
de la religión.
M. Según eso será bueno jurar cotí 
freqiivncia? D. No padre, por­
que faltaría la necesidad.
M. Pues no decís que eí juramento 
es bueno? D. Sí pudre, es bueno» 
como la medicina.
M. Cómo es buena la medicira?
D. Soloquando la necesidad la pide» 
y quanro menos se usa, mejor.
M. Sabéis algún remedio para nun­
ca jurar fUso ? D. Sí padre , 
nunca jurar sin mucha reflexión.
M. Pues cómo diréis queriendo 
afirmar* ó negar la eos*?
Tx C• - ' ~
> st, no y no, coma nos ensena 
Cristo , pues todo lo dornas no 
es bueno.
quántas maneras es el jura­
mento? D D; tres.
"C Quales son? D. AicrtariOy exé- 
Crutr,rio y promisorio 
• Que cosa, es juramento aserto*
156 'Explicación de la 
riol D. Aquel en que puramente 
se afirma , v. gr. Juro que he 
visto á Pedro.
M. Qué es juramento execratorio?
D. Aquel que afirma con maldición 
v. gr. Muera aquí, si no he vis­
to á Pedro.
M. Qué ts juramento promisorio?
D. Aquel que afirma prometiendo, 
v, gr. Juro de dar al hospital
. cien reales, y este equivale al
* voto.
HI. Qué cosa es voto ?
D. Es una promesa deliberada he­
cha á Dios de cosa mejor.
M. Es bueno hacer votos?
D. Sí padre; es acto de la virtud 
de ia religión.
M. Hay obligación de cumplir d 
voto ? D. Si padre.
B1 Qué pecado es no cumplirlo?
£>. Sí la cosa votada es grave, 
mortal.
M. Y sí es leve?
D. Seiá pecado venial.
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Explicación del tercer mandamient», 
M. T^Xecid el tercer manda- 
-Lz miento, D. Santifica- 
ras las fiestas.
ÍW. Qué se nos manda en este 
mandamiento i D. Santificar las 
fiestas y guardarlas.
M.. Cómo se santifican?
Oyendo misa entera, y ocupán­
dose en obras espirituales,
M. Cómo se guardan?
D. No trabajando en obras serviles, 
M. Este precepto es natural?
D. Es natural, es ceremonial, y 
es eclesiástico.
Cómo es natural, y lo dicta la
naturaleza ?
O. En quanto manda dedicar algu-
parte del día al culto de Dios,
r* Cómo es ceremonial?
En quanto fue determinado el
M sábado para este culto.r , . _
• vomo es eclesiástico s
* En quanto para ese culto se
nianda oir misa entera.
ig8 Explicación ie la 
M Ha cesado ese precepto?
JD. Ha cesado en quanto á lo cere* 
monial.
M. Por qué?
D. Porque la fiesta del sábado se 
trasladó al domingo.
M Quién la trasladó? D. La igle­
sia, guiada del Espíritu santo. 
M. Por qué motivo? D» Para dar 
gracias á Dios de muchos bene­
ficios que obró en domingo»
M. Qué beneficios son tscs?
D. En domingo crió la luz, en 
domingo nació Crito, en do­
mingo resucitó, y en domingo 
envió al Espíritu santo, y aun 
por eso se llama día del Señor. 
M. Qué pecado es no guardar las 
fiestas? D. Es pecado mortal, y 
así lo tiene declarado h igle.-ia» 
M. Qué obras se -prohiben en las 
fiestas?
D. Las serviles y mecánicas»
M. Quáles son?
P. Arar, cavar, coser, jtexer ,, &o 
M. Quáles no se prohiben?
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IX Las liberales , como escribir , 
estudiar , enseñar , orar , medi­
tar , &c.
M. Admite parvidad de materia es­
te precepto 1 D, Sí padre.
M, Y qué pecado será?
IX Venial, si no hay necesidad.
M Y si hay necesidad de trabaj r?
IX Se podrá hacer con licencia del 
señor obispo 6 párroco.
A qué fin se prohibeti Us obras 
servilts era las fiestas?
D. Para que los hombres, dexados 
los negocios, se apliquen á las
cesas espirituales.
M Qtfé obras espirhueles son estes?
D. Oir misa, asistir á les divinos, 
oncios, 4 las plática*» y ser­
mones,
Qué otras?
^ ot.fi. sur los peesdes. y recibir 
i'1 sagrada Eucaristía.
‘ Qué mas? D, D<r ]imcsrast 
^i-tít¿tr los enfermos, y practicar 
is demas obras de v.rtu'd.
* ^-ómo obligan estas cosas en
*6o Explicación de la 
las fiestas2 D. Oir misa es obli­
gación de precepto grave. De 
la santa misa hablaremos en los 
mandamientos de la iglesia.
M, Y las demas obras?
D. Ninguna está mandada en las 
fiestas, á lo menos determina­
damente y en particular.
M. Quiénes pecan mortalmente no 
asistiendo á las pláticas y ser­
mones?
D. Los que ignoran la doctrina 
cristiana, y no tienen por otra 
parte quien se la enseñe.
Explicación del quarto pre&pto.
M, r'Xecid ei quarto manda- 
JL/ miento.
D. Honrarás padre y madre.
M. Qué entendéis por esta honra?
D. Amor, reverencia, obediencia 
y socorro.
M. Qué amor y reverencia se les 
debe? D. interior y exterior.
M. Por qué añadís exterior?
D. Porque no basta amarlos, sino
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que se les debe mostrar afecto y
cariño.
Qué hijos faltan en esto?
IX Los que miran á sus padres con 
ceno, y los tratan con aspereza. 
Quiénes mas?
IX Los que los desprecian quando 
son ancianos, y los escarnecen. 
M. En qué se debe obedecer á los 
padres? O. En lo que conduce 
al buen gobierno en 1© espiri­
tual , político y económico.
M. Qué pecado será no obedecer­
los?
D. Mortal ó venial, según la im­
portancia de la cosa mandada. 
Quándo se les debe socorrer? 
IX Sk napre que tuvieren necesidad 
corporal 6 espiritual.
• Hasta quando debe durar el 
amor y reverencia á ios padres?
• Hasta la muerte, y aun después
la muerte.
-í?' Cómo después de la muerte?
• Jorque deben los hijos cuna-
sus testamentos, y socorrer
IÓ2 Explicación cíe la 
sus almas con sufragios.
M. Quiénes pecan contra esta obli­
gación?
D. Los hijos que se olvidan de las 
almas de sus padres, y no cum­
plen su última voluntad,
D. Qué bendición alcanzan los hi­
jos obedientes?
D. Temporal, espiritual y eterna.
M. Cómo temporal? D. Porque les 
promete Dios larga vida,
M. Cómo espiritual?
D. Porque Dios les hace muchos 
favores espirituales.
M. Cómo eterna?
D. Porque la bendición de los pa­
dres llega Hasta la muerte feliz.
M. Y los hijos inobedientes en qué 
maldición incurren?
D En temporal y eterna.
M rómo así?
D, Porque mueren infelizmente, y 
ant s de tiempo.
M Qué obligación tienen los pa­
rir s para con los hijos?
D. Deben alimentarlos, ensenarlos,
PS
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darlos buen exemplo, y corre­
girlos.
M. Qué deben enseñarles?
D. La doctrina cristiana, toda pie­
dad y virtud.
M. Bastará que los padres corrijan
de palabra á los hijos viciosos? 
D, No padre: deben añadir el cas­
tigo quando ellas no bastan.
Y estas obligaciones de los pa­
dres son graves?
D, Son gravísimas: tanto, que el 
concilio gangrense excomulga 
a los padres que no cumplen 
con ellas.
. Qué mas deben los padres? 
Deben colocar los hijos en es­
tado competente, sin hacerlos 
violencia.
Y los hijos deben obedecerlos 
en esto? D. Sí padre, si no eli­
gen cosa mejor,
™v Quiénes mas se entienden aquí 
^ cn nombre de padres?
Los prelados y los párrocos, 
los confesores y sacerdotes*
164 Explicación de la
M. Quiénes mas ? D Los reyes 
para eon sus vasallos, y los ma­
gistrados para con los pueblos, 
y los amos para con los criados, 
y los maridos para con las mu- 
ge res.
M. Qué obligaciones tien estos 
superiores?
D, Debtn ensebarlos, corregirlos, 
y darles buen exemplo.
M. Qué obligaciones tienen sus 
inferieres?
D. Los deben amor, respeto y obe­
diencia respectivamente.
Explicación del quinto mandamiento.
M. l^Xecid el quinto manda- 
•IlV miento,
D. No matarás.
M, Por qué se pone este precepto 
después de ios antecedentes.
D. Porque después de Dios y los
; padres, debemos amar al pró­
ximo.
M. Por qué motivo debemos amar 
al próximo?
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IX Porque es viva imagen de Dios.
M, Por qué otra razón?
D. Porque fue redimido con la 
sangre de Jesucristo.
M. Por qué otra?
D. Porque somos hermanos y 
miembros de un mismo cuerpo,
M. Qué entendéis por próximo?
IX A todo hombre, aunque sea 
enemigo.
M. Hay precepto de amar al pró­
ximo? ¿jü pac¡re; Amarás, á 
tu próxima como á tí miithe.
M. Cómo le amareis como á vos 
mismo ? D. Queriendo para éi 
lo que quiero para mí.
Hay precepto de amar al ene­
migo ? D. Sí padre; el mismo 





qué se conocerá que les 
an*amos? D. En hacerles bien, 
y rogar á Dios por ellos.
Parece cosa dificultosa hacer 
^ien al enemigo. D Todo lo 
Xace fácil la divina gracia.
166 Explicación de la
M. Sabéis algunos que hayan per­
donado á sus enemigos.
I). Sí padre \ David perdonó á 
Saúl, San Esteban rogó á Dios 
por los que le apedreaban ; y 
Cristo Señor nuestro en la cruz 
por ios que le estaban cruci­
ficando.
Cómo debemos amar al próxi­
mo, sea amigo, sea enemigo?
D. Interior y exteriormente.
M. Cómo interiormente?
D. Queriéndole bien de corazón.
M. Cómo exteriormente?
IX Dándole muestras de nuestro 
amor.
XVI. Cómo le daremos estas mues­
tras ? D. Mostrando alegría en 
sus prosperidades, y compasión 
en sus desgracias.
M. Cómo mas?
D. Resaludándole, y socorriéndole 
en sus urgencias.
M. Y quándo debemos practicar 
estas cosa1-? D No siempre, sino 
quando lo pide la ocasión.
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M. Qué se nos prohíbe en este 
romdamiento?
D. Todo odio y todo daño en la 
persona del próximo por deseo* 
palabra y obra.
M. Qué pecado es desear la muer­
te ú otro grave daño al próximo?
Pecado mortal.
Puede el hombre desearse á sí 
mismo la muerte?
D. No padre: es pecado gravísimo.
M. Por qué?
U. Porque debe amarse á sí mismo 
mis que al próximo.
M. Pues san Pablo no deseaba 
morir?
padre; p?ro para estar con 
Cristo, y ts0 tS de pocos.
* l°s demás, especialmente mu- 
£eres, cómo se desean la muerte? 
‘ Regularmente llevadas de rabia
_ y cólera.M. Y 9
D vi en este cas0 Pecan-
1 Ortalmeote1 si hay plena ad-
ve»=ncia. • .
Quién peca contra este man-
IÓ3 Explicación de Id 
damiento por palabra ? D. Los 
maldicientes.
M, Qué pecado es maldecir?
D. Mortal , si el mal que se dice 
y desea es grave.
M. Y si el mal ts leve?
D. Será pecado venial.
M. Y si la maldición es grave, pe­
ro no va de corazón?
D. Será p cado venial, aunque los 
tales están etr peligro de pecar 
mortalmente.
M. Y los que maldicen de corazón, 
pero luego se arrepienten?
D. Pecan mortalmente, si la mal­
dición es grave, y hubo plena 
advertencia.
M. Por qué así? D. Porque el arre- 
pentimiento posterior no emba­
raza que se haya pecado.
M. Puede ser la maldición pecado 
por otro título?
D. Sí padre, por el mal exemp1^'
M. Quiénes suelen pecar en esto?
D. Los padres y madres que mald*' 
cen delante de los hijos é bija5#
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Mi Quiénes mas? D. Los amos y 
demás superiores que d.btn dar 
buen ex mpío, .
M. A quiénes h^cen mal las maldi­
ciones?
D Al mismo que las dice,
M, Explicadlo con un símil.
D, Así corno L s granadas de f ¡ego 
muchas veces no dañan a otrcsj 
pero ellas siempre se hacen pe- 
d -zos.
M Quién peca contra este man- 
ch miento por obra?
D. El que hiere ó mata injusta­
mente á un hombre.
Por qué decis injustamente? 
^°rque se puede h. rir, ó matar 
un hombre si i ser pecado.
* Quáodo, y cómo?
• Quando un hombre es castigado 
^ ahorcado con autoridad de la 
justicia.
Yy Quándq mas ?
-í'Jando un hombre hiere, 6 
íy‘ata por defenderse, guardando 
a debida moderación,
H
r 70 Explicación de la
IV!, Qué quiere decir guardando 
la d bida moderación?
D. Qué si se puede defender sin 
herirle, no puede herirle; si sin 
matarle, no puede matarle.
M- Y si se excediere de la debida 
moderación?
D Pecará mortal ó venialmente, 
según fuere el exceso.
M. Quiénes mas pecan contra este 
mandamiento ?
D. Los que sa¡en al duelo ó de­
safio.
M. En qué penas incurren estos?
D. En excomunión mayor, y ser pri­
vados de sepultura eclesiástica 
si mueren eri el desafio, y otras.
M. A quiénes comprehende la ex- 
camunion?
D. A todos los que dan auxilio, y 
asisten si duelo ó desafio.
M Quién s mas pecan contra este 
m indamiento? D. Los que pro­
curan y concurren al aborto.
M. En qué penas incurren?
D. En excomunión mayor, y otras*
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s* el feto está animado, y se si- 
gue et efecto,
M. Qué pecado es el homicidio?
D. (bravísimo, y el mayor contra 
el próximo,
M* Por qué así?
1 orque priva del mayor bren 
natUral1 que es la vida.
M. Por qué otra razón? D« Porque 
clama por verganzt al cielo.
M. Con qué ex. mplo lo probáis?
D. Con el de la sangre de Abel, 
que clamaba contra su matador 
Caii,
M. A qué está obligado el que hie­
re , ó mita?
D. A resarcir todos los perj deios.
Explicación del sexto mandamiento, 
r'Xeeid el sexto manda-mien- 
to. D, No fornicarás.
Qué se prohíbe en este manda- 
miento? D. Toda especie de la-
M ^ imPureZ1‘ • „
Se da p-irvidad de materia en
está mandamiento?
172 Explicación de la
D. Todos son pecados mortales de 
su naturaleza.
M. Puede darse pecado venial pof 
otro titulo?
D. Sí padre ; por dos,
M. Decid el primero,
D. Por filta de entera advertencia»
M. Decid el segundo.
D. Por falta de entero y total con" 
sentimiento.
M. Cómo se peca en este manda-' 
miento < D Por pensamiento * 
p labra y obra.
M Quién peca por pensamiento?
D. bl que desea conseguir Una cOy 
sa torpe.
M, Quién mas? D. El que aunque 
no la desea conseguir, se deley' 
ta en el pensamiento de ella.
M. El deseo v pensamiento torp6 
son pecados mortales?
D. Sí padre, si hay consentimiento
M. Qué quiere decir consentí'' 
miento?
D. Que la voluntad quiera, y 56 
déleyte en lo que se piensa.
I
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W* Es menester para que haja 
consentimiento que se cxecute la 
cosa pensada?
D. No padre, basta que la volun­
tad la quiera.
De quártas maneras es el con­
sentimiento ? D. De dos; uno 
claro, y por acto positivo.
Y el otro?
D, Oculto por modo de permisión.
M. Quándo hay consentimiento 
expreso ? D. Quando conocido 
el pensamiento torpe, la volun­
tad positivamente lo quiere, lo 
abraza, y se deleyta,
Quándo oculto?
D* Quando conocido el pensamien­
to torpe, y viendo que el ape- 
tJt° se precipita, la voluntad lo 
’ Y no resiste, 
p/ ^úmo explicarais esto?
Con el extmplo' del que lie- 
Va Oti cabaho, y viendo que 
Pace en lo vedado, no le tira 
,el freno : este es visto con- 
SItinte en el daño.
174 "Explicación ¿h la
IV3. Y en estos casos hay pecado 
mortal 1
D. Si padre , porque hay total 
conser ti miento.
IV?. Pues quándo no habrá pecado 
en los pensamientos torpes?
D. Qusndo conocidos, se resiste^ 
y rebaten.
M. Y si hubiere algún descuido 
en resistirlos?
D. Si la negligencia es leve, serS 
pecado venial por falta de total 
consentimiento.
M. Puede durar mucho un pensa" 
miento torpe,y nc haber pecado!
D- Sí padre, corno se resista.
M. Puede durar poco, y ser peca' 
do mortal?
D Sí padre, como se consienta, j
M. Quien se dirá qne resiste?
J), El que desvía el pensamiento 
y aparta las ocasiones de don^ 
nace.
ill. Quiénes pecan por palabra?
D. L«s que hablan, cantan y esc*1' 
ben cosas lascivas.
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Quiénes mas? D. Les que las 
°yen con complacencia, 
f • Quiénes pecan por obra?
D. Los que hacen acciones torpes 
de qualquiera especie que sean. 
M. Se debe explicar en la confesión 
la persona con quien se peca?
D. Ni se cUbe, ni se puede; basta 
explicar el estado y parentesco. 
M. Qué remedios sabéis centra las 
tentaciones de impureza?
D. Tres: uro en quanto al alma, y 
des en quanto al cuerpo.
1VI. Decid ti primer®,
D.. La oración , meditación de la 
pasión, y llagas del Salvador, y 
de los novísimos.
Decid el primero del cuerpo.
' fortificarle con ayunos , sili- 
^Cl0s y disciplinas.
Decid el segundo, 
fortificar los sentidos, espe- 
■^.Cl?jlmtnte los ojos.^
|_) p0r qué especialmente los ojos? 
°rque por ellos freqüenfí>imai 
^cnte entra la muerte del alma.
176 Explicaeun de la
JVÜ. Qué otra cosa ayudará mucho 
en esta materi ?
D Kesi tir á les principios, y huir 
las ocasiones.
Ex[ litación del séptimo manda­
miento.
K. T^ecidme t i séptimo manda» 
■M-J miento.
D. No hurtarás.
M. Qué se prohíbe en este manda­
miento? D. Todo daño del pró­
ximo en su hacienda.
Itl. Qué pecado es el hurto?
D. Mortal de su naturaleza.
M. Oe donde lo infieres?
D. De que san Pablo dice que los 
ladrones no poseerán el cielo.
M. Se dá parvidad de materia en 
este mandamiento?
D. Sí padre ; es Venial el hurto 
v. gr. de quatro quartos.
M Puede ser pecado mortal el 
hurto de cosa leve?




D. El que hurta á un sastre una 
sola aguja que ti. ne, de que re­
sulta perder el jornal.
Dadme otro exemplo.
D. El que hurta á un pobre el pan 
que tenia para mantenerse qlian­
do no hay medio para haber 
otro.
Quintas especies hay de hurtos? 
D. Tres: hurto simple, rapiña, y 
Sacrilegio.
Qué es hurto simple? D. Tomar
ocultamente la cosa agina.
Qué es rapiña ? D. Tomar la 
cosa agena violentamente.
^• Qué es hurto sacrilego?
•Tomar cosa agena, sagrada u 
ti/. n° Sagrada, de lugar s grado.
• Deben declararse en la confe- 
^ sion estas circunstancias?
Sí padre , indubitablemente.
d: lot <^2_ °tque mudan la especie, y 
jacten nuevo pecado.
’ se peca contra este man-
178 Explicación <Je U 
¿amiento ? D. Por deseo, pen­
samiento y obra.
M. El que desea hurtar, peca?
D. Sí padre.
M. Y el que tiene pensamiento de 
hurtar, peca?
D. Sí pidre, si corsiente en él.
M. Y qué pecado comete ?
X>. Mortal, si la materia es grave; 
venial, si la materia es leve.
M, El que hurta materia leve con 
ánimo de llegar poco á poco á 
m feria grave, cómo peca?
D. Mortalmente , aunque después 
no hurte roas.
1V1. Por qué así?
D. Por el consentimiento que tuvo 
de cosa grave.
M. Quién peca por obra contra es­
te mandamiento?
D. Les que toman lo ageno.
M. Para que se perdone el pecado 
de hurto, basta confesarlo, y ar- 
rep: ntirse?
D. No p^dre : es preciso a ma$ 
restituir.
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-1VI. Por qué así? D. Porque no se 
perdona el pecado si no se resti­
tuye lo hurtado.
Y si no tiene con que restituir? 
D. Debe tener ánimo sincero de
restituir siempre que pueda.
M. El que hurtó solo de deseo, ó 
de pensamiento, debe restituir? 
Nq padre, porque no dañó al 
P'óxmo.
M. Ei que compró una cosí, y des- 
pues sabe que es hurtada , de­
be restituirla ?
D. Sí p ;dre, porque la cosa siem­
pre dama por su señor.
M. Cómo pecan ios que h ¡rtan co­
sas comestibles, como ubas, fru-
»» . &c.
Mor ta traen te * si hurtan mite« 
tia grave > con obligación d 
féstituir.
Cómo pecan los hijos que to 
®tan de casa de sus padres ccs;
Srav^ ?
Mor tal mente, porque toman lo 
no es suyo»
18o Explicación de la
M, Y los criados y criadas que hur­
tan materia grave ?
D. Pecan mortalmente, con obliga­
ción de restituir.
M, Se excusan algunas veces los 
hijos de culpa grave?
D. Sí padre, guando sus padres lo 
saben y lo consienten.
M. Sin los hurtos de criados y 




D. Porque se ve que si los amos 
lo saben , los despiden.
M. Pecan algunos contra este man- 
d. miento sin tomar lo ageno?
D, Los que lo detienen injusta­
mente.
3Ví. Quiénes son estos?
D. Los que no pagan al jornalero, 
sí oficial, al sirviente, &c.
IV!. Quiénes mas ?
D. Todos generalmente los que no 
pagan á sus acreedores, pudien- 
do pagar.
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En qué obligación incurren á 
nías de la culpa ?
•D* Deben resarcir á los acreedores 
todos los perjuicios.
Explicación del octavo mandamiento, 
T^Vecid el octavo manda- 
miento.
No levantarás falso testimonio, 
mentirás.
Qué se prohíbe en este manda­
miento? D Todo daño del pró­
ximo por palabra.
Por qué se pone este manda­
miento después de los antece­
dentes? D¿ Porque regularmente 
ei daño de palabra es menor que 
de obra.
* quintas maneras se suele 
dd<iar al próximo por palabra? 
De muchas.«ni ^ÜPi
* Decidlas, D. Por testimonio faU
So> Murmuración. contumelia, su~ 
f*on y mentira,
preceder al falso tes-
tlaíOíiÍQl
IÍ2 "Explicación de la .
D. La duda, la sospecha y juicio 
temerario.
M. Qué es duda?
D, Una suspensión del juicio sobre 
la bondad ó malicia de la ac­
ción del próximo.
M. Qué es sospecha* D. Un asenso 
débil de la malicia de la acción 
sobre leves fundamentos.
M. Qué es juicio temerario?
D. Un dictamen y asenso firme de 
la malicia sobre leves funda­
mentos.
M. Cómo daréis a entender la di­
ferencia de estos actos?
D. Con el símil de un peso de ba­
lanzas.
M Cómo es la duda?
D. Como guando lis balanzas es­
tán iguales y en equilibrio.
M. Cómo la sospecha?
D. Como guando la balanza se in­
clina * pero no cae del todo.
M. Cómo el juicio?
D. Como guando la balanza cae 
del todo.
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Cómo se deben interpretar las 
acciones dtl próximo en caso de 
dedi?
D. A la mejor parte.
M» Por qué ? D. Porque esta en
poscbion de su estimación.
M. Qué pecado es la sospecha con 
leves fundamentos? 
Regularmente venial, por las 
imperfecciones del acto.
M. Quárdo es mortal?
D. Quardo con leves indicios se 
sospechan cesas t normes y gra­
vísimas; V gr. heregía, incesta 
en primer grado. &c.
M. Qué pecado ts el juicio teme­
rario?
D, Mortal en su género,
'M. Qué condiciones se requieren 
para que sea p eado mortal?
D. Quatro.
Quál es la primera?
Perfecta advcrt.nd.i y consen­
timiento.
Q^ál es la segunda?
D, Que la materia sea grave.
184 Explicación de la
M. Quál es la tercera? D, Que 
el juicio sea cierto y firme, y de 
determinada persona.
M. Quál es la quarta?
D. Que los indicios sean tan leves 
que no puedan fundar juicio 
prudente.
M. Quintas son las raizes de los 
juicios temerarios?
D. Tres, dice santo Tomás.
M. Quál es la primera?
D. Ser malo el que juzga.
M. Por qué es causa el ser malo?
D. Porque el necio, dice el Relé- 
siastés, todos los juzga necios.
M. Quál es la segunda?
D, El odio, la envidia y la ira.
M. Por qué? D, Porque fácilmente 
se juzga mal de aquel á quien 
se aborrece, ó se tiene envidia.
M. Quál es la tercera?
D. La experiencia de los defectos 
humanos.
Y basta esta experiencia para 
no pecar en los juicios?
D. No padre; disminuye la culpa?
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pero no dexan de ser graves, si 
los indicios son leves.
Qué pecado comete el que tes- 
tilica falso en juicio? D. Tres, 
l^U Quáles son?
D. Uno contra la religión, porque 




■D* El segundo contra justicia, por­
que daña al próximo.
M. Qué pecado es? 
t). Mortal, si el daño es grave, ve­
nial si el daño es leve.
^1' D;cid el tercero. O. Contra la 
^vittud de la veracidad.
‘ Qué pecado es?
De su gérero, venial.
Qué obligación tiene el que tes- 
^ tií'-ca falso?
J Debe resarcir todos los perjut- 
?1clos de fama y hacienda. 
j' Qué es murmuración?
' Decir en ausencia del próxi- 
m° Palabras por las quales se
l86 Explicación de la 
le daña en la fama,
M. Qué es contumelia 1 D. Decir 
en presencia del próximo pala­
bras, por las quaks se le daña 
en la honra.
M. Qué es susurración?
D. Decir palabras y chismes con 
los quales se siembran discor­
dias entre los amigos.
M, Hay obligación de manifestar en 
la confesión estas circunstancias?
D. Sí padre.
M. Por qué?
D. Porque incluyen nueva especie 
de pecado.
M. Qué pecados son la murmura­
ción, contumelia y susurración?
D Mortales de su naturaleza,
M. Quándo serán veniales?
D. Quando la intención del qu® 
daña y el daño son leves.
M> Contra qué virtud es decir mal 
del próximo?
D. Unas veces contra justicia, otra5 
contra caridad.
M. Quándo es contra justicia?
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Quando lo que se dice es falso 
ó incierto.
M. Quándo mas ? D. Quando lo 
que se dice, aunque sea verdad, 
es oculto.
M. Y en estos casos hay obligación 
de restituir la fama i
D. Sf padre.
M. También quando lo que se dice 
es verdad?
E). También, quando sea oculto.
M. Por qué?
D. Porque mientras la cosa está 
oculta, tiene derecho á su fama 
el próximo,
M. Cómo se debe restituir la fama? 
Este punto se debe consultar 
con el confesor.
Quándo se pecará contra ca— 
ridad?
* Quando sin necesidad , y sin 
utilidad se murmura de faltas 
públicas del próximo con des- 
cdificacion.
' obligación de restituir en 
€ste caso? D. No padre.
188 Explicación de la
M, Por qué? D, Porque por la pu­
blicidad perdió el próximo el 
derecho á su fama.
M. lis pecado murmurar de los di­
funtos?
D, Sí padre, del mismo modo que 
de los vivos, y con las mismas 
obligaciones.
M. Qué es mentira ? D. Decir lo 
contrario de lo que se entiende.
M. Qué pecado es la mentira?
D, De su naturaleza es venial,
JW. Es lícito mentir en algún caso?
D. No padre, aun por librar á un 
hombre de la muerte,
IV!. Por qué?
D. Porque la mentira es de su na­
turaleza mala, y ofensa de Dios.
M. Oe quántas maneras es la men­
tira? D. De tres: jocosa, oficiosa 
y perniciosa,
R/T. Qué es mentira jocosa?
D. La que se dice por chanza, y 
por dar sal al cuento.
M. Y esta es pecado?
D. Es sin duda pecado venial.
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Qué es mentira oficiosa?
D. La que se dice por utilidad 
propia ó agena.
M. Qué pecado es? D. Venia!.
M. Qué es mentira perniciosa? 
Aquella de que se sigue perjui­
cio á otro,
^1. Qué pecado es?
£>* Mortal, si el perjuicio es grave; 
Venial, si el perjuicio es leve.
Explicación del nono y décimo 
mandamiento.
M. T\ecid el nono manda- 
JL/ miento,
No desearás la muger de tu pró- 
^ *trno.
'* Decid el décimo mandamiento. 
* No codiciarás los bienes agenos• 
v*- Qué se prohibe en estos man- 
damientos?
Todo deseo de lascivia y de
avaricia.
* Pues no se prohibe en el sexto 
tx y séptimo mandamiento?D- Sí padre.
Tf)0 Explicación de la
M. Por qué pues se ponen nuevos 
mandamientos! D. Porque nadie 
juzgise que se prohibían solo 
los pecados de obra.
M. Qué peligro había de eso?
D. Muy grande, pues todavía hay 
muchos en esa ignorancia,
M. De qué nace eso?
D. De que la vehemencia del ape­
tito del bien deleytable y útil 
los ciega.
M. A quintos se reducen los diez 
mandamientos ? D. A dos,
M. Quáles son?
D, Amarás'á Dios, y al próximo.
M. Cómo así ?
D. Porque el que ama á Dios, le 
adora, no le trae por testigo de 
mentira, y santifica sus fiestas,
M. Y el que ama al próximo?
D, No le ofende en su persona, ni 
en su muger, ni en su hacien­
da , ni en su honra, ni en su 
fama.
M. Qué quiere decir amen% D. Así 







explicación de los mandamientos 
de la santa madre Iglesia.
uántos son los manda­
mientos de la santa ma* 
dre iglesia ? D. Cinco.
Por qué se dicen de la iglesia? 
Porque la iglesia, como legis­
ladora, los ha intimado.
A quiénes obligan?
A solos los subditos de la igle­
sia , según ella determina.
Y los mandamientos de la ley 
de Dios á quiénes obligan?
A todo hombre.
* Por qué? D. Porque á mas de 
*JUe todo hombre es súbdito de 
^iost los dicta la razón natural.
Cómo obligan los mandamien- 
tos de la iglesia?
• Y0'-o quando se pueden cumplir 
sin daño grave en vida, honra y 
h*cienda.
1>* r lt>S de la ley de Dios?
Ue Como negativos obligan aun
192 Explicación de la 
con peligro de la vida.
M. Decid el primer mandamiento 
de la iglesia.
D. O ir misa entera todos los dcmin* 
gos y fiestas de guardar,
M. A quiénes obliga este precepto?
D, A todos los bautizados que tie­
nen us© de razón.
M. Los que no oyen misa las fies­
tas , cómo pecan?
D. Mortalmente,
M. Por qué decis enterad
D, Porque debe oirse toda la misa*
M. Qué pecado será dexar algún» 
parte? D. Si la parte es grave# 
será mortal,
M. Y si la parte dcxsda es leve?
D. Será pecado venial.
M. Cómo debe oirse la misa?
D. Con atención exterior é inferió*''
M. En qué consiste la atencio11 
exterior?
D, En que no esté jugando, h»' 
blando, durmiendo, ni miran^ 
á una y otra parte.
M. En qué consiste la atención
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ter¡or? D En aplicar la corUde- 
r^cion á lo que se dice y h ce. 
"*• Es necesario oir al saceidotc? 
No padre, pues si lo fuese, no 
podrían cumplir los sordos.
Es necesario verle?
* Tampoco ; pues no podrían 
Cl*mpür los ciegos.
Pues qué es necesario?
Estar presente con presencia 
moral y religiosa,
M. Tienen esta presencia los que 
están pensando < n sus negocios, 
ó en otras cosas i-np'itinent. s? 
Si lo hacen con advertencia y 
volunt d, no padre,
V cómo pecan los que están vo- 
Otariamente divertidos?
' lo están parte notable d¿ la 
misa ^ mortaimente.
* T si la parte es leve?
* Pecan venialmente,
‘ ^ si la distracción es contra su 
V°1 untad ? D. No será pecado 
^8uno. Véase lo que dixirttos da 
a atencion , pág, 107.
TQ4 Explicación de la
M. Qué oración se debe hacer 
mientras se oye misa?
D. Para cumplir con el precepto, 
qualquiera basta.
¡M. Pero quál es mas propia para 
aquel ti-mpo?
D. La consideración de la pasión 
de nuestro s- ñor Jesucristo.
M Por qué así?
D. Porque esa es la que en la misa 
se representa.
M Qué cosa es misa?
D. Es una representación de la pa­
sión y tnu rte de Jvsu risto, y 
un sacrificio en que es ofrecido 
el mismo Cristo, que se ofreció 
en la cruz.
M, En qué se diferencia el sacrifi­
cio de la misa del de la cruz?
D. En que el de la cruz fue cruen­
to , éste incruento.
M. Qué quiere decir incruento'1.
D. Que en la misa no se derramé 
sangre, como se derramó en lfl 
cruz.
M. A quién se ofrece este sacriíj¿i0'
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• ^ Dios nuestro Señor.
P°r quién se ofrece?
Por vivos y difuntos.
Quién le ofrece'i D. Principal­
mente el mismo Cristo.
JJ* Y el sacerdote ?
Sacrifica en nombre de Cristo, 
y le representa en las sagradas 
vestiduras.
■ Qué significa el ami9%
*"*• El velo con que le cubrieron los 
ojos y la cura quar.do le h rie­
ron con una caña, y le decían; 
<i di vina quién te di ó.
Qué sígni tea el albal 
La vestidura blanca que le puso 
^lerodes para que le tuvieran
MPn loco
, v(ie significa el ctngulol 
^ " $oga con que le ataron quatl- 
IVl rx , prendieron.
2) i**? sigajdea el manípulo’1.
at* Soga y ataduras con que le 
D qP°J» á la columna.
1 . ^ significa la e>to!a1 
* Soga que le echazón al cue-
ig6 Explicación Je la 
lio quando le llevaron al monte 
Calvario con la cruz acuestas*
M. Qué significa la casulla?
1). La púrpura que le pusieron los 
judíos quando le coronaron de 
espinas, y la cruz que llevó a 
cuestas nuestro Redentor al mon' 
te Calvario.
Explicación del Segundo manda­
miento de la iglesia.
M= |T\ecidme el segundo manda' 
iL/ miento.
D. Confesar á lo menos una vez den' 
tro del año , ó antes , si espe^ 
peligro de muerte, ó fía de co' 
mulgar.
M A quiénes obliga este manda' 
miento ?
D. A todos los bautizados, que t¡e' 
nen uso de razón.
M. Quándo les obliga?
D. En tres tiempos.
M. Decid el primero.
D. Una vez cada año.
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M. Decid el segundo.
D. Siempre que estuvieren en pe­
ligro de muerte.
^1- Decid el tercero.
Siempre que han de comulgar. 
Cómo peca el que quebranta 
este mandamiento?
Mortalmente.
El que se confiesa mal, cumple 
con este mandamiento?
D. No padre; antes añade nuevo 
pecado de sacrilegio.
M. Por (jué así?
D. Porque nadie paga bien con 
moneda falsa,
M. Y el que dexó pasar el año, que­
da desobligado de cumplir con 
el precepto?
* padre, debe confesar luego 
^en el año siguiente.
Cómo se cuenta el año?
* f^esde pascua de resurrección 
hasta la misma pascua del año 
siguiente,
* Qué se entiende por pcÜgr0 de 
Muerte*
T 98 "Explicación de la
D. Todo lance en qoe prudente- 
merte se t me morir.
M. Qué lances son estos?
D. Una navegación peligrosa, una 
batalla, una enfermedad grave.
M Cómo se msnda la confesión 
antes de comulgar?
D Quardo el sugcto está en peca­
do mortal.
M. Y si no tuviese culpa grave?
D Podrá comulgar sin confesar, 
aunque los seglares deberán con- 
Tsar, por ser este el estilo ob­
servado en la iglesia.
IVL Y en los tres casos en que se 
manda la confesión, bastará ha­
cer contrición?
D* No padre, no bastará, si hay 
confesor.
"Explicación del tercer mandamiento 
de la iglesia.
M. |~\ecid el tercer manda*' 
A-/ miento.
D. Comulgar por pastjua florida•
IV!. Qué entendéis por pascua flQ*
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Vidal D. Todo aquel tiempo q:e 
está señado para cumplir con 
parroquia.
Se cumple con este precepto 
comulgando qualquiera dia del
año?
No padre, debe comulgar en el 
tiempo señalado.
Se cumple comulgando en qual' 
quiera iglesia?
D. No padre: cada uno en su pro­
pia parroquia. *
M. A quiénes obliga este precepto?
D, A los que tiene» uso de razón 
y discreción.
Se cumple con comunión sacrí-
,ega?
No padre: antes añade nuevo 
_ Pecado de sacrileg'o.
Pecan los que se hacen inbábi- 
k* por no aplicarse á saber la 
^ doctrina cristiana?
* ^ecan gravemente, si d descui- 
do es grave.
• Por qué?
U' Porque aquel á quien obliga el
*co Explicación He lá 
prec pro, debe habilitarse para 
cumplirle,
M Quienes mas pecan?
D. Los padres que no habilitan sus 
.hijos para cumplir con el pre­
ce pro.
M Quiénes mas?
D. Los mismos padres que no per­
miten que sus hijos comulguen, 
qliando se hallan hábiles á juicio 
de sus párrocos. i
M, Cómo pecan los que no cuna- 
pl n con este precepto?
D. Mq¡l hílente,
,Explicación del quarto mandamiento 
de la iglesia.
M. T~\ecid el quarto manda- 
JL/ miento.
D. Ayunar qnarido lo manda la san­
ta madre iglesia.
M Quintas cosas se requieren pa­
ra ayunar debidamente?
D. Regularmente tres.
M. Quál es la primera?
D, Hacer una sola comida.
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Quál es la segunda?
comer carne, huevos , ni 
^cticinios.
"*• Quál es la tercera?
D* Comer á la hora determinada* 
A qi;tenes obliga este precepto? 
A todos los que han cumplido 
Veinte y un años.
M. Hasta qué tded dura esta obli­
gación?
D. No hay edad de terminada: has­
ta que haya fuerzas suficientes. 
IW. Y el que duda si tiene ó no 
fuerzas suficientes?
Debe consultar al conf,sor, y 
al médico.
Es lícito hacer colación?
' Sí padre.
^ qué cantidad se podrá h <cer? 
Ca que lucen los hombres de 
tinior&t t cftncit ncia
^*1* ko w . .
^ licito tomü materia parva? 
jyj' V,Q cansa , no p¿dre




SOI Explicación de la
M. Y con causal D. No será pe­
cado.
M. Qué cantidad reputáis materia 
parva.
D. Una onza, poco mss ó menos.
M. El que toma materia parva mu­
chas veces al dia, cómo peca?
D. Mentalmente guando llega á 
materia grave.
M. En qué dias se prohíbe comer 
carne ?
D Todos los dias de ayuno, y de
¿bitínencia.
M. A quiénes obliga este precepto 
de no comer carne?
D. ñ todos los que han cumplido 
Ies si.te años»
M. El que come carne muchas ri­
ces en un dia, quintos pecado» 
com*. tí ?
D. Tai tos pecados mortales quan- 
t s veces la come.
M.' D.be ayunar el que cerne carne 
porque le hace mal el aceyte?
D. .Sí padre, debe hacer una sol» 
comida > y á la noche colación*'
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Y puede conser carne y pescado 
etl una misma comida ?
No padre, está prohibida esta
totzcla.
Cómo pecan l¿s que hacen mas 
de una comida, y los que mez­
clan carne y pescado!
^ Mortalmente.
^1* En qué dia se prohíben los lac­
ticinios?
tX Solamente en la quaresma.
Qué entendéis por lacticinios? 
D. Huevos , leche y queso.
M. En las Vigilias y de-mas ayunes 
fuera de quaresma se puede n cti­
tee r lacticinios sin bula?
■jP- Sí padre,
A quiénes obliga este precepto 
de rio comer lacticinios?
A todos Los que han, cumplido 
j. 1qs siete años.
' El que tiene licencia de comer 
^ Catne, puede comer huevos?
* ‘M padre* aunque sea en qua— 
r< sma.
Y el que en quaresma come
104 Explicación ele la 
pescado, puede comer huevos?
D. Sí padre, como tenga huta.
IVL Basta tener ánimo de tomar 
bula para comer lacticinios en 
guares mu?
B. N® padre, es necesario tenerla
de presente.
IVL A qué hora se debe comer en 
dia de ayuno? D. Al medio diar 
hora mas ó menos.
M. Es pecado anticipar esta hora?
D, Lo es, si se hace sin causa.
IVL Y con causa?
D. No será pecado, aunque se ha­
ga co’acion al medio dia,y se 
ce fie á la noche.
JV1. A quiénes no obliga este pre­
cepto di ayuno?
B. A los actualmente enfermos, ni 
á los labradores, y demas oficia­
les que se ocupan en obras de 
mucho trabajo.
¡VI. Y e os que no .ayunan, pueden 
comer carne en aLs de ayuno, 
ó abstinencia ? -uV. ,
D. No padre, si rio están enfermos»
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7*k Y huevos y lacticinios?
^Ucdt-n fuera de quaresma sin 
kula: mas para comerlos en qua- 
resiTia necesitan de bula.
"*• Y el que duda si puede comer 
carne ó huevos por sus acci­
dentes? D. Consulte al confesor 
Y al médico.
Explicación del quinto mandamiento
de la iglesia,
T'Vecid el quinto manda- 
miento de la santa
iglesia*
Pagar diezmos y primicias. 
Qué cosa es décima ?
* Aquella parte de los frutos que 
St‘ destina para la sustentación
«os ministros de Dios.
^ vue cosa es primiciai
* Aquella parte de Jos frutes que
56 destinó para el culto de Dios.
M n ' oVue precepto es este í
* Natural, divino y eclesiástico, 
fómo es natural v divino ¡rut\ K udiLUdi y ----
*Jltl qqanto manda la congrua
4o6 Explicación de la
sustentación de los ministros de 
la iglesia.
M Por qué así?
D. Porque la naturaleza dicta se 
dé la sustentación corporal á los 
que nos dan la espiritual,
M. Por qué mas?
D, Porque el que sirve al altar de­
be sustentarse del altar y dice san 
Pablo,
M. Cómo es eclesiásticoí
D. En. quanto señala la cantidad 
que se debe pagar, y de qué 
frutos,
M De quintos se paga uno* y de 
qué frutos?
D. No se puede dar regla general 
p»ra todos los lugares.
M. Por qué? D. Porque hay va­
riedad en la cantidad, y en los 
frutos de que se debe pagar.
M. Pues qué regla se deberá seguir 
para cumplir cOn este precepto?
D Que cada uno diezme y primi1' 
cíe en aquella cantidad, y de 
aquellos frutos de que pagan lo*
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Amorataros de su pueblo. 
Quiénes pecan contra este 
mandamiento?
Los que no diezman, 6 ño pri­
micia n , ó no lo hacén coreo
tLben.
"** Cómo pecan?
íVÍQvtaimenre, si la materia que 
^tienen es grave.
Quándo deben pagar?
Cada año de los frutos de aquel 
año.
M. Y si no pagan aquel ano , a 
qué quedan obligados?




e los sacramentos , quarta part*e 
de la doctrina cristiana.
§ I.
L’e» [os sacramentos en corntirr.
uál es la quarta p rte de 
la doctrina cristiana?
°s sa erarse titos.
101;q
3o8 Explicación de la
M. Qué se ens ña en ella?
D. Lo que debemos recibir.
IW. Todos debemos recibir todos 
los sacramentos 1
D. No padre , cada uno los que 
competen á su edad y estado.
M. Qué cosa es sacramento?
D. Es una señal perceptible de la 
invisible gracia que nos santifica.
M Quántos son los sacramentos?
D. Son siete.
M. Decidlos.
D. El primero bautismo,
M. Quién los instituyó?
D. Cristo señor nuestro.
M. Para qué fin?
I>. Para comunicarnos su gracia, y 
perdonar los pecados.
M. Y causan infaliblemente esos 
efectos? D. Sí padre: con tal que 
se reciban dignamente.
M. De quintas maneras son los 
sacramentos?
D, De dos.
M* Quáles son? D. Sacramentos d» 
vivos y de muertos»
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■ Bautismo y penitencia.
Por qué se llaman de muertos?
‘ Porque suponen al alma muerta 
-P°r la culpa.
Quintos son los sacramentos 
de vivos ? D. Cinco, 
a- Quáles son?
Confirmación , comunión , ex­
trema-unción, órden sacerdotal 
y matrimonio.
Por qué se dicen de vivos? 
Porque suponen al alma en 
^Sracia de Dios.
Cómo mas se diferencian los 
bramemos?
• &n que unos imprimen carácter 
V otros no.
J1 Quintos imprimen carácter?
■ * Tres,
jx * Quites son?
Bautismo, confirmación y órden.
• y estos se pueden reiterar ?
aro Explicación ele la
D. No padre, no se pueden recibir 
segunda vez,
M. Quantos no imprimen carácter?
D. Penitencia, comunión, extrema­
unción y matrimonio.
ftl. Y estos se pueden reiterar?
D. Sí padre, puédense recibir mu­
chas veces.
M Qué cosa es carácter?
D. Es una señal ó marca impresa 
en el alma, que jamas se borra 
ni en esta, ni tn la otra vida.
M. Qué efectos causan los sacra­
mentos?
D. Todos causan gracia.
M. Y todos la causan igualmente?
D. De diverso modo los de muer­
tos que de los vivos.
M. Cómo la causan los de muertos?
D. Produciendo en el alma la que 
no habia.
M. Cómo los de vivos?
D. Aumentando la que ya habia 
en el alma.
M. Qué cosa es gracia?
D. Es una participación de la na'
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^raleza divina, vida del alma, 
^ y principio del mérito.
** Por qué decis participación de 
‘/fl divina naturaleza?
Jorque nos deifica, y hace dio-
ses por participación.
• Por qué decis vida del alma? 
Porque sin ella está el alma 
huerta para lo eterno, y todas 
sus obras son muertas.
Por qué decis principio del
mérito?
t). Porque sin gracia nadie merece, 
aunque rece, y aunque ayune, &c. 
Según eso, la oración y ayuno 
son inútiles al que no está en 
^ gracia?
Mo son inútiles, pues sirven pa- 
mover á Dios á misericordia. 
^ * para que mas?
' Para implorar el auxí io divine 
j^c°u que disponerse á la gracia. 
Qué efectos tiene la gracia? 
Primero: hace al alma,agrada- 
k'e á Dios; de suerte, que es 
Imposible que Dios no ame al
2í2 Explicación de la 
alma que está en gracia.
M. Segundo.
D. Nos hace herederos de Cristo, 
con derecho á su gloria.
M. Según eso la gracia es don 
muy apreciable ?
D. Sí padre, el mayor de todos 
ios dones.
M. Cómo pues los hombres la pier­
den con tanta kci.idad?
D„ Porque no conocen su valor ; si 
lo conocieran, perdieran antes 
la vida que la gracia.
M. Por qué medios consiguen la 
gracia los que pecaron después 
del bautismo?
D. Por el sacramento de la pe­
nitencia.
M. Pueden conseguirla por otro 
medio? D. Sí padre, por el acto 
de contrición, con propósito de 
confesarse.
M. Y los no bautizados, por qué 
. medios la consiguien?
D. Siendo niños, por la real sus­
cepción del bautismo.
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Y si son adultos ? D. Por su 
Feal suscepción, ó por el acto 
de contrición, con propósito de 
Recibir el bautismo.
5- II.
Explicación del sacramento del 
Bautismo.
Z*"Xt)ál es el primero de los 
. V' sacramentos?
El bautismo.
^1* Por qué es el primero?
D. Porque es la puerta para los 
demas.
t*. El que no está bautizado pue­
de recibir otro sacramento? 
j. ’ No padre.
J* Quién instituyó el bautismo? 
j, 1 C risto señor nuestro.
Quándo?
* Quando le bautizó san Juan
^ bautista,
m. n '
D >ue c- Es im sacramento oor el qual
hijos
es bautismo?
'S i p l 
somos hechos cristianos e
de Dios.
st4 Explicación de la
M. Por qué se dice bautismo^
D. Porque en él se lava el alma de 
la mancha de la culpa.
M. Qué pecados se perdonan en 
el bautismo?
D. El original en los niños.
M. Y en los adultos?
D. El original y los personales.
M. Qué es picado original?
D, El q ie contraemos de nuestros 
primaros padres Adan y Eva.
M. Cómo se administra el bautis­
mo ? O. Echando agua natural 
sobre el que se bautiza, diciendo 
las palabras.
M. Por qué decís agua natural?
D. Porque no sirve la destilada de 
yerbas ó flores.
M. Qviales son las palabras?
D. Yo te bautizo en el nombre del 
Padre, del Hijo, y del Espíritu 
santo. Amen.
M Quiénes pueden bautizar?
D Solamente el cura ó sacerdote.
M, Y en caso de necesidad?
D. Quaíquiera hombre ó muge*
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^<lUe tenga uso de razón.
* * Qué intención debe tener?
* ^ hacer lo que la santa iglesia. 
jV Quién puede ser bautizado?
Todo hombre ó muger que no
* está, sea niño ó adulto.
disposición se pide en el 
9ue ha de ser bautizado?
TT Si es párvulo, ninguna.
^ Pues cómo se bautiza?
* la fe de la iglesia y de sus 
padrinos.
M. Y si es adulto? O. Debe tener 
-Voluntad de recibirle.
Y qué mas?
* Dolor de sus culpas, y estar ins- 
jyjtruido en los misterios de la fe.
Qué efectos causa el bautismo? 
' "fiaiero: infunde en el alma la 
j^Évctcia santilicante.
D.' pe8undo.
^erdona el pecado original, y 
s demas si los hay,
D pT”cero-
erdona la pena eterna, y tam-
*en la temporal.
st6 "Explicación de la
M. Quarto, D. Imprime caractef*
M. Es necesario el bautismo?
D. Sí padre, es medio necesaria 
para salvarse,
IML Pueden en algún caso salvarsí 
los niños sin bautismo?
D. Si padre, si son martirizados» 
como los niños inocentes.
M. Y los adultos?
D. Por el martirio, y también coi* 
la contrición , acompañada
deseo del bautismo,
$. III.
Explicación del sacramento de ^ 
confirmación.
M. Z^Xuál es el segundo sacf1' 
mentó.
D. La confirmación.
M. Quién lo instituyó?
D. Cristo señor nuestro.
M. Qué cosa es confirmación?
D Es un sacramento, que dá gr^ 
cia y fortaleza para confié 
la fe.
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Quál es la materia de este 
santo sacramento?
El crisma consagrado por el 
señor obispo,
H De qué se compone el crisma? 
t*. De a ce y te y bálsamo.
Qué significa el ace y te?
Que somos fortalecidos para 
^ Ofender la fe. 
y~' Qué significa el bálsamo ?
El buen olor dei nombre cris­
tiano.
Qué significa la cruz que se 
^ forma en la frente?
• Qee no debemos avergonzarnos 
confesar á Cristo crucificado. 
Qué significa la bof.tada? 
*,Que debemos esrrr aparcj-dos 
Padecer por Cristo.
Quién puede administrar este 
I) SÍCr^*nento?
JV|* ié010 el señor obispo.
£) Vuiénes pueden recibirle?




213 Explicación de la 
para recibirle dignamente?
D. Que el que le recibe esté en 
gracia.
IVL Qué mas se requiere en los 
adultos?
JD. Que tengan voluntad de reci­
birle, y sepan la doctrina cris­
tiana.
M. Qué efectos causa?
D Aumenta la gracii: dá fortaleza 
para confesar la fe, é imprime 
carácter.
s. iv.
Explicación del tercer sacramento.
M. /~Viál es el tercer sacra- 
mentó?
D- La penitencia.
M. Quién le instituyó?
D. Cristo señor nuestro^
M. Quándo?
. D. Quándo después de resucitado 
dió facultad de absolver los pe' 
cados.
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M. Pues qU¿ antes de Cristo no 
había penitencia ?
¡ Sí padre; la hubo desde Adán, 
Pero no era sacramento 
_ ‘ ^Ues qué era? 
r: Vhtud de penitencia.
1 JJ* Quál es el acto de esta virtud?
* l^olor perfecto de los pecados 
c°n propósito de la enmienda.
* Y con eso se les perdonaban los 
Pecados?
Sí padre: así se les perdonaron 
á Adán, David, Manases, y 
K otros.
V ahora cómo se perdonan los 
^ Piados ?
' cometidos antes del bautis- 
■n m°i por el b.mismo.
Y los cometidos después del 
jv b*l)t¡stno?
“0r el sacramento de la peni- 
_ tencia. >
íd r\ /* '<ue es sacramento de penl"
tencia?
* ^onf sion de los pecados , y 
absolución del sacerdote»
220 Explicación de la 
NI. Quintas cosas son necesarias 
para hacer una buena confesión? 
D. Cinco. - 
M. Quáles son?
D. Examen, dolor, propósito con­
fesión y satisfacción.
JVI. Explicaos mas.
D. Examen de conciencia , dolof 
de los pecados, propósito de 1* 
enmienda, confesarlos todos, y
cumplir la penitencia.
Ni. Qué cosa es eximen?
D. Pensar los pecados para decir'' 
los al confesor.
M. Desde que tiempo se ha de ha­
cer el eximen ?
D. Desde la última confesión bie0
hecha.
M. Por qué decís bien hcchal >
D. Porque deben volverse á eonfe' 
sar los pecados ya confesad#* 
en conf.sion sacrilega. .1
NI. Por dónde se ha de hacer e |
eximen? j
D. Por los mandamientos de « 
ley de Dios, por los de la sant^j
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iglesia: por ios pecados capita— 
les: por el estado y obligaciones. 
Qué cuidado debe ponerse en 
e‘ examen?
*X Ei que se pondría en un nego­
cio de mucha importancia.
Por qué así?
IX Porque no hay cosa que mas 
importe al que está en pecado 
mortal que confesarse bien.
M. Qué tiempo se debe gastar en 
el examen?
IX No se puede dar regla fixa.
M. Quiénes deben gastar mas 
tiempo?
IX Los que se confiesan de tarde 
en tarde, los que llevan muchos 
ní godos, y los que tienen flaca
memoria.
• Qué remedio hay para hacerlo 
^ Pronto y bien ?
^mfesar á. menudo, y hacer el 
exartien de conciencia todas las
noches.
* Qual es la segunda cosa nece­
saria para la buena confesión?
222 "Explicación ele la
D. El dolor de los pecados.
IV?. Qué cosa es este dolor ?
D. Es un sentimiento y pena d* 
htber of-ndido á Dios,
M. De quántas maneras es?
I). De des,
M, Quálcs son?
D. Dolor natural y dolor sobre' 
natural.
M. Que cosa es dolor natural?
D. Sentí mis nro de la culpa po? 
motivo natural.
M. Poned un excmplo.
D. Dolerse un hombre del hurtf 
porque perdió la honra.
M. B>sra e! dolor natural para eoP 
fvsarse bien?
D. No padre , no basta.
M. Qué cosa es dolor sobrenatural
D. Sentimiento del pecado por mc 
tívo sobrenatural.
M De quántas maneras es el dc' 
lor sobrenatural i
D. De dos.
M. Quales son? D. Dolor de coV 
tricion y dolor de atrición.
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Qué es dolor de contrición?
■U* Un sentimiento de haber o Un di­
do á Dios, por ser quien es, bon­
dad suma, infinitamente amable. 
Qué es dolor de atrición?
Es un sentimiento de haber 
ofendido á Dios por uno de tres
Motivos
Quál es el primero?
U. Porque nos puede privar de la 
gloria.
M. Quál es el segundo?
D. Porque nos puede castigar con 
el infierno.
M. Quál es el tercero?
U. Por la fealdad del pecado.
^•Quál de los dos es mas perfecto?
, • Ua contrición.
^ Por qué?
Porque nace de amor y mira á 
Uios por sí sin mezcla de inte- 
nuestro.
Por qué otra razón?
Porque la contrición por sí sola 
justifica al alma.
Y la atrición?
224 'Exptic'Mchn de la
D. N ;ce del temor, y no j-ustifica 
sino junta con el sacramento.
M, Qué debe hacer un hombre que 
se está muriendo, si se siente en 
pe ¿a dé mortal, y no tiene con­
fesor ?
D. El acto de contrición , con 
ánimo de confesar sus pecados 
quando pueda,
M. Y se salvará muriendo sin con-
f, s ¡OR ?
D Ví padre , ciertamente.
tVj. Por qué ciertamente?
D. Porque es cierto que la contri­
ción justifica.
¡VI. Qué quiere decir que la contri­
ción justifica ?
D, Que pone al alma en gracia de 
Dios, y borra los pecados.
¡VI. Y si en el caso dicho hiciera 
solamente acto de atrición, y 
muriera?
D. No se salvarla.
IVl. Por qué?
D. Porque la atrición sola no jus­
tifica.
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que está en pecado mortal 
y hace contrición, puede co- 
n mxtl!gar?
No padre j debe á mas confe­
sarse.
-j* ® or qué?
* Porque • asi lo manda la santa
*g!esia.
r^* Por qué lo manda así?
**' Por la dignidad de la Euca­
ristía, en que se recibe á Cristo 
en persona,
^1. Para recibir dignamente los 
demas sacramentos basta la con­
trición?
Sí p.,dret aunque es mejor con» 
Asarse,
^ % qué basta la contrición? 
Porque pone al alma en gracia, 
9 de es lo necesario para recibir- 
^l0p dignamente.
1^* Qr qué v.s mejor confesarse?
* Porque no es facii tener per- 
*fccta contrición»
^ la atrición se’a basta pin 
tecibir dignamente lo* demás
K s




D. Porque sola no pone al alm3 
en gracia.




D, Porque la atrición con el sa' 
era mentó causa gracia.
M Qvándo se debe formar el do' 
lor para confesarse bien?
D Bastará tenerlo antes de la abv 
solución ; pero es peligroso e$' 
perar á entonces.
M. Por qué es peligroso?
D. Porque entonces puede pade' 
cer el penitente turbación, y ^ 
hacerlo.
M. Por qué otra razón?
IX Porque es difícil moverse á do' 
ior en tan corto espacio.
JVf. Qti ando pues será seguro W 
cerle?
D, Poco antes de confesarse.
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Quándo será conveniente ha- 
Ctr contrición?
^ Luego qne el hombre peca
toor talmente.
Por qué?
Porque es cosa horrorosa estar
en desgracia de Dios.
Por qué otra razón?
Porque es'á á peligro de co­
meter otros pecados mortales.
Por qué así?
B. Porque un pecado llama á otro* 
como un abismo á otro abismo.
M, Decid otra razón.
D, Porque pierde el mérito de to­
das las buenas obras que hace 
en pecado mortal.
Qué debe hacer el hombre para 
lograr verdadero dolor de sus 
culpas?
Lo primero, pedírsele á Dios 
fervorosamente.
Por qué debe pedirle ?
Porque no puede teñe» le p°r si 
nústno, y le ha de venir de 
Dios.
62$ Explicación ele H
Rl. Qué debe hacer después de 
pedirle?
D. Mover su corazón al arrepenti­
miento.
M. Cómo le moverá?
D. Con muchas consideraciones.
RL Decid la primera. D. Porque 
perdió el precioso dón de la gra­
cia, sin la qual nada sirve tener 
todas las cosas del mundo.
1H. Dt.cid la segunda.
D. r> que perdió la herencia ine­
fable de la gloria.
M Decid la tercera.
D Porque se condenó voluntaria­
mente á arder con los demonios 
por toda una eternidad.
M Decid la quarta,
D Porque ofendió á un Padre 
amabilísimo, correspondiendo a 
sus beneficios con execrables in­
gratitudes.
M Qué báta después de moverse?
D, Decir el acto de contrición: 
Señor mo Jesucristo, Dios Jt 
Hombre ver dador o %
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Bastará decirlo de beca?
No padre, se debe decir con 




£*• Arrepentimiento, propósito y 
esperanza del perdón.
Decid la primera.
£*• A mí me pesa, pésame Dios 
tnio, de haberes ofendido por ser 
Vos quien sois, y porque os amo 
mas que á mi- vida, mas que á 
todas las cosas.
Decid la segunda.
Propongo firme y seriamente la 
enmienda de mi vida, antes me- 
*ir que pecar, 
jd* u< cid la tercera.
* Espero en vuestra piedad y 
misericordia infinita me perdo­
néis mis pecados, y me duréis 
vuestra gracia, &Í.'.
* Ais necesaria la esperanza deí 
perdón?
* Sí padrea
330 Explicación de la
M. Por qué ? D. Porque sin ella 
es inútil la penitencia , como la 
de Caín y Judas.
M. Quál es la tercera cosa necesa­
ria para la buena confesión?
D. El prepósito de la enmienda,
M. Qué cosa es propósito?
D. Es una resolución de no pecar 
mas,




D. Que sea firme, que sea univer­
sal\ y que sea eficaz.
M. Qué quiere decir firme**
D. Que no sea veleidad, ni volun­
tad condicionada, sino absoluta 
y seria.
M. Quándo se conocerá que es 
firme ? O. Quando el penitente 
está seriamente resuelto á des­
preciar todos los bienes, y pa" 
deccr todos los males antes qti6 
pecar mortalmcnte.
M, Qué quiere decir universal?
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Que debe extenderse el propó­
sito á evitar todos los pecados.
El que tiene resolución de 
evitar los juramentos, pero no los 
hurtos, qué confesión hace?
I). Sacrilega.
h'l. Por qué? D. Porque no tiene 
propósito universal de evitar to­
dos los mortales.
M. De qué otro modo debe ser el 
propósito universall
D. En quanto al tiempo.
M. Por qué?
D. Porque no debe ser propósito 
de no pecar por ocho dias, ó 
por un mes, ó un año.
hl. Pues por quánto tiempo?
jp* Por toda la vida.
Qué qubre decir eficaz*
Que ponga por obra lo que 
Propone.
*• Puede ser el propósito eficaz, 
y con todo eso reincidir alguna 
Vez?
^ Sí padre; pero se dvbe recelar 
del propósito de los qué íein-
232 Explicación de la 
eider» muchas veces.
M. En qué se muestra la eficacia 
del propósito?
D. En huir las ocasiones de pecar.
M. Qué es ocasión de pecar?
D. Es aquella que induce al hom­
bre al pecado.




D. Próxima y remota.
1V1. Quál es la ocasión próxima?
D. Aquella en que puesto el hom­
bre, peca freqiientcmente.
M. Quál es la remota?
I> Aquella en que puesto el hom­
bre , rara vez peca.
M. Estamos obligados á evitar las 
ocasiones remotas?
P. No padre, aunque es bueno 
huirlas.
M. Y las próximas?
D. padre.
M. El que no las quita pudien-* 
do» tendrá propósito eficaz.?
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< No padre.ni puede ser absuelto.
M. pnr L* ror que asi?
* ^°tque muestra que conserva 
a&cto al pecado,
Y qué se infiere de ahí?
* Que no tiene verdadero dolor 
- ni propósito eficaz,
Quál es la quarta cosa necesa­
ria ? D. La confesión.
Qué es confesión?
Decir ios pecados al confesor, 
para que los absuelva. 
iVi. Quién lo mandó?
D. Cristo señor nuestro?
Desde quando se usa en la 
iglesia?
1 Pesde el principio de ella, y 
-. tíetnp° de les apóstoles,
^ * Qué utilidad trae la confesión?
' mas fácil el perdón de los 
ti. Piados.
„ ‘ Qué otra?
Echate nuestra soberbia, y nos 
conserva en humildad.
Es bueno confesar con fre*^ 
qUencia $
2g4 Explicación de la
D. Sí padre.
M. Por qué?
D, Porque así se conserva el cora' 
zon mas puro y limpio.
M. Explicadlo con un cxemplo.
D. Con el de una casa, que barrida 
á menudo se conserva limpia.
1H. Por qué otra razón?
D. Porque con la freqüencia del 
sacramento se aumenta la gracia 
y mérito.
M. Qué freqüencia aconsejareis?
D. Una v¿z á lo menos cada mes.
M Es bueno hacer confesión ge­
neral?
D. Si p dre, con consejo de con­
fesor experimentado.
M. Para qué efectos conviene?
D. Para suplir los defectos de las 
• particulares si las hubo.
IW. Q.iándo convendrá hacerla?
D. Quando se toma nuevo estado»
M, Quándo mas? D. Quando el 
hombre se resuelve á tomar te­
nor de vida mas ajustada.
M. Es en algunos easos necesaria»
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?• Sí padre.
Quátido?
Quando el hombre teme pru­
dentemente que sus confesiones 
pasadas fueron sacrilegas.
Por qué título suelen ser malas?
Por falta de verdadero dolor y 
propósito.
^1. Por qué otro?











• Quántas condiciones debe te-» 
ner la confesión buena?
. Tres.
Quáles son?
Que sea humilde, que sea pura, 
y que sea entera.
Qué humildad se requiere? 
Exterior del cuerpo, é interior 
det corazón.
1 Por qué así?
Porque debe el hombre sentir 
y manifestar que le sirven de 
confusión sus culpas.
* A quiénes falta esta circunstan-
236 "Explicación de la
D. A aquellos que dicen sus peca­
dos con osadía y sin rubor.
M. A quiénes mas?
D, A aquellos que llevan mal que 
el confesor los reprenda.
M. Cómo será la confesión pura?
D. No gastando mas palabras que 
las precisas,
M. Cómo haréis eso?
D. Explicando brevemente los pe* 
cades propios, su especie y su 
numero.
M. Quiénes faltan en esta circuns­
tancia?
D. Los que confiesan los pecados 
agenos,
M. Quiénes mas?
D. Los que buscan excusas, y 
echan la culpa á otros.
M. Quiénes mas?
D. Los que cuentan historias im­
pertinentes , y usan de rodeos 
y arengas,
M. Cómo será la confesión en­
tera?
D. Manifestando todos los pecados
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sin añadir , ni quitar.
Eí que confiesa un pecado mor­
tal que no ha cometido, peca!
Sí padre, mortalmente.
Y el que calla un pecado mor­
tal por vergüenza!
También peca mortalmente.
Y en ese caso se le perdonan 
los pecados que confiesa?
No padre, ni los que confiesa, 
ni los que no confiesa.
M. Pues qué deberá hacer el que 
se confesó mal ?
IX Debe volver á confesar los pe­
cados confesados, el que calló, y 
á mas el pecado que hizo por 
confesarse mal ; y si comulgó, 
jOtro sacrilegio.
1/* Qué pecados se deben confesar! 
1 Todos ios mortales, 
h Cómo se deben confesar?
• Como están en la conciencia.
5/' Qué queréis decir con eso?
• Que los ciertos se han de con­
fesar como ciertos, y los dudo- 
SOs como dudosos.
238 Explicación cle la
M Qué mas debe confesar?
D. El número ó las veces que ha 
pecado.
M. Y si no puede averiguar el 
número? D. Se explicará dicien­
do : poco mas ó menos.
M. Y si aun así no puede averi­
guarlo?
D. Explicará la costumbre, y el 
tiempo que estuvo en ella.
M. Qué mas debe confesar?
D. Las circunstancias que inducen 
nuevo pecado.
M. Explícaos con un exemplo.
D. El que hurtó cien reales á la 
iglesia, no basta que confiese 
que hurtó cien reales,
M. Pues qué debe decir?
IX Que los hurtó á la iglesia.
M. Hay obligación de cenfesar los 
pecados veniales?
D. No padre; aunque es bueno con­
fesarlos.
M Y el que se confiesa, y no tiene 
pecado grave, deberá confesar 
los veniales?
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• beberá confesar alguno ó al­
anos.
V deberá dolerse de ellos, y 
Proponer la enmienda seria-
mente ?
* padre, y si no la hace, la 
x.c°nfesion será sacrilega.
* V si teme que su dolor y pro­
pósito de veniales no son como 
^ben, qué hará para asegurar 
el sacramento?
Confesar algún pecado mortal 
de la vida pasada, ó algún ve­
nial que ya no comete, y formar 
j^dolor de ellos.
‘ Cómo peca el que calla algún 
j) Pecado mortal por olvido?
1 eí olvido es culpable por fal- 
8rave en el examen , peca 
M Rímente.
J) 'c, ®eberá repetir la confesión? 
JV]' A PRdre, porque fue sacrilega.
* ^ si lo dexó por olvido na— 
toral* £) j\j0 pe(*at¿t ni deberá
» reP tir la confesión.
ues Siué deberá hacer?
«4° Explicación de la
D. Confesar en la primera confe" 
sion el pecado olvidado.
M. Quál es la última cosa necesa" 
ría para la buena confesión?
D, La satisfacción.
M. Qué cosa es satisfacción?
D. Cumplir la penitencia que e' 
confesor manda,
M. Para qué es necesaria la satis' 
facción ?
D. Para satisfacer la pena debité 
por los pecados.
M. Pues no se perdona esa per^ 
por la confesión y contrición^
D. Se perdona la pena eterna d~ 
infierno?
M. Y por la satisfacción qué pefi* 
se perdona?
D. La temporal, que se debe 
gar en el purgatorio, si no se & 
tisface en este mundo.
M. Está obligado el penitente * 
aceptar la penitencia?
M. Sí padre , y á cumplirla*
D. De quántas maneras es Ja pe 
nitencia,
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P* De dos.
Quáles son?
• Medicinal y satisfactoria. 
Quál es la medicinal?
La que se manda para no re— 
. caer en el pecado.
-J1 Señalad algunas.
• No pasar por tal calle, no en­
trar en tal casa, no tratar con
-^1 persona.
y** Y estas cómo obligan?- 
Peca mortalmente el que no las 
cumple.
Por qué?
Porque siempre se ponen por 
^Peligro grave.
Quál es la satisfactoria?
" La que Se manda para satisfacer 
lo pasado,
^alad algunas.
di e2ar y ayunar, tomar una'ClpUna1 vidtar las cruces, &c, 
jj* xue pecado es no cumplirlas?
1 lo que se emite es cosa gra*
M V v Se-r^ Peca^° m>:>rtaL
1 * si es parte leve?
L
*4» í
242 Explicación Se la f*
D. Será pecado venial.
NI. Iixy erro medio pura satisfacer 
la pena temporal?
D. Sí padre, las indulgencias. • 
NI. Qué es indulgencia'?
D. Es un indulto ó remisión de la 
pena temporal por la aplicación 
. del tesoro de la iglesia.
¡M Qué entendéis por usoro de la 
iglesia? v
D. Los méritos de Cristo, y de los 
santos.




/>. Parciales y plena rías.
M. Quálcs son las parciales?
D. Las que perdonan parte de 1*
' pena, como la de quarenta dia% 
de ochenta, de un año, &c.
NI. Quálcs son las plenarias?
D Las que remiten toda la pena* 
NL Se puede perdonar la pena ¿e' 




padre, aun quando la culpa 
s<-a venial.
Segun eso, para ganar la indul­
giera plenaria es menester es­
tar libre de toda culpa aun ve- 
nial $ O Así es.
Y tómo tQ purificarás de tody
^°n un fervoroso acto de con-
Íricíbr^ qtte se * xtienda á tod;'.sw 
El que ha <fe ganar la itvdui— 
geneia, debe estar tr>.gracia? 
Parh ganarla, pira *í-, sí padre. 
V para ganarla pf»ra las almas 
del purga torio?- * •!
' Es sentencia piadosa que las 
^ por l^s almas d i purga- 
to,*° aun los que no están en 
^ D'ios* Jf:l
• Vué se ¿£¡32 hacer para ganar-
* T°do lo qUe manda el que las
concede.
<244 Explicación de h
§♦ V.
Explicación del quarto sacra­
mento,
M, Z~\uát es el quarto sacra-* 
mentó?
D. La comunión,
M. Qué cosa es comunión?
D. Recibir el cuerpo de Cristo 
señor nuestro.
M. Se recibe el cuerpo verdadero* 
6 su figura?
D. El misma cuerpo de Cristo se­
ñor nuestro, que nació de Ma­
ría santísima, y que ahora está 
en el cielo.
M. Se recibe también la sangre í 
alma?
D. Sí padre.
M. Y la divinidad y persona 
Hijo?
D. Sí padre; á todo Cristo, Vi0> 
y Hombre verdadero.
M, También reciben la sangre
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*3116 comulgan en sola la especie 
D de, P->n?
padre; pues reciben a Cris- 
f0 todo entero.
pcr qué no se permite comul- 
8ar en la especie de vino á los 
^ 9^e no son sacerdotes?
"• Por el peligro de que se ver­
tiese la sangre de Cristo por
tierra.




Sacramental , espiritual , y 
juntamente sacramental y espi-
* Quiénes comulgan solo sacra- 
^entalmente?
^°s que comulgan en pecado
mortal.
D' pPor 9U¿?
r°rque reciben el sacramento, 
p^ro n© la gracia , y de mas
efectos?
24^ '■Explicación de la
Rl. Quiénes comulgan solo espiri-
tti.iimentel
T) Lasque estando en gracia no 
comulgan, pero ti* nen vivos de- 
Seos vi i¿>1 go a i ivlc* > r« 4
rlVI. Por? qué comulgan espiritual— 
in n h ? • • ' - » n '
D. Porque aunque no reciben ti 
b»q.•s"cr'i,ntnt<^1 reciban.- ea>. algún 
m-'do sus efectos, r-.
-84. *45 **? ros isorati I#;» n saeraflseríüjll 
v espirituítlmente ?
D Los que ccmuiguiuen vgracia» í 
iVL Por qué? itífon'éjp líjf
41). -"Pr^ípií?recibín el-.-saccam;g|0
*'*V y f li íl>6'fsO««>S*-i> v • f
Ri Q lár.tas veces se puede co- 
j«r>im»y*r rao-i día? • . .>
D Sacra mental oí dhtoiufia sola.vez* 
<*M.- 4$ 0!»piíFtty .Irnente ? f
D Quant^s se quiera, h 
M Q ándo convertirá comulgar 
/•' éspirittiaüneníel -- .I G 
v<); <^Lv'rndo se oye misa al tiempo 
que comulga el sacerdote, n t 
M. Cómo se hará esto con fruto?
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Hicifhdo primero él a Oré :xie 
CofUricioh. ' -
_ ' ^ después? k
Avivando di chscd de recibir y 
11 o i rse con Cristo'1-' *
^ $x^fibad ‘¿se tietfeo. &
Yo quisiera % Señdt y Dios 
recibiros cdn aqHieUá pure- 
y *mof cort q\k 
os recibió vuestra sifltísimu 1Wa- 
dre .y edfd el* fervor y espíritti 
* de "íes s; htcs. 1
^5* Es bueqp y mi! cotoidgur' sa- 
„ *c r a me n t af tf ente co3 fréoiUncfí? 
N P¿ajees.útilísimo.
O e íicqmrici'í ¿conséjarir/is? 
A Cna vez á lojneAtá ti da* mis.
:úht uta freí
¡al !
«™ cór'ívsVr y:pa#fe tspiTinuiT.




D■Sustenta, aumenta, repara,^ 
'Wí y*« .-a *, tí-'.. „.xjt
. 54^ Explicación de l&
M. A quién sustent. ?
D. Al alma, para que no desmaye 
en el camino de la salvación.
BL Qué aumenta ?
D. La gracia recibida por la pe­
nitencia.
M. Qué repara?
D. Las fuerzas gastadas con los 
pecados.
]W. Para qué las repara?
IX Para resistir con valor las ten­
taciones.
M A quién deleyta?
D, A las almas devotas, llenán­
dolas de una inefable dulzura 
y suavidad.
M. Causa estos efectos en todos los 
que comulgan?
IX Mas ó menos, según la dispo­
sición.
M. Quintas cosas son necesarias 




D. Ayuno natural, pureza de con-
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CJencia ¡ conocimiento y deseo.
* Que cosa es ayuno natural?
* No h;iber comido , ni bebido^
. COsa alguna?
jJ* Desde qué hora?
D* Desde las doce de la noche has- 
ta haber comulgado.
Admite parvidad de materia ej 
ayuno natural?
* No padre.
El qUe ha comido una avellana 
ó pasado una gota de agua, pue* 
de comulgar?
No padre : el que asi comulga-" 
se i cometería sacrilegio.
Quién puede comulgar sin es- 
j^tar en ayunas?
enfermo que comulga por 
Mv;át¡c°.
Qué quiere decir : pereza de 
Cor‘ciencia ? O. Ir limpio de todo
M^RCado morta^
i que comulga en pecado mor-
U ^ > cómo peca?
M Q0n?cte pravísimo sacrilegio.
' * X^Fidebe hacer el que^ estando
L <
Bxpticíi cím ■ de /i, 
para conminar se acuerda de 
tiu pecado grava no confesado? 
dX’- Debe ¿retirarse. y confesarlo si 
puede hacerlo sin escándalo.
M. Y si no ¡Suede retirarse sin esr
1, • ■ fj j
D 0 be hacer, acto $e contrición*
p *¿y jo©rastre. . -,4
M. Y quándo confesará aquel pe­
cado? / /*
,-D. :L» primera ve^ que confíese» v 
JV1 Es nectSiria .la pureza,,de_pe­
cados veniales^ „;o
-Q, Ko padre; perq es conveniente. 
M. Para qué? , .
D. Para recibir, mas copioso fruto 
del sacramdRtQ,
tM • Qt ¡é ■ qqi v re ^ e¿ ir.. 6dwci n¡¡ en fe? 
D. Que s.pa y considero lo que re* 
tibe..en la hostia .ocnpgrada, M 
$D» Quién ^stá en la hostia cocsa* 
grada ? . , . .
*B» Ei cuerpo de.Oisto señor nu^" 
tro* tan ah», y tan .poderoso c 
. roo Cinta,eti los ,ctelóse., v
c$a. £íuá el cuerpo.vivová mpeií^
n iti a$í,fÍntA'ÍsHWs aJ&V¡vo.
M.' la sangre?, ,
k>0pdr!-
^ ‘ Qr que?
Pojr^ue¡no puede haber cuerpo 
t vivo sin sungre.
.Está el alma? 4.
_ * Sí padre.
l* Por qué? r*
Porque no puede haber cuerpo 
WN^Viyp ^n^üinia. „.i
“h Está la divinidad y la persona
Kd4Hü^,. 4* M
*■** Sí padre*
M* Por qué? *
^ Por rajen de la unión con el 
cuerpo de Cristo. .*




1 1 °rque donde está la una pe/,» 
s°na d¡vinar están las tres, ppf 
* s^r en las tres, la natu-raUza un^L
Quánda se pope ú cuerpo d£
825 Explicación, de l<t 
Cristo en la hostia ?
D, Quando el sacerdote acaba de 
decir las palabras de la consa-s. 
graden.
M. Antes que el sacerdote diga las 
palabras, está Dios en la hostia? 




M. Pues qué hay en la hostia no
consagrada ?
D. La sustancia de pan y sus 
accidentes.
M. Después de consagrada queda 
la sustancia de pan?
IX No padre.
M. Pues qué se hace?
D. Se convierte en el cuerpo de 
Cristo.
IW. Quedan los accidentes de pan? 
M. Sí padre.
M. Qué accidentes quedan?
D. El color, olor, sabor, quanti- 
dad , &c,
Fwes qué es lo que vemos en la
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°stia consagrada ?
• El color de pan. 
m. v a 9
D xt pan*JT* No padre.
Qué es lo que. percibimos con 
^ paladar?
• Sabor de pan.
M. v 1*' * es pan)
' No padre.
j/' Luego se engañan los sentidos?
• No padre, no se engañan. 
Cómo no?
• Porque los ojos tocan el color 
de pan , y el gusto el sabor ote 
pan, y esos accidentes verdade­
ramente están allí.
Está en la hostia consagrada 
^aría santísima ó algún santo?
M v° p:''!'*'•
y los ángeles?
• No están en la hostia; pero es- 
jyjtatl al contorno de ella.
jy Qué hacen allí?
•^1* ^dorar á Cristo señor nuestro. 
°n qué adoración se debe adot- 
' r santísimo Sacramento?
*.F4< la
D5'Con la suprema de latría.
M. Por qué»
D» Porque en él está Cristo ver­
dadero Dios. . ,
M. Quando se parte la hostia, s< 
parte el cuerpo de Cristo ?
D. No padre. . <
M. Qué se parte? Vi
D. Los accidentes. ¿
tyl Si se divide la hostia en mu­
chas partes, en quál de ellas es­
tará Cristo? D. En todas, todo*
. y todo en cada uní.
61. Explicádmelo con un cxemplo. 
D. Con el de un espejo, gue entero- 
representa un solo rostro.
M Y si se parte?
Se verán tantos rostros guantas 
fueren fas partes divididas.
D. En dónde es|á mas, en un^hos-^ 
, tía grande ó en una pequeña? . 
D. igualmente en las dos.
M. Por qué?
D. Porque en cada una está tod<* 
entero.
M. Cómo siendo uno solo el cu?f^
~tP° d.. 1 Se¿¡or¿ piyde estar a un 
tl^mpo en t^t^s hostias y tan 
dista> r , v * tú 
P- Sjiagr^9Ltn§n;e.., ' ^ ,<|
y?: Dádmelo a entendí,con .un
símil. , -f/,1 ,„ jf ,i #
tfeXop, el de la voz * que sier^ 
do una>:vsui toda á,tyn jj&mpa 
en los oídos de muchos, at*nqu$
di tuíUe*. *.  .. . . . . . . . . «/, ^
™vfi?ÍS9 .«& e? censar
grado? . '>' v!
R lñ
Xi, nidadi y persona 4fi^>Ket^9?v 
«I, Se dice del v;no consagrad^ lo 
mismo que dijnrnos/de l^ho¡5f 
•^ia ^ponsagriidi l, , ,v t-j.
* Sí padre y con. una so^.dife- 
v--l?,ntda. .. , ... M
^1 Qué diferencia es?. ....
Que en el vino, en virtud,de 
Palabras., e,st4 sota la sangf&S, 
v_ )t e*n la hostia solo el querpp. J 
L Por qué así?, ,, ,
Porque las piafaras dela.con^ 
del cul^ solo sig$¿§9¿
«§6 Explicación He la 
la sangre, y las del pan solo sig­
nifican el cuerpo,
M. Por qué se hace así?
D. Para significar que en la pasión 
del Señor se derramó la sangre* 
y se separó del cuerpo.
M. Basta saber todas estas cosas, 
para comulgar dignamente?
D. No padre.
M. Qué mas es menester?
D. Considerarlas con atención,
M. Para qué fin?
D. Para que la consideración de 
ellas excite en nuestro corazón 
piadosos afectos,
M, Qué afretes?
D. De temor filial, veneración, hu­
mildad, gratitud y amor.
M. Quál es la quarta cosa necesa­
ria para comulgar bien?
D. El deseo.
M. Qué-^quiere decir deseo?
D. Que tengamos una santa han*-- 
bre de recibir el pan celestial.
M. Por qqé así?
D, Porgue no lleguemos á recibirte
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°on astío y tibieza.
* Por qué otra razón?
• Porque al que le come con ham* 
bre, ie hace mas provecho.
Qué otra cosa significa el deseo%
• Que deseemos recibirle con la 
disposición que le recibieron 
Alaría santísima y los santos
j. ^as fervorosos.
‘ Para qué así?
‘ Para que su Magestad admita 
Nuestros buenos deseos, y supla 
h la disposición que nos falta.
Y los admite su Magestad? 
jT» Es sin duda, si son sinceros. 
Por qué es sin duda?
* Porque quien castiga los deseos 
^álos, no puede dexar de admi-í
^^ y premiar los buenos.
' ^ay exemplar de que su Ma- 
Sestad los haya admitido en ór-*< 
den á la comunión? O. Sí padre, 
. en santa Catalina de Sena, y otro* 
.duchísimos santos y santas.
^ Quándo instituyó Cristo este
sacramento |
AS? Explícame (h la'«• ' »-»■> * > 1 ' v
Df'En la noche de la cena, estando 
para 4a!ir d:- Vsta vida. - 
M. Por quejo instituyó ent&iCfS? 
D. Para que hV iéstmc^ nías ap're- 
ció de esta últími ineLble prea- 
d i de su amor.
H1, Q ué hizo antes? ,
D Lavó los píes a los que haíían
, ” ¿ ide comulgar.
M. Qué significa el lab ¡torio ele 
los pks? D. La purificación ds 
los pecados ventiles.
ÍMh Qué quiso significar el Señor 
con esc?
D. La gran pureza con que deti,3<
mos recibir su santísimo cueí-' - . o .
do en el sacramento. |
Jvi Que hicieron Cristo y sus efis'
ciputos después de Haber com.ul'
lD, Entonar himnos en acción
■*1 . ■
grac^is., s>
Sí. Por qué ¡o hicieren así?
D. Para enseñarnos* y darnos exefl1' 
ilp. de lo que debemos hacer. ,v 
Son reprehensible^ lqs^ cyjg 551K
X)
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salen de la iglesia luego después 
de la comunión. -
• Sí padre: menos malo sería que
no comulgasen.
Qué dan á entender los tales? 
P* Que les ftita el conocí m Luto. 
J*. Por qué?
Porque si eons^eráran la ma- 
gestad del Señor’, no le trataran
pocp resp^to.^ ^ ^ 
Qué tiempg $.sí$ el Señor en el 
pecho del que le recibe? 
v.,;4i^trá.s n<vse.h:i.o consumí^ 
las especies £3crai#enRile£
^ Tambieq,está,e} ¿ñor en el pl­
eito del .que le r^cibp eq pecado
p^bXQrí.ylJ, jjfjí,;.;. >?■„':;> r. pioH1 .(S
* 5í padre, para s# rpiypr con-
M t,:i!''UÍQrWWyS'l>'.(1;¡S.. H 
Quánto tiempo será Men d>;te-
W$p.6WT,.Cf
‘ un, q,i neto de hora á lo
nienos." : 7
- ( 4e£e&te 9pmer , ó escupir
Inego despius de la comunión?
■ i3P
3^0 Explicación de la 
pase como un quarto de hora.
M. Qué postura debe procurar el 
que comulga?
D. Los ojos baxos, !a boca abierta 
moderadamente, sin sacar la len­
gua fuera de los dientes.
§, VI,
r Explicación del qúinto sacra* 
mentó.
M, /^\uál es el quinto sacra- 
mentó ?
D* La extrema-unción»
M. Por qué se dice extrema?
D. Porque suele darse en lo último 
de la vida.
M. Quién es capaz de este sacra­
mento?
D. Todo hombre que haya pecado 
después del bautismo, y esté efl 
peligro de muirte.
IM;. Es necesario que esté agoni­
zando?-
D. No padre, antes conviene recr
doctrina cristiana, »5» 
birle quando aun hay adverten­
cia.
Para qué?
ti. Para que el enfermo se dispon­
ga para recibir sus efectos. 
Quáles son los efectos de este 
sacramento?
Aumentar la gracia, y quitar las 
reliquias de los pecados.
Qué reliquias son estas? 
ti. El desmayo y flaqueza espiri­
tual que causan los pecados.
M, Qué otra cosa hace? 
ti» Fortalecer el alma para ven* 
cer al enemigo en aquella última
hora.
Qué otro efecto tiene? 
ti. Dá la salud del cuerpo, si le 
conviene al enferme».
Qué disposición se requiere en 
el que le ha de recibir ? 
ti. Qué esté en gracia de Dios, 
h'l. Por qué?
ti. Porque es sacramento de Vivos, 
que supone al alma en gracia. 
Cómo se debe disponer el <jue
#6é Explicación de fa 
- está én pecado mortal?
D Con la contrición y conf-sion.
M. Por qué con la confesión?
D, Por el precepto divino de con­
fesar en peligro de muerte.
M. Por qué cfrn la contri ion ?
D. Porque en aquel lance debe ase­
gurar su salvación de toda con­
tingencia.
IV?. Pues qué la atrición y confe­
sión no la aseguran?
D. No padre, en dos casos.
M, Quál es el primero?
D. Si fué nulo el bautismo del pe­
nitente.
M. Quál es el segundo?
D, Si fué nula la absolución dé!
'* sacerdote.
§ vir.
Explicación del sexto sacramento.
M /"~'|uál es el sexto sacramento?
D. til órden sacerdotal*
IVI. H ay otros órdenes á mas del 
sacerdocio? ■ '
_ aóctrína cristiana. ífrfJji r¡^ padre, menores y mayores,
* ^°r qué, pues, solo hacéis men- 
■0 c,°n del sacerdocio?
’ Jorque al sacerdocio se dirigen 
J°* demas.
* Qué potestad recibe el sacer­
dote?
De consagrar el cuerpo de 
Cristo, y de absolver los pe­
cados.




En el artículo de la muerte to-
Md°s.
^^ fuera de este artículo?
• Solos los que tienen jurisdicioa 
d^l Papa ó de sus ordinarios 
r?spectivos.
*• h Quiénes son capaces de este 
^ sacramento?
• Solo los varones con las q va li­
ndes que encontrarán t n lo»
^bros los que le hubieren de 
recibir.
Sí padre, todos.
164 Explicación de la
$. VIII.
.Explicación del .séptimo sacra­
mento.
M. Z~Auál es el séptimo sacra*' 
mentó?
D. El matrimonia.




D. Cómo contrato y como sacra­
mento,
M, Quándo empezó como con> 
trato?
D. Desde el principio del mundo 
en Adán y Eva.
M. Quién lo instituyó?
D. Dios quando presentó Eva *\ 
Adán.
M. Quién elevó este contrato ^ 
sacramento?
D. Cristo en la ley de gracia, j 
M. Cómo lo instituyó? jf
D. Dándole virtud para causal
doctrina cH ¡tizna, 25$
Sracla en los contrayentes.
' Qué estado es mas perf.cto, el
Matrimonio ó el de confinen-
»• D. El de continencia. 
m. p~r , 9 jx Jur que?
* Jorque en él h ¡y mas libertad 
^ Para s .ivir á Di js,
V en el motrimf nio?
Se dividen los coi i anos en agra- 
dar á Dics y al consorte.
Es bueno el estado del matri- 
Monio?
Sí padre, y en él han vivido 
Muchos santos , que veneramos 
los altares
Qué efectos causa este sacra-
^ Mentó? f ■
jy-j’ AuMenta la gracia.
D *ív m 's •
* fuerzas pata llevar las car* 
j^j^as d l m trimonio.
Que disposición se requiere en 
j^,e tlüe le recibe?
M Por e tl en ^rad3- ' *U
-?D Pnr ,* r0i es sacramento de Vi vos.
M
<266 Explicación ¿le la
M. El que lo recibe en pecado 
mortal, cómo peca? D. ¡Mortal- 
mente, y no recibe gracia.
M. Cómo se dispondrá para ella? 
D. Ccn la contrición ó confesión. 
IM. Qué mas se requiere en el que 
le recibe?
D. Recta intención y recto fin.
M. Quál es el fin del matrimonio? 
D. Procrear hijos, y mitigar la 
concupiscencia.
M. Qué obligaciones contraen los 
que se casan?
D Deben vivir juntos con vínculo 
perpetuo.
M. Qué otras?
D. Deben amarse , honrarse y
asistirse.
M. Qué otras?
D, Deben sustentar y educar los 
hijos.
M. Qué quiere decir educar los 
hijos?
D. Que deben enseñarles la doc­
trina cristiana , toda virtud , Y
el temor de Dios,
267
TEXTO
D E LA DOCTRINA
CRISTIANA.
Por la señal de la santa eruzde nuestros en nvg s lí­banos Señor Dios nuestro >Yí En 
en rombre del Padre;y del H j 
y del Espíritu Santo* &men. Su ex­
plicación pág* ó.
El Pater naster.
*pRdre nuestro, que estás en los 
•*- cielos, Santificado sea 11 tu 
nombre. Venga á nos el tu reyno. 
HaS^se tu voluntad así en la ti- sra 
corno en el cielo El p n nuc tro da 
csda dii dánosle hoy. Y pe dona- 
nos tiu stras deudas, así como noso­
tros perdonamos á nuestros deudo­
res. Y no nos dexes caer en la Lenta*
2(53 Texto de la 
cion, rms líbranos de ma!. Amen» 
Su explicación pág, no.
El Ave María,
DtOS te salve , María , llena eres de gracia, el Señor es 
contigo. Bendita tú eres entre todas 
las mugejres, y bendito es el fruto 
de tu vientre Jesús. Santa María, 
Madre de Dios, ruega por nosotros 
pecadores ahora y en la hora de 
nuestra muerte. Amen. Su explica* 
cion pág. 129.
El Credo,
Ctreo en Dios Padre todo pode"' roso, Criador del cielo, y 
de la fierra, Y en Jesucristo sü 
único Hijo, nuestro Señor, que fue 
concebido por el Espíritu Santo, i 
nació de santa María vngen. Paz 
deció debaxo del poder de Ponci^ 
p i lato. Fue crucificado, muerto 1 
sepultado Descendió á los infierno5' 
Al tercero día resucitó de entre l°f 
muertos, subió á los cielos, y esPj
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s«»tado á la diestra de Dios Padre 
poderoso. Desde allí ha de 
Venir á juzgar á los vivos y á los 
^rtos. Creo en el Espíritu santo.
1 santa iglesia católica. La co- 
^1,0ion de los santos. El perdón 
i e $os pecados La resurrección de 





tos te salve, reyna y ma­
dre de misericordia, vida, 
aura y esperanza nuestra, Dios 
le salve. A tí llamamos los desterra­
dos hijos de Eva. A tí suspiramos 
Sumiendo y llorando en este valle de 
*a8ritnas. Ea pues, Señora, aboga- 
a nijestra, vuelve á nosotros esos 
^ ojos.misericordiosos, Y después 
t>stc destierro muéstranos á Jesús 
fl’to bendito de tu vientre. O clé- 
sjeiuíxima ! O piadosa ! O dulce 
^cmpf-e vjrgen JV|ría 1 Ruega por 
£°Sl Santa M;dre de Dios, para cjue 
-c^nios dignos de las promesas de
2¡7o Explicación de la
nuestro Señor Jesucristo, Amen. S# 
explicación pág, 13^7,
Los artículos la fe son catorce, /í* 
siete pertenecen ó la divinidad, y lo¡ 
oíros siete á la sania humanidad di 
xuestro Señor Jesucristo, Dios y 
Hombre verdadero,
Zm pertenecen á la divinidad
son estos.
1^1 primero, creer en un so^ Dios todo poderoso. El se' 
gundo, creer que es Padre. El teí' 
cero, creer que es Hijo. El quartO) 
creer que es Espíritu santo. El quifi' 
to, creer que es criador. El sextfli 
creer que es salvador. El séptim0* 
creer que es glorificador.
Los que pertenecen d la santa W 
manidad son estos:
El primero, creer que cuest^ Señor Jesucristo en quaf^ 
Hombre fué concebido por el Esr
doctrina Cristian*. 
tltu santo. El segundo, creer que 
*|ació de santa María virgen, sien­
do ella virgen antes del parto, en 
^ parto, y después del parto. IXi 
tercero, creer que recibió muerte y 
Pasión por salvar á nosotros peca­
dores. El quarto, creer que descen­
dió á los infiernos, y sacó las almas 
de los santos pa-dres, que estaban 
^sPerando su santo advenimiento.
quinto, creer que resucitó al 
*ercero dia. El sexto, creer que su- 
b,ó á los cielos, y está sentado á la 
diestra de Dios padre todo póde­
lo. El séptimo, creer que vendrá 
a juzgar á los vivos y á los muer- 
t0si conviene á saber, á los buenos 
Para darles gloria porque guardá­
is sus santos mandamientos, y á 
<0s malos pena perdurable porque 
?° i°s guardaron. Su explicación y 
a de¿ Credoy pág. 17.
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Los mandamientos de la ley de üiot 
sen die%\ los tres primeros pertenece* 
al honor de Dios, y los otros siete 
al provecho del próximo.
1 primero, amarás á Dios sobre
•L—j t( das las cosas, El segundo, 
do jurarás el santo nombre de Dios 
en vano. El tercero, santificarás las 
fiestas. El quarto, honrarás padre 
y madre. El qyinto , no matarás. 
Eí sexto no fornicarás. El sétimo, 
r.o hurtarás. El octavo, no levanta­
rá* f.jso testimonio, ni mentirás, 
l.í r eveno, no desearás la muger d« 
tu próximo. rEl décimo, no codicia* 
ras los bienes agenos. Estos diet 
mandamientos se encierran en dos, 
en servir y amar á Dios sobre todas 
las cosas, y al próximo como á ti 
mismo. Su explicación pág, 138.
Los mandamientos de la santa ffl*' 
dre iglesia son cinco.
El primero, oir misa entera l°s domingos y fiestas de guat"
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g°s Uria Ví2 dentro de un año, ó 
^tcs»s* espera peligro de muerte, ó 
1 comulgar. El tercero, comul- 
ac*r Por pasqua florida. El quarto,
- llnar qusndo lo manda la santa 
r-dre igle£ja. El quinto, pagar 
ezmcs y primicias. Su explicación 
fíS- 19..
£os sacramentos de la santa madre
E iglesia ion siete.J primero, bautismo. El segun­do , coufii mi cien. El tt retro, 
Penitencia. El quarto, comunión.
quinto, extrema unción til 
Sexí<>, orden sacerdotal. I*.i septi- 
n'° >' matrimonio. Su exihcacion 
pa£- %o7.
Píis obras de misericordia son ca~ 
torce las siete corporales y las 
siete espiritual s 
siete corporales sen estas.
3 pnmera , visitar los e: f 5-
t&os, Líí segunda.,. d...r de co*L
474 Explicación de la 
mer al hambriento. La tercera, dtf 
ds beber al sediento. La quarta» 
vestir al desnudo. La quinta, da* 
posada al peregrino. La sexta, t&' 
dimir al cautivo. La séptima, efl' 
terrar los muertos.
Las siete espirituales son estas,
La primera, enseñar al que n° sabe. La segunda, dar bue*1 
cons. jo al que lo ha de menester. 
tercera, corregir al que yerra. 
qnarta, perdonar las injurias. L3 
quinta, consolar al triste. La sexta» 
s'ufi ir con paciencia las flaquezas de 
mustros próximos. La séptima, rO' 
gar á Dios por los vivos y difunto*
L&s pecados capitales son siete.
1 primero, soberna. El seguí1' 
do, avaricia. El tercer0’ 
luxttria, El quarto, ira. Ei quin^ 
gula. L1 sexto, envidia. El séptV* 
tno- pereza*
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0ri*ra estos siete vicios hay siete 
virtudes.
Oí tildad contra sobervia Lar- 
'7X gueza contra avaricia. Cas- 
contra luxuria, Paciencia 
^°ntra ira. Templanza contra gula, 
aridad contra envidia. Diligen- 
Cl4 contra pereza.
£os enemigos del alma son tres*
*^Í mda, demonio y carne*
las virtudes teologales so» tres•F ■^ c, esperanza y caridad.
T
* virtudes, cardinales son quatro*
Tendencia, justicia, fortaleza y 
templanza.
lo
Vs sentidos corporales son cinco.ert oir* oler, gustar y palpar*
07 6 Texto de la
La! potencias del alma son tres.
Memoria, entendimiento y vo­luntad.
Los dones del Espíritu santo son 
siete.
or de sabiduría. Don de en-
JL-/ tvndi miento. Don de Con- 
s. jo. Don de fortaleza. Don de 
ciencia. Don de piedad, Don do 
temor de Dios.
Los frutos del Espíritu santo son 
dvce.
Ctridad , paz , longaminidad , benignidad, fe, continencia, 
gozo, paciencia, bondad, manse­
dumbre , modestia y castidad.
Las bienaventuranzas son ocho,
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el 
' re y no de los cielos. Bienaventura­
dos los mansos, porque ellos posee-
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ran la tierra. Bienaventurados los 
lloran , porque ellos seián con­
solados. Bienaventurados los que 
*lan hambre y sed de justicia, por­
que ellos serán hartos. Bienaven­
turados los misericordiosos, por­
que ellos alcanzarán misericordia. 
Bienaventurados los limpios de co­
razón, porque ellos verán á Dios. 
Bienaventurados los pacíficos, por­
que ellos serán llamados hijos de 
•toios. Bienaventurados los que pa­
decen persecuciones por la justicia, 
Poique de ellos es el rey no de ios 
cielos.
La confesión.
o pecador me confieso á Dios
-4- todo poderoso , á la bien­
aventurada siempre virgen María, 
a los bienaventurados san Miguel 
Arcángel, s'm Juan Bautista, a los 
®:‘ntos apóstoles S. Pedro y S Pa- 
y á todos los santos de la cor- 
celestial* v á vos Padre espiri-
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pensamiento, palabra y obra, por 
mi culpa, por mi culpa , por mi 
grande culpa : por tamo ruego á 
la bienaventurada siempre virgen 
María, á los bienaventurados san 
Miguel Arcángel, san Juan Bau­
tista , á los santos apóstoles san 
Pedro y san Pablo, y á todos los 
santos de la corte celestial, y á vos 
Padre espiritual, que rogueis por 
mí á Dios nuestro Señor. Amen.
Acto de contrición que se ha de ha- 
cer cada dia al levantarse y acos-' 
tarse , para alcanzar perdón 
de los pecados,.
Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, criado* 
y redentor mió, por ser vos quien 
sois, y porque os amo sobre toda* 
las cosas, me pesa de todo corazón 
de hiberos ofendido; propongo fi*r 
me mente de nunca mas p?car 1 ^ 
ap rtarme de todas las ocasiones 
ofenderos* confesarme* y cumjp^
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Ia Penitencia que me futre impues- 
ta > de restituir y satisfacer si algo 
debiere: ofrézcoos mi vida* obras 
>' trabajos en satisfacción de todos 
mis pecados, Y como os lo suplico» 
3sí confio en vuestra bondad y mi­
sericordia infinita, me los perdo­
nareis por los merecimientos de 
Vuestra preciosa sangre, pasión y 
muerte, y me daréis gracia para 
Enmendarme y pita perseverar en 
vuestro santo servicio ¿ basta la 
muerte, Amen*
Íq que debe practicar el que ayuda 
á misa.
1 lavará las manos, por 
k3 guardar la decencia,
2 Ayudará al sacerdote quan- 
do se reviste, entregándole el cín- 
£u'o por las espaldas, la parte de 
las extremidades con ta mano de-
recha, la otra con la siniestra, y 
as* lo pondrá en las del sacerdote.
Componga el alba con mu-
cuno* i dad , procurando <jue
280 Modo ¿le ayudar 
cuelgue igualmente por todas par­
tes, pero sin que llegue al suelo.
4 Ajustará el boton del maní­
pulo al brazo del sacerdote.
f Revestido éste, tomará el mi­
sal, velas, campanilla, platillo con 
vinageras, y el lienzo para el la­
vabo ¡ &c. (si no estuviere ya todo 
esto prevenido), y saldrá delante 
con pausa, modestia y circunspec­
ción : y si el sacerdote haciendo 
genuflexión se detiene arrodilla­
do, lo mismo ha de hacer el minis­
tro, estando un poco mt-s atrás que 
el sacerdote.
6 En llegando al altar, se pon­
drá de rodillas á la distra del sa­
cerdote, recibirá el bonete, que de- 
xará sobre la credencia ó mesilla, 
al lado de la epístola, con las vi- 
nageras, lienzo d= \Labavo &c. Pon­
drá el misal cerrado en el atril al 
mismo lado, y encenderá las velas 
en alguna lámpara, mas no en 1» 
del altar donde entonces se celebre.
7 Luego se arrodillará al ludo
ti misa, s8[
^ evangelio, "algo apartado del 
sacerdote, y así estará toda la mi­
sa en el lado en que no esté el mi­
sal, acercándose solamente para le* 
Cantar la fimbria de la casulla; y 
solo estará en pie quando se lee el 
evangelio , y quando hubiere de 
Ministrar al sacerdote.
8 Responderá siempre con voz 
igual, mas no ccrnienze hasta que 
haya concluido el sacerdote, ni di­
ga amen después que éste conclu­
ye la confesión: ni entonces se in­
cline, ni quando responde miserea- 
tur tui\ pero al tibí Water , y te 
Pater, vuelva un poco el cuerpo, 
inclinando la cabeza hacia el sacer­
dote, con quien entonces había.
9 Al pasar el mi^l para el 
evangelio, hará reverencia en me­
dio de la tarima del altar ( y lo 
H'-ismo siempre que cruce de una 
parte á otra) colocará el misil en 
dicho lado, cerca del extremo, de 
^odo que ni esté frente al pueblo, 
Ai al cáliz, sino algo cruzado.
aSa Modo de ayudar 
i o No descubra el cáliz, f11 
quite ia pália pequeña de sobre la 
hostia; pero en quitando el sacer­
dote el velo, lo plegará el ifcinis- 
tro, y lo pondrá con dicha palia 
cerca del corporal al lado de la 
epístola.
i i Servirá en pie las vinageras, 
y tomando con la diestra la del vino, 
la besará y entregará al sacerdote, 
sin besarle la mano: lo mismo ha­
rá con la del agua.
i 2 No responda al orate fra- 
tres, hasta que el sacerdote haya 
concluido las palabras: Ut m°um 
ac vestrum sacrificium , &c.
13 Solo toque la campanilla al 
sanctus, á la elevación de la hos­
tia y el cáliz, y no en otras ocasio­
nes, ¡porque es abuso; y en estas 
levante un poco Ja fimbria de la 
casulla con la mano izquierda.
14 Para servir las últimas vina* 
geras se pondrá cerca del sacerdo­
te, y así podrá éste recibir las ab­
soluciones sin apartarse del me"
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10 del alfar: y si aun no ha con­
sumido el sanguis, se esperará de 
Rodillas por reverencia al santísi­
mo Sacramento: no toque los de­
dos del sacerdote, ni el labio del 
cáliz con las vinageras, ni con 
*llas haga círculos.
1 y Pasará el misal al lado de 
la epístola, dcxándolo de modo 
que laS hojas abiertas miren al 
Pueblo; llevará al otro lado el velo 
y palia pequeña: y puesta ésta por 
ti sacerdote sobre la patena , le 
acercará la bolsa de los corporales 
abierta, y le entregará el velo des­
plegado para que cubra el cáliz.
16 Si ¡a tablilla del evangelio 
estuviere muy distante, acérquela, 
para que cómodamente pueda 
leerlo el sacerdote; pero no debe 
tenérsela , porque entre tanto ha 
de estar en pie a¡ lado de la epís­
tola para tesponder Deo gratias 
quando el sacerdote concluya.
17 Inmediatamente apigará las
V|das, comenzando por Ia parte, del
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evangelio, y habiendo el sacerdote 
hecho la última reverencia para 
irse del altar, le entregará en su 
diestra el bonete, irá delante á la 
sacristía del mismo modo que sa­
lió de ella , donde ayudará con 
mucho respeto al sacerdote á qui­
tarse las sagradas vestiduras.
Modo de ayudar á misa.
Sac. irntroibo ad altare De i, 
Mtn. JL Ad Deum qui laetifícat 
juventutem meam.
Sac. Judica me Dtus, &c.
Min. Quia tu es Deus fortitudo 
mea , quare me repulisti , et 
quare tristis incedo, dum affli- 
git me inimicus.
Sac. Emitte lucem tuam , &c. 
Min. Et intreibo ad altare De i, 
ad Deum, qui Isetificat juventu­
tem meam.
Sac. Cenfitebor tibi, &c.
Min. Spera in Dio qooniam ad- 
1. huc confitebor illi salutare vul-
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tus mei, et Deus meus.
Gloria patri, 5zc.
Sicut erat in principio, et 
hunc , et semper , et in saecula 
saeculorum. Amen, 
lntroibo, &c.
Min. Ad Deum qui laetifícat ju- 
ventutem meam.
$<*c. Adjutorium nostrum , &c. 
Min, Qtií fecit ccelitm, et terram, 
•Sac. Confíteor Deo , &c.
Min. Misereatur tui emnipotens 
Deus, et dimissis peccatis tuis, 
perducat te ad vitam aeternam. 
$ac. Amen.
tyin, Confíteor Deo omnipotenti, 
^*atae Mari» semper Virgini, 
beato Michaeli Archangtlo, 
beato Joanni Bíptist» , sanctis 
apostolis Petro et Paulo, óm­
nibus sanctis, et tibí Pater, quia 
peccavi nimis cogisanone, ver­
bo , et ©p re , mea culpa, tnea 
culpa, mea maxima culp*. Ideo 
. precor beat m Mari w stmper 
Virgiaem , beatum ¿Vlkhaekm
236 Modo de ayudar 
Archangelum 9 heatum Josnnem 
Baptistam , sanctos apestólos 
Petrum , et Paulum , omnes 
sanctos, et te Pater, orare pro 
me ad Dominum Deum nos- 
trum.
Sac. Misereatur vestri, &c.
Min. Amen.
Sac. Indulgentiam , &c.
Min. Amen.
Sac. Deus tu conversus , &c.
Min. Et plebs tua laetabitur in te.
Sac. Ostende nobis, &c.
Min, Et salutare tuum da nobis.
Sac, Domine exaudí , &c.
Mtn. Et clamor meus ad te veniat.
Sac. Dominus vobiscum.
Min. Et cum spiritu tuo.
Sac. Kyrie eleyson,
Min, Christe eleyson.
Sac. Kyrie eleyson, &c.
Min. Chiste eleyson , &c.
Al fin de la epístola.
Min. Deo gratias.
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^ac* Sequentia sancti evaog. &c. 
Gloria tibi Domine.
Al fin del evangelio.
Min, Laus tibi Christe,
^ac. Orate fratres.
Min. Suscipiat Dominus sacrifí- 
cium de manibus tuis ad laudem 
et gloriam ncminis sui, ad utili- 
tu tem quoque nostratn , totius- 
que ecclesiae suae sanctae.
Sac. Per omnia saecula saeculorUBU 
Mint Amen.
Sac, Dominus vobiscura.
Alin, Et cum spiritu tuo.
iy¡ac' Sursum corda.tn. Habemus ad Dominum.
, - Grafías aeamus. &c.
A/y'slri* Dignum et justum est. 
^9e* Et ne nos inducas , &c.
A/;
ó'
*r\ Sed libera nos á malo.
(lc‘ Pax Domini, &c.
Et cum spiritu tuo.
‘7c Ite missa e¿t ,vel bentdica- 
Domino.
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Min. Deo gratias.
Sac. Requiescant in pace, 
Min. Amen.
Sac. B¿nedicat vos, &c. 
Min. Amen.
Al fin del evangelio último. 
Min. Deo gratias.
O. S. C. s. R. E.



